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ESTADíSTICA 
ANEXO A LA 
GACET A MUNICIPAL DE BARCELONA 
Cifras correspondientes al mes de abril de J 927 
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SITUACION GEOGRAFICA DE LA CIUDAD DE BARCELONA 
La Real Academia de Ciencias y Arles de Barcelona ha fiiado la latitud de 41° 22' 59" Norte 
y longitud de 8 ' 4'' 9 Este de Greet,wich para la torre norte de edificio e1~ qt'e esta enclavada. 
Población en 31 de dlciembre de 1926 
Residentes presentes, 812997; residentes ausentes, 6636. Población de Dcrecho, 818633. 
Residentes presentes, 812997; transeúntes, 10571. Población de Hecho, 8ZJ568. 
Movimiento natural y transterminación registrada 
MOVUollENTO NATURAL TitAt<STttJUfiNACIÓN 
Mescs Nacidos Diiarencia Dücreocia 
TO"rAL&S 
Fallecldos Altas Baías . 
(O 
vi vos 
en m:\s en mcnos eu mas en I,Ilellòs eu mAs en meuos 
Enero ........... 1481 2112 - 631 400 173 227 - - 40<! 
Febrcro .......... 147a 1559 - 86 518 88 430 - 344 -
Marzo ........... 1683 1305 278 - 706 46 600 - 938 -
Abril ............ 1439 1120 319 - úOií 31 474 - 793 -
Mayo .... . ....... - - - - - - - - - -
Junio ............ - - - - - - - - - -
Julio ............ - - - - - - - - - -
Agosto .. .... ..... - - - - - - - - - -
Sepliernbre ....... - - - - - - - - - -
Octubre .......... - - - - - - - - - -
Noviembre ....... - - - - - - - '- - -
Dicicmbre ..... ... - - - - - - - - - -
Tolales .... 5976 6096 597 717 2129 338 1791 - 2075 40-i 
Población de Hecho, absoluta y relativa Movimiento del Padrón de habitantes en el mes 
~dJ 
§ 
Distritos Varones Hembtas TOTAL ~a1 ., ... iê g .. ... 
1>1 ... .JL_ 
Al. TAs BAJAS 
DtnUNCI.AS 
•" mil '" muu 
Dis tri tos .! ~i 
. .. .; ~ ~ ! ~ . 
~ 
v. H. V. H.!~ = o ~ e .!Il.' E E ~ 
- -~ .:! __ !:;....2; ~ ~ ~ ..!.. 
I ... ........... 42409 45063 &7472 244 358'5 
II .... .... ..... 37573 39738 77311 1941 39'8 
I .. .... . ..... 17 19 26 45 1 5 5 10 16 35 - -
Il. . .......... :32 38 ·13 Sl - - - - 32 Sl - -
Ill ............ 21795 27370 49165 2431 20'2 
VI ....... .... . 43816 57137 100953 256 394'3 
lil •••• o •• ••• G 9 Jl 20 I 1 - I 5 19 - -
IV ......•.... 13 17 22 39 * 6 6 12 !J 27 - -v ..... ... .... . 49634 53898 103532 113 916'2 
VI ............ 32691 42654 75345 259 290'!) 
v ............ 41 !!7 41 78 1 - 1 l 40 77 - -
Vl .... . . ..... ta 15 20 !Ui - - - - 13 35 - -
VII ........... 43727 45967 89694 403 222'5 
vrn .......... 38842 47466 86308 631 136'7 
VII ..... . .... 25 28 27 1515 1 1 2 3 24 52 - -
VIII ......... 17 15 24 39 1 2 l 3 16 !i6 - -
IX ........ ... . •.!6664 49223 95887 2616 36'7 
x ..... .. -.... 28654 29247 57901 812 71'3 
IX ... ........ 2J 46 .Jl 87 l 1- 1 23 86 - -
x ....... ..... 8 ta 13 20 - - - - s 26 - -
En la ca pila!. ... 
--
385805 437763 823568 9706 84'8 
- - - - - - - -- - - -
En la capital .. 196 237 268 505 10 16 15 31 186 474 
- 8x-









































































































































..:. à~ BAJtóMJtTRO 
] ¡¡ tl Presiones en millmetros 
~..8 yao• a a~ 1----~~~~~~--~-----~---~--~~---
zog - 5gü 
§.~= ~ .g ~~ .g a~ 
ij .. .!I .§ ~ ..!: " 1l 8...: 1:.:!1~ 
¡.. ~~ ~ _t ~ ~ ~ ~ _i_ ~e. !:; B 
Tempcratuns 
del aire a 1'50 metroo; 
dcJ SIICio 
e :g .. u e 
~ 
.s .. e ] o ] o _o ¿;__ ~ ~ 
VutNTOS 
14 10'8 6 10•2 ];j'!) 8'+ 760 o 754'8 15 5'2 757'4 w 6 1oe 
10 10 5 6'6 1:3·3 7'9 76 l'·! 10 75!1'4 o 2 760'4 sw 6 210 
14 10'5 2 7'7 14'-l H 762 24 750'9 5 2'1 760'9 SW 6 100 
H'·l 762 O 759'7 16 2·3 760'8 SW 3 35 
lL 7(il'6 23 760'6 15 1 76L'l S 3 ll8 
1 L 7H l '6 O 750'6 24 2 760'6 SSE 2 98 
1:3 ll 6 8'6 15'3 
!) 13'4 4 7'5 J 7' J 
11 13'4 5 0'4 18' 1 
16 14 o 8'3 18'2 Jl'fl 75ll'7 o 749'J 28 10'6 754'4 sw 7 50 
o 14'1 o 4'4 16'!! l 2'8 752'3 23 N9'3 4 3 750'8 SW 2 U 2 
14 11 17 6'-t 14'2 9•3 752' 1 o 74.9' 1 15 3 750'6 sw 6 127 
11 9'3 6 7'2 12'!1 7'4 756 24 750'6 2 5'4 753'3 SW lO 128 
15 7'6 6 9'1 12'1 s·.~ 7sa·a 24 756 o 7'3 759'7 s 7 323 
6'6 701'2 10 761'1 18 3'1 762'6 SE 5 Hl5 
7'4 761'3 O 756'2 16 5'1 758'8 SE 8 228 
16 9') 4 8'3 13'!-l 
16 10'2 3 9'5 14'9 
7'6 759'9 21 758'4 4 1'5 759'1 sw 4 147 
7'8 7ií0'3 o 75-!'5 18 4'8 756'9 sw 8 105 
14 9'8 5 9'2 14'4 
13 9'6 411•9 15'6 
17 12 4 6'1 15 10'2 759 21 755'1 5 3'9 757'1 SSE 5 168 
16 10'5 6 !l 15 8'2 759'2 24 756 16 3'2 757'6 SSE 4 128 
ll, 10'8 5 5 13·;{ 8 763'2 23 759'6 O 3'6 761'4 SE 5 82 
JO 10'6 4 9'9 15'6 s 765'3 23 762'5 4 2'8 763'9 s 6 120 
10'8 766'4 11 764'8 5 1'6 765'6 wsw 2 101 
10•2 766'5 o 76.3 16 1'5 765'7 sw 6 70 
10 13'4 5 10'8 18'8 
12 12'5 4 8'9 l7 
12 11'5 5 9•8 16'4 9'8 765'8 o 762'8 18 3 76-!'4 sw 5 93 
14 11•2 6 11'1 16'7 10'1 763 o 758'4 17 4'6 760'7 wsw 7 84 
10'1 7ií!l'8 10 756'7 19 2'1 757'8 SE 4 144 
JO 759'2 lO 758'1 16 l'I 758'7 SSW 7 135 
o 12 5 4'3 14'1 
10 1•)•') 5 7'2 15'8 
11 12·2 4 5 14'7 10·2 761'3 24 758'3 3 3 759'8 s 5 85 
16 12'5 4 7·:JI 16'2 10'6 761'3 7 760•1 17 1'2 760'7 .sw 5 101 
12 13'4 6 9'1 l!l ll'6 76l'4 9 760 17 1'4 760'7 SSW 4 85 
11 14'6 6 5'1 17'1 12'2 760'8 o 757'6 21 3'2 759'2 s 3 54 
11 15'1 5 4.'8 17'5 12'8 758'3 2!3 756'8 16 1'5 757'5 Calma O 129 
1, lled111 de ttc.t uburt"clones: '1. IJ )" t3 hotA.s.- , ._ Obse.r~dóo dè 1>1'1 IJ bor 1 
NunF.s 
(Ob.ervliOfón do !ns 13 boms) 
Vtst&JLtDAD Horas 




despcjado Lluvia MlÍlriiiia intensidad ' s~a 
en tnilimetros de )a l1uvin evnpo-
~CI ~ ~ rndr' 
~ ~ N NE E SE S SW W NW ~~ 2 :;¡ ~ -~ a -t ~ o g en 
] ·"' - o.s-::: fil .s.,..¡;llla-:: ~'il-~ 
" ,S iJ i~ ~ ;;:~8= i38_ ~:;fil"\! 24hora~ 
------- _ J _ ~ --- ------------- ~ ¡.. .S ~ -"'- -~- jg_ ¡; --
Ci 0'4 - 7 - 6 - 7 - 7 - 9'06 - - - - - - l '9 
2 Ci 0'3 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8'27 - - - - - - 5'4 
:J C'iSt-ACu·Cu 0'9 - .; - 5 - 5 - 6 - 1'48 - - - - - - 3'1 
4 Cu Nb O' l - 7 - 6 - 7 - 7 - 9'36 - - - - - - 2'6 
5 Ci-CiCu (W) 0'7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 4'5-J.- - - - - - 2'7 
!S CiSt-Ci-CuNb 0'3 - 7 - 7 - 7 - 7 - !'.1'24 - - - - - - 3'2 
7 Ci 0'2 - 7 - 6 - 7 - 7 - 9'30 - - - - - - 2'9 
S CuNb 0'3 - 7 - 6 - 7 - 7 - 5'12 - 0'1 - - -- - 3'8 
9 CiSt-CuNb 0'4 - 7 - S - 8 - 7 - 6 - 1'5 - - - - 2'1 
lO CuNb Ci 0·2 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9'06 - 0'2 - - - - 3'2 
ll Cu-FrCu 0'4 - 8 - 8 - 8 - 8 - 10 - - - - - - 4'5 
12 }íSHSW) C11Nb 0'7 - 9 - 9 - 7 - 8 - 9'12 - - - -- -- - 3'8 
13 CiSt O':J - 8 - ~ - 7 - 7 - 10'24- - - - - - 4'8 



































5 - 5 - ;) - 7 - 9'5+ - - - - - - 3'4 
8 - ~ - 8 - 7 - lO' 12 - - - - - - 4'1 
7 - 7 - H - 7 - 4'08 - - - - - - 6·2 
6 - 6 - 6 - 7 - 3'36 - - - - - - :!'5 
6 - G - 6 -- 8 - 10 - - - - - - 2'9 
7 - 6 - 7 - 7 - 10'06- - - - - - 4!7 
6 - 7 - 7 - 7 - 8 - - - - - - 5'5 
6 - 6 - 7 - 7 - 9'42 - - - - - - 5'6 
7 - 6 - 7 - 7 - 8 30 - - - - - - 5'6 
4 ;- 6 - 4 - 6 - -- - - - - - - 4'9 
7 - ¡) - s - 8 - 7'54 - - - - - - 2'1 
7 - 7 - 7 - 7 - 1'48 - - - - - - 2'7 
6 - 6 - 7 - 7 - 8'36 - - - - - - l'S 
7 - 7 - 7 - 7 - 10 - - - - - - 3'4 
7 - 7 - 7 - 7 - 3 - 1'3 - - - - 3'6 
7 - 7 - 7 - 7 - 8'12 - 2'5 - - - - 2'1 
-82-
¡ 
MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 
(Poblaci6n de heclw que se toma conw base para tcdos los coejicientes : 823,568 habiia11fes) 
Nacimientos, defunciones y matrimonios (1 
NA CI DOS 
Di AS Yrvos MuaRTos • 
v. H. TOTAL Y. H. lonor. TOTAL 
I 37 31 GB 2 - - 2 
2 23 38 61 4 - - 4 
3 33 26 59 - 4 - 4 
4 23 20 4:~ 3 2 - 5 
5 18 16 34 1 1 - 2 
6 15 lG 31 3 2 - 5 
7 18 23 41 - 3 - 3 
8 24 32 56 - - -
9 30 20 50 1 1 - 2 
10 31 22 53 ) - - 1 
11 19 30 49 - 1 - 1 
12 19 15 34 ) - - 1 
13 21 14 35 - - - -
14 29 29 58 l 3 - 4 
15 21 20 41 2 - - 2 
16 32 27 59 J 1 - 2 
17 24 26 50 4 1 - 5 
18 24 27 51 - 1 - 1 
19 23 18 41 - - 1 1 
20 27 22 49 2 2 - 4 
21 21 19 40 2 - - 2 
22 30 36 66 I 1 - 2 
23 31 19 50 I 1 - 2 
24 27 17 -!4 :~ ., ., - 6 
25 30 16 46 ] 4 - 5 
26 16 18 :34 a 2 - 5 
27 I9 21 40 ,1 - - 4 
28 28 26 54 I - 1 
29 30 21) 55 1 - - 1 
30 26 21 47 l - - 1 - - - - - - - -
No consta - - - - - - -- - -- - - -










































































































• Se incluyen D.lcldos mucrtos, muertos al nacer y muertos antes d81o..~ 
U borns. 
Coeñcientes por 1000 habitaníes de [2 
-:-_N_A_TA_u_o_A_n - I IIIO~TINATALIDAD MoRT ALIDA O NUPCI/I.LIOAD 
~ - ~ - 4 - 4 -
~~ ~ Abril Abrfl éo:6! Abtll AbNI ~;g ~ AbrU Abril ~-2 ~ AbtJI Abril .¡¡;; ~ 1926 1021 ,g :q to24l 1021 ,g;;: ~ mo 1021 :;; ~ t026 t027 
-"- -- _-.: _ _____ <_ _ .. _ 
l'SM 2·023 1'747 o•ooc; o•ouo o•o!lli L't8!1 l':l6l L'360 0'72'1 0'721 0•7-tr. 
Alumbramientos 1 
SENC11.1.09 DODL&ll TRIPLES 
t e ,; é ~ :ï '"li! Do De !t ~ ~l~ .. i ~ = ~Q .a .. ~e"s>" "~ ViliÓn hem. TOTAL "Q ............ s 
~~eH¿¡!~ > -=¿s,...Q>------- _ _:E. __ ~.....!:?_ ~9__..!:::... 
784 717 1501 4 !J l 8 - - - - -
Alumbramientos múltiples f 
F.OAD DEL PADRB 
EDAO 
OE t.A MADR.Z 
Menos de 15 años. 
Dc I5 a 19 ..... . 
Dc 20 a 24 ..... . 
De 25 a 29 ..... . 
De 30 a 34 .... . . 
De 35 a 39 .. . .. . 
Dc40 a44 ... . . . 
Dc 45 a 49 ..... . 
Dc 50 en adelan te. 











ê• .. e .. 








TOTALES. . • • - - 1 - 2 3 2 - - - l:l 
1. De nacidos vives y muertos. 
2. 8 de nacidos vives y- de nacidos muertos. 






<1E ~e!~ ] ~ ~ ] ~ s 
- ------ ..2::.... --'!L ~ ~ --'!L __!:::_ 
I. ............. . 
Il ............. . 
III ............ . 
IV ............ . 
v ............ . . 
VI ............ . 
VII ............ . 
VIII ........... . 
IX ............ . 
X ............. . 
68 62 130 3 2 
66381 53 
34 31 65 
57 56 113 3 
60 72 132 ;j 6 
46 41 87 2 1 
03 83 176 6 4 
83 65 148 3 1 
107 107 214 5 3 
53 59 112 4 1 
Casas da salud, cllntcas, 
hospita las, asllos y 
otros establecimientos 



















71 64 13:3 
71 41 112 
!H :n 65 
58 59 ll7 
65 78 143 
4R 42 90 
!}9 87 186 
8(i 66 152 
112 llO • 222 
57 60 117 
48 52 100 ---- --
749 690 1..!39 
L<>gltlmos 
r: .g j e i I! ~ j > ::: -
3 2 - ;; 
5 3 - 8 
2 1 - !J 
4 3 - i 
1 2 - !l 
2 3 - 5 
4 3 - 7 
5 3 - 8 
6 3 - 9 
4 5 - 9 
2 - - 2 - - - -
38 28 - 66 
-
N Ac mos >rUERTos --
llegiU mos TOTA LES 
e o g¡ e o j 
.., 
'O 
" .o ~ .. e .o j ~ ~ < '() g t ~ ~ .. ¡.... ::: - - - - - -
- - - - 3 2 - r, 
-- - - - 5 3 - 8 
I - - 1 3 I - 4 
- 1 - 1 4 4 - 8 - - - - 1 2 - 3 - - - - 2 a - 5 
- - - - 4 3 - 7 - - - - 5 3 - 8 
- - - - 6 3 - o 
- l - 1 ,¡, 6 - lO 
,¡ 4 1 9 6 4. 1 11 - - - - - - - -
5 6 1 12 43 34 1 78 
\ 
• 
Nacidos vivos, según Ja naturaleza de los padres 
Laolrn•os· NATURALBZA DEL PADRlt. 
Barcelona " ~ ~ e s --.. -3~ 
NA'tUilAUZA Dit '-" IU.DIU< - ï~ ~s ·3 .. ! g -H] .. g¡, " ï B ! :1 ~s ss ~ ~ ~ ·;;: -~ B i "' :a_ '3" :H h ~ o g - ~e uda~-¡; ~ M :;'8 t1 UI =CI H o _:__.:E. 2:-~-....!:... __..!:! U..J ~ >Z ....!!!... _2: 
Barcelona {~api~al : · · · · · · 2-16 33 -45 39 lf> 23 3 5 13 
4 1 7 - 434 
I rovmcH •...... 31 19 15 3 :.! 2 1 3 1 - 3 3 - 83 
Resto de Cataluña ........ 49 10 fi.! 10 1 12 1 2 2 - 1 3 l 156 
Va)encia ............ . .... 34 6 17 75 6 9 - 6 5 - 4 1 1 163 
Murcia .................. 9 2 3 16 70 2 2 13 6 1 - 2 - 126 
Aragón ........... .. ... .. 31 4 19 7 8 72 1 4 9 1 - 1 - 157 
Balearcs ................. 2 l - 1 1 1 6 1 1 - - 1 - 15 
Andalucla-Extremadura ... 7, 3 '4 4 7 1 1 41 1 1 1 - - 71 
Castilla-León ............. 10 4 1 4 3 9 - 8 33 1 1 1 - 75 
Galícia-Asturias .......... 1 - - 3 - - - - 1 2 - - 1 8 
Vascongadns-Nnvarra ..... 3 1 3 1 - 2 - - - 1 3 - - 14 
Exhanjero ............... 41 2 I 2 - - - - - - - 4 - 13 
Otras y no consta ..... .... _,_ - I - - - - - - - - 2 3 
427185 
- -
TOTALES .•..• 172 166 113 133 15 82 72 11 14 23 5 I318 
Nacidos muertos, segtín la edad de los padres [7 
EDAO D'lt LA v.ADRE 
s~ 
Cl> ~ ~ òt; g 
.... Cl> .... .. ... ;!.S a 
EDAD DE~ PAOR!! .... '"S "S ~~ ~~ ":S .. s oi g., ..,,g goa ~'li ~'a "'a ~] g ~ .... .... ., ... ... ., :Z:g ... ., <> Q & L L .L o oi ~ o .fL_ __!:::_. 
(Me nos de 20 años .... - - - - - - - - - - -
De 20 a 2-! .......... - - 4 2 - - - - - - 6 T., ... - 1 8 5 2 - - - - 1 17 r- De 30 n. 34 .......... - - I 11 3 1 - - - 1 17 5 De 35 a 39 .......... - - 2 - 5 4 - - - - 11 
~ De4Q a44 ......... . - - - 1 2 3 2 - - - 8 
De 45 n4:9 .......... - - - - 2 2 1 - - - 5 
De 50 en adeltmte .... - - - - - - - - - - -
No consta ........... - - - - - - - - - 2 2 - -- ---- - ------- - --... 
TOTAL DE LEGÍTIMOS ..... - 1 15 19 14 10 3 - - 4 66 - -- -- -- -- ---- - - --
lLEGÍTIMOS ............. - - 1 1 1 - - - 9 12 1-1-
SUMA DE Al!BAS CLASES •. - ¡ 1 16 .20 15 10 3 - - 13 78 
• 
[5 Nacidos vivos, según la edad de los padres 
... 
~ 
"' :g ,. 
"' :ol t) 
.E ... 
~ ~ 
J>DAD Dit LA >lADRlt 
sl ::I ò1: 81 Ol; "' $ "' ., .. 
EDAD OBI. PADRI!: 5~ '"8 ~~ "lS 
.... .. s "'8 '"S ¡¡.s s 
"'"' ~'lii g~ """' ~'lii ~'lii gj ~B :;~ ..... "'" .g ~ .L .., L "' ~ ~ .9_ ,9__ ~ .. 









De20a24 .......... - 14 4:1 7 - - - - - -
"' o De 25 a29 .......... - 5 190 207 32 2 - - - 1 
al De 30 a 34 .......... - 2 83 I60 138 7 2 - - 1 
t: De 35 a 39 .......... - - 10 61 85 70 4 - - -o 
el De 40 a44 ....... ... - - s 12 36 43 20 1 - 1 
De 45 a49 .......... - - - 2 17 I7 16 2 - -
De ISO en adelante .... - - - 1 2 lli 2 1 1 -






TOTAL DE LEGÍTIMOS ..... - 25 329 450 310 144 46 4 l 9 -- -- - ---- - -
lLEGÍTIMOS ............. ï ~ 14 13 5 1 48 
SUMA DE AMBAS CLASES •• - 32 362 464 323 149 !7 4 1 57 
----
121 1439 
Nacidos muertos, según la naturaleza de los padres 
LttOITIMOS. NATURALitZA D&L PADI\Z. 
Barcelooa 
~! .a --- .. ~ NATUJLU.It%.\ DE LA M40U " o~ ~ I "; CI .. I .,::¡ h ~H l ~s ·a .. ~ :1~ s I ~ 1 ~.1 5 ~ -e =e :§] !! -tl- og :t .g ~ J.. j ~ól 8] d~ .. ~ ~ ..!!!... .2: ,_::_ 
Barcelona {Capi~al.: · · · · · · 18 - 2 3 - 2 - - - - - - - 25 1 
ProvmCia ..... - - - - - 1 - - - - - - - 1 -
Resto de Cataluña .•...... 3 2 5 1 - - - - - - - - 1 12 I 
Valencia .... ............. 4 - - 6 1 - - 1 1 - - - - 13 -
l\Iurcia .... .............. - - - - 2 - - 1 - - - - - 3 -
Aragón ... 1 •••••••••••••• - - - - - 3 - - - - - - - 3 1 
Baleares ................. - - - - - - - - - - - - - - -
Andaluda-Extremadura ... - - - - - - - 2 - - - - - 2 -
Castilla-León ...... . ...... - - - - - - - - 4 - - - - ·1 -
Galicia-Asturias .......... - - - - - - - - - - - - - - -
V ascongadas-Navarra ..... - - - - - - - - - - - - - - -
Extranjero ............... - - - - - - - - - - - - - - -
Otras y no consta ......... - - - - - - - - - - - - 3 3 9 --- - - - - - - - - -




































Mairimonios, según la naturaleza de los cónyuges [9 
--· 
NAT~ 'DEL ESPOSO 
1 4 230 
l 45 
Barcelona I Capi~al._. ..................... . ...... 12:J )9 24 2!) IS 12 
I ProVJnoa.. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 l:l I) 2 l 
3 4 5 
Resto de Cataluña .......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 11 24 4 2 2 
Valcncia............. . .. . ... .. ................. . . 16 4 3 30 2 4 
4 5 1 2 89 
1 4 64 
Murcia . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 20 1 3 2 
1 
1 1 36 
~~~~::~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : li 3 2 •i 4 27 4 l 
1 54 
8 




9 j 1 2 35 
Cast illa-León.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 
1 
l 9 l 
2 
1 29 
Gnlicia·Asturias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 1 5 
1 - 6 
l 1 - lO 
Vascongadas·Navarru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Extranjcros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
3 l 
2 2 
Otras y no consta . ............................... . - - 2 3 
TOT ALES. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . 232 
- ----- -1--1---1--:------
55 63 79 43 59 9 20 29 5 6 12 2 614 
r l\icnos dc 20 años 
De 20 a 25. 
"' 1><: 20 a 30. 
~ Dc 31 a 35. 
~ Dc 36 a 40. 
o-l Dc 41 a 50. 
~ De 51 a 60. 
De m:is de 60 
No consta . 
TOTA LES 
(Meno~ dc 20 años. 
I 
Dc 20 a 25 ... . 
Dc 26 a 30 ... . g De :n a 35 .. 
::. ~ Dc 36 a 40 .. ;::: I Dc 41 a 50 .. 
De 51 a 60 .. 
De rnús de 60 
l No consta. 
TOTAL ES 
( Menos de 20 años . 
Dc 20 a 26 .... 
Dc 26 a 30 . 
.2 De 31 :l35 .. 
~~De 36 a 40 .. o lle •H a 50 .. 
¡.;, Dc 51 a 00 . . 




· Matrimonios, según la edad y estado civil [10 
3 1 ------- 4-- ------¡--- - 3 1 ------- 4 
29153 23 6 1---- 212 -----·--- - 29153 23 6 1---- 212 
. 24 133 69 10 1 a-- 1 24t - 4 . --- --- - 4 24 133 7310 1 a-- 1 245 
3 20 15 15 6 :3 --- 62 - - I -- --- 1 3 20 15 16 6 3--- 6:! 
1-3711--- 13 --·-· - 11··- 21 - 37121 --· lli 
- - 4 6 5 6 -'---· 21 - -· ------- --- 4 6 5 6 - --· 2l 
- - - 1-- l -- 2 -- - ] 1--- 2 - - - 1 - 1 2f- - .J. 
: ~3:1:::,1:~-~ 55: ---,_,¡~=~ :;¡;~::3:1:::1: :-·: 50: 
--- ------ --· ·-------- --- --- 1---- -
- 2 - ------ 2 -. 2 ·-· -- --- 2 - 2 2----- - 4 
. -- 1 2 1 1--- - 5 · . - · -- l --- -· 1 - 1 2 I 2 - --I- G --- 1- 1--- 2 --- 1---- 1---1 1 1--- 3 
. - 3 5 2 1 1 1 -- 1 a I - 1 1 - - - 2 - 3 ol 2 1 2 1 - - 15 
. -- 1 1 1 2 2 - - 7 - 1 ---- 2 2 2 -¡· (j - - 1~· 1 4 4 2- 13 . -- - --¡ 3 3 - o ------ 1 - 1- - - 1 - 1 3 a¡ 1- 7 : =~=i~ ~ =il~~  = ~ =F-:~::,=i =Ts ~~~=~i=~ -ni~ =i!Tii =il=i'= ~ 
3 1 --1- -1-1-- + --1- -----'- 31 1 _ ;__ _ _ _ _ 4 
. 29153 23 6 1 212 --¡--~- -29'153 23 6 1---- 212 
. 24135 69 10 l 3-- l 243 - 6-- 6 2-Ú35 75¡10 1 3-- 1 249 
3 21 1716 7 3--- 67 -- 1 1--- - 2 3 21 1717 8 3-1-- 69 
1 - 3 8 1 2--- 15 --- 1 1 1 -- 3 1 - 3 8 2 3 l -- 18 
- 3 9 8 6 7 1 - - :U - l - - 1 --- 2 - 3 lO 8 6 S 1 -- !36 
- - 1 2 1 2 3-- n ---- 3 a 2- ~- -~ 1 2 1 5 6 2 - 17 
. - - 4 :1 7 ] 1 2 - -- 4 4 1 . !l 
. - - - -1-
. 6031312250 17 217 l li!!i 71 2 ~ 53 2:~60313129511926J23l614 
-
MATIUMONJOS JlNTRK CONS.AI'iGUÍNEOS Lf:C lTI)iAClON RS 
Pl"imO$ Tio y Sobrino 
h~a· sobrlna ytla nos ---- --
- - -
KÚu\, do m•ln-




Hijos k· gillmuclos 





Defunciones por distritos, sexo, estado civil, edad y Jugar del fallecimiento [tl 
~ 
Fallceidos en h<>spitales, cllni- Dlstritos dc 
E5TADO CIVIL c..s, establecimienl<>s benéfico. qucprocecWI 
TOT AJ. 
E~> • .oas y peoitenciarios por los falk'Ci-dos luern del 
DISTIUTOS DIJ PALLBCJDOS VAJ<O...S H!tMBRAS St:xo EDADI!S domicilio 
NUNJCIPALE.S ~ .. .. .... 11 ~ .. .... ¡¡~ !I e ~ ~ 2 .§ " :; o~ "o '<>o " s o- e .., ~ 8"' .. ;s " ~ '""' "8 .. ~ 2 .D -~ @ Tor.\L ~ * "" 
z:g ~ 1_ Z§ .!i.: ~·" DeSen e 
g ... ~e s 
-~ 8 ~ .. adclanle ~ ., ... ., .. .,.., .!' :lí __;_ CESBRAL A ..2:_ _$__ :; _EL :¡;; ..9._ Q.., ......::::__ -- ~ -- ~ -- _::::_ 
I 73 62 135 25 31 15 2 25 18 19 - 8 17 110 21 15 - 2 34 13 3 
JT :!4 ·i~ 132 14 15 5 - :30 7 ll 16 Ui 5 t 2 - 1 - 1 5 6 
III :n 35 66 14 16 1 - 15 ll 9 - 8 s óO 15 15 7 3 20 5 l 
IV 46 56 102 21 20 5 - 20 15 21 - 11 7 84 1 5 - - 6 9 7 v 120 93 222 &.1 43 20 2 40 22 30 1 25 17 180 63 23 - 2 84 16 7 
n 50 5LI '105 16 25 9 - 24 17 14 4 13 88 26 2 1 1 9 37 3 2 vn 56 5:3 109 26 23 7 - 16 7 30 - J4 14 8 1 2 6 - - 8 8 ó vnr 40 57 97 )4 17 9 - 15 14 28 -.. 2 () 89 6 lO - l 15 a 4 
lX (i7 73 1•.1:0 28 32 7 - 32 24 17 - Hi 15 110 12 J2 - 2 22 5 8 x 30 ;32 62 13 9 8 - 20 6 7 - 12 13 •12 - - - - - fi -- r----- -------- ----------
T OTA LES. líi36 ó6~ 112'0 235 231 86 4 237 1-10 186 1 115 120 885 148 107 9 19 227 72 4:3 
Defunciones, según la edad, sexo y estado civil 
-
VARONES liltNBRAS 
EDAD&S :<o S'o 
Sol. Cas. Vdos. comt> TorAL Sol. Cas. Vdas. con u~ TOTAL ------------- - --
Me nos dc 1 año ... 64 - - - 64 51 - - - 5 l 
De 1 a tJ. . . ..... 55 - - - 55 . 65 - - - s~ ,) 
• 5 a 0 ........ 18 - - - 18 9 - - - 9 • 10 a 14 . ...... 4 - - - 4 12 - - - 12 • 15 a 10 ....... 15 - - - 15 25 l - - 26 • 20 ll 24 . ...... 14 l - - 15 18 8 - - 26 • 25 :\ 29 ..... 8 ) 2 l - 21 11 9 - - 20 • 30 a :l4 ...... . 11 10 - l 22 2 20 2 - 2<~ • 35 a 39 . ...... lj 10 l - 16 3 9 1 - 13 
' •lO :\ ·"14 ••..••• 5 21 1 l 28 l 13 3 - li 
6 •Iii n. 49 . ..... 6 25 - - 31 5' 15 :~ - 2:1 
• 50 a 54 . ...... 7 31 1 - 39 4 12 9 25 
• Cí5 a 59 ....... 6 28 4 - 38 4 14 10 - 2H • 60 a 64 ... , ... 6 25 9 - 40 ll 13 19 - 4:l • 05 a 69 .. ..... 5 21 21 - 47 6 1:1 39 I 50 
b 70 ll 74. a 25 12 - 40 3 5 :33 -. 41 
• 7ó n 79 ....... 1 15 20 - 36 2 4 23 - 29 
~ 80 n 8·~ . ... ... 2 2 11 - 15 3 !l 25 - 31 
» 85 :t 80 ..... .. - 3 2 - {j ) 1 14 - 10 
• 90 ll 04 . .. .. . . - 2 l - il - - 2 - 2 • 91) :t 99 . .. ... . - - 1 1 2 1 - !j - 4 
• 100 y mú~ .... . . - - l - 1 - - - - -
No coustn • . .. .... - - - l 1 - - - - ----- ·- - -------- - --



























LE<:Irtwos lLXOfnllos ~ TOT.u.es 
var.,~,Toru ~~aem.lrorA ~~Hem.IGRAL. 
109 111 220 10 5 15 119 116 2:35 
Defunciones 
por distritos y nosocomios [ 14 
òo §~~=i Ol. ..,_ ~ ~ .. " _;-;: ~f-;~~ ~ .. ~ 
~!~~¡ .. ~8 ~· DlSTRITOS ~ s ;;2E_; ... G. ~ .. .. --- " v. H. v. H. v. H. z(¡) - - - - -- -
I .......... . 52 47 13 3 65 50 115 
IL . ........ :32 48 5 6 37 54 91 
III . ........ 16 20 5 1 21 21 42 
IV ......... 45 51 9 7 54 58 112 
v "' 1 "'"' 66 70 16 7 82 77 159 
VI ......... 24 34 3 2 27 36 6:1 
VII ........ 54 47 8 5 62 52 Jl4 
VIII ....... :M 47 3 4 37 5] ss 
l X ......... 55 61 - 5 8 60 69 129 
x .......... a o 32 5 - 35 32 67 
Hft Noaoc.tnmt~ll, 111u 
cooilu IQ rroceden· 
ela, y lrAuceúote:~. - - - - 76 64 140 
T OTALES .. 408 457 72 43 556 564 ÏÍ 20 




de 1.2 año; De 1.2 a 19 De 20 a 29 De30a39 
. Var. _____ ---- _v_ar_. _H_em_. _v_ar_. _H _em_. _'l_ar_. _H_cm_ 
E xplotnción del suelo . . ... 
E xtracción dc materias mi-
neralcs .. . ........ .. .. . 
Industria .............. . 
Transportes . . .......... . 
Comercio ... .. .......... . 
Fuerza públicn ......... . 
Adminbtmción pública .. . 
Profol>ioncs libcr;l les, rcli -
giosns ............ ... . 
Personas que viven de sus 
r cntns ..... . . .. ..... . . 
Tmbujos domésticos .... . . 












lmproduct_ivo, pro~cs i6n 
desconoc1da .. .. .. . .. .. 1:39 130 S 7 !l 1 2 -------- - --



























Dc tO a 49 De50a~O 
Var. 11<-m. Var. 1-!tm. -- - -- - -- - - -
- - - -
10 3 9 l 
6 - 7 -
!! - 15 4. 
2 - 2 -
1 - l -
3 l 6 2 
l - I 1 
24 - 3:1 
12 3 16 -
15 9 20 12 - - - --
ü9 40 77 133 
Dc 60en 
!\o consta TOT ALES adelante TOTAL 
GSNERAL 
Var. Hem. Var . Hem. Var. Hem. -- - - -- - - ---- - -- - - - - - -
- - - - - - -
17 2 - - 49 lO 59 
9 - - -
'"i 
- 26 
23 5 - - 65 12 77 
3 - - - 10 - 10 
2 - - - 4 - 4 
16 7 - - 29 12 41 
2 - - - 5 1 6 
- 147 - - - 289 289 
51 15 - - 102 18 120 
66 49 1 - 266 222 488 - -- - - - - - - - -
189 225 1 - 556 564 1120 
• Por dojar do consignnr.e bn.sta ahom la prolesión del fallccido, en mucbn.s papeletns do insedpeión el estndo resulta incomplcto, delecto quo tratfl. dc corre-




Defunciones Mortalidad general 
:Meno; dc De 1 a 4 Do5 a 9 
CAUSAS DE lfUERTE lallo allos a llos ---·---(NO>RXCLATOIU L'<TitR.YActOSAL ABRXVIADA) I I 
---------------------------1~~ ~ ~ 
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) . . . . . . . . . . -1 - 1 
Tifo exantemitico (2)..... . . . ............. -¡ -







































Fiebre intermitente y caquexia palúdica {4)... -l -
\'iruela {5) .............................. . 
Sarampión {6) ............. · .............. . 
Escarlatina (7) ...... ...... ............... . 
Coqueluche (8) ........................... . 
Difteria y crup (9) ........................ . 
Grippe (10) ...... .......... ............. ~-
Cólcra asiatico {12) .............. . ........ . 







Otras enfennedades epidémicas {3, 11 y 14 n 19). 
Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) . . . . . . . 1 1 
Tuberculosis de las n1eninges (30) . . . . . . . . . . . 1 2 3 
Otras tuberculosis (31 a 35) ................ . 
Cancer y otros tumores malignos (39 a 45) ... . 
Meningitis simple (61) ... . e . • • • .. .. .. .. • • • .. 12 
Hemorragia y reblandecimiento cerebral es (64 y 65) ••...... 
2 
8 
E1úcrmedades organicas del corazón {79) ..... . 
Bronquitis aguda (89).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 1 
Bronquitis crónica {90) .................... . 
Pneumon{a (92). . .......... .... ........... 1 
Ot ras enfermedades del apa rato respiratorio (ex-
cepte la tisis) (86, 87, 88, 91 y 93 a 98) . . . . 9 15 20: 
Afecciones del estómago (excepto el cancer) 
fl02 y 103)............... . ... . ...... . . . - ¡ -
Diam:~ y .ente~~s.(menores de dos años) (104). 20 14 2 
Apendlcltls y t1fht1s (108).. . . . . . . . . . . . . . . . . . - ¡ -
~erni~ y obstrucciones intestinales (109)..... - 1 - --~ 
CmoslS del higado (113) .. ... .............. . 
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120). . . . -1 - 1 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de 
los órganos geni tales de la mujer (128 a 132). 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, fie biti~ 
pucrperales) (137) ...................... . 
Otros accidentes puerperales (134, 135, 136~13S 
a 141) ........... . .. .. ... .. .... ... . . ... . 
Dcbilidnd congénita y vicios dc conformación 
(150 y 151) .. . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 3 ¡,j. 
Senilidad (154) .. ... .......... , ... .... .... . 
Ml!e~t?s violen tas (excepte elsuicidio}(16b 186), 
Sutctdlos (155 a 163) ...................... . 
Otras cnfermedadcs (20 a 27, 36, 37, 3S, 46 a 60, 
62, 63, 66 a 78,80 a 85, 99, 100, 101, 105, 106, 
107, 110, lll, 112, 114n 118, 121 a 127, 133, 
142 a 149, 152 y 153). . .................. 7 4 4 








1 - 1 
- - -
- - -- - -
- l 1 
6 - -
2 2 1 
- - 1 
- - -
12 5 3 
- - -
- - -













3 4 1 




































De15 a De20a De25a DeSO a 
19 años 24 allos 29 a40s U allos 
V. H. v.,a V. H. v. H . 
3 2 l-
--
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 1 - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 1 - - - 1 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
5 10 4 10 s 7 11 5 
- - - 1 - - - -1 - - I - 1 1 2 -
- - =i - - - l 1 - - - - - - -
- - ~, 
1 - - 1 1 2 3 3 2 1 1 2 
- - - - - - -
- - 1 - - - -
1 4 - - 2 3 1 1 
l 2 3 3 l 2 1 2 
- - 1 - 1 - - -
- - - - - - =1-- - - - - -- - _ , 1 2~ - - -
- - - 1 ~ - 1 -
- - l -· 2 ] 
1 
] i - - -
=I 
1 -
I - - - 1 1 - 3 
- - - 1 - - - 3 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
1 - 1 - - - - -
- 1 - - 1 - - ,r.-








































a 189).................... . . . . . . . . . . . . . . 1 ------1----------1----¡-- ¡--------
TOTALES.... !H1 511 55 65 18 9 4 12 15 26 15 26 21 20 22 24 16 13 
De40a De45a De 50 a 
"ailos 49 allos 5~allos 
V. H. V. H. V. H. 
-- 2-
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 1 - - -
- - - - - -
- - - - - -- - 1 - - -
6 3 4 1 5 1 
- - 1 -!I - -
- - 1 1 1 -
- 3 5 5 4 7 
- - - 1 - -
2 i 2 1 1 1 2 3 3 4 7 
- - - - - -
- 1 - 1 - 1 
1 1 1 1 l -
5 2 4 2 4 1 
1 - 1 - - -- - - - - -
1 - - - - -
- - - - - -
1 - - 1 2 1 
l) 
~I - 1 2 3 1 
- - - - - -
- 1 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
1 - 1 - - -
- 2 - - 1 -
6 1 3 4 13 5 
- - - -- ,_ 
28 17 31 23 39 25 
[16 
De 55 a De60y No TOT AU$ 59 aJios COIUta 
V.IH. 
,~ 
~I.!!;_ ~¡.!!:_ ~~.J:!:._~ 
-¡- --- ' - - -- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - 2 - -
- - - - - -
- - - - - -
2 1 - - - -
2 1 7 2 - -
- - - - - -
- 1 - - - -
3 4 10 23 - -
- - - - - -
10 5 331 45 1 -
3 6 42 61 - -
- - 1' - - -
- - ;, 6 - -3 - 7 - -
J 2 18 10 - -- 1 2 - -
- - - ¡ - - -




2 3 8 - -




- - - -
- - sl - - -- 1 lO - -- - - 2 - -
- - l 1 - -
o 3 35 39 - -
- - - - -
38 28189 225 
1-
1 -









































































































































































Defunciones Mortalidad infantil [J 7 
~teoos De 1 a 2 De3a5 De Gall Tota I do menos Del De2 DeS Dot Total de 1 a 4 Tota I de menos 
CAUSAS DE MUERTE del mos meses meses meses de 1 alio año a!IOs ai! OS :u "los ailos de 6 ai!os --- ------ ---
(XOllltSCI.ATIJRA L'ITUSACIO"AL ADR&vtADA) V. H. ,._ H. ~I.!!:. , •. H. ~~~~ 5.: l..!!:.. ~,~. ~~~ ~1!.:. ~~~~~ \". H. ----
Fiebre tifoidea (tito abdominal) (1) .............................. -¡- - -- 1 1 l 1, 2 1 1 
Tifo exanlem:hico (2) ......................... , ................ -- - - -- -
J 1 
--1 - - -
Fi ebre intermitente y caquexia palúdica (4) ....................... - - - - - - - - -~- - - - - - - - -¡-· - ui -Viruela i5) ................................................... - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -S aram pi n ~6) ............................................... · - - - 1 - - 2 1 21 2 4 5 5 2 - - 1 9 7 16 9 
E scarlatina 7~ ........................ ": ..................... · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
Co~ueluche 8 ..................................... . . · ..... · · · - - - - - - 1 1 1 l 2 - ~ - - - - - - - - - 1 1 
Di terin. y crup (9) ............................. . ...........•. .. - - - - - - - ·1 - 1 1 2 - - - - - 1 l 3 1 4 3 ' 2 
Gripe (10) ........... •................................... : . ... - - - - - - - - - - - - - - ....- - - - - - - - - -
Cólera ast:Hico (12) .........• . .........•....................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -
Cólera nostras (13) ............................................. - - - - - - ..-- - - - - - - - - - - - -- - - -
~~ 
-
Otras enfermedades epidémicas (3, 11 y 14 a 19) ................... - - 1 - - - - - 1 - ] - - - - - - - - - - - -
Tuberculosi~ de los pulmones (28 y 29) ........................... - - - - - I 1 - - - 1 ] - 3 - 1 1 2 - l 6 7 7 
Tuberculosis de Jas meninges (30) ................................ - - - - - 1 1 1 1 1 2 3 2 - - - 1 1 - 1 3 2 5 4 4 
Ot ras tuberculosis ÇH a 35) •.................................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _, - - _ I -
Cancer y otros tumores malignos (39 a 45) ...................... .. - - _, - - - - - - - - - - 1 - l - - - 21 - 2 2 -
'Meningitis simple (61) ............. . ............................ 1 - 2· - a' - 6 - 12 - 12 5 5 1 3 1 1 1 3 S! 12 20 20 12 
Hcmorragia r rcblandecimiento cerebrales (64 y 65) ............... - - _, - - - - - - - - - - - - - - - - -I - - - -
Enfermedade;; orgó.nicas del corazón (79) ......................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bronquitis aguda (89) .......................................... - - 2 2 3 2 1 2 6 a 12 - 3 1 2 - - - - 1 5 6 7 11 
Bronquitis crónica. (90) ................................. ~ ..... .. - - - - - - - - - -
J 
- - - - - - - - - - - -
Neumonít~ (02) ........... . .................................. ·. - - 1 -- - - - l 1 1 2 1 - - - 1 - - - 2 2 1 3 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto Ja tisis) (86, 87, 
88, 91 \' 93 a 98) ............................................ 1 1 2 3 1 3 5 8 9 115 24 9 5 3 2 5 1 - 20 17 37 29 32 
Afcccioue·s del cstómago (excepto el cancer) (102 y 103) ..... : . ..... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6] - - -Diarrea y enteritis (menores de dos nños) (104) .................. . . 1 - Ól 3 5 5 9 6 20 14 34 2 6 - - - - - - 2 8 22 20 
Apendicitis y lifiitis (108) ....................................... - - _I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H crnias, obstrucciones intestinales (109) .......................... - -
I 
- - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 - 1 
Cirrosis del hf~ado (113) ........................................ - - - - - - - - - - - - - - - - =I - - - - - -Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) ....................... - - - - - - - - - - - - -¡ 1 1 - - 1 1 2 1 1 
Tumores no cancerosos y otras enfermcdades de los órganos geni- :___¡ 
tales de la mujer (128 a 132) ........................ . ..•...... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, fiebitis puerperalcs) 
(137) ....................................................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O tros accidentes puerperales (134, 135, 136 y 138 a 141) ............. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debilidad congénita y vicios de conformación (150 y 151) .......... 3 3 - ] - - - - 3 4 7 - - - - - - - - - - - 3 4 
Senibilidud (154) .......•... . .................................. - - - - - - - - - - -
I 
- - - - - - - - - - - -
I\Juertes v iolentas (excepto el suicid,io) (164 a 186) ................. - ·- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 - 1 
Suicidios (155 a 163) ...... . .... . ............................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otras enfcrmedades (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a 60, 62, 66 a 78, 80 a 
ss, 99, 100, 101, 105, 106, 107, no, m, 112, n• . ns, 121 , ~ 
127, 133, 142 n 149, 1~2 y 153) ...... :......................... 2 4 1 - 2 - 2 - 7 4 11 2 1 2 1 - - - 1 4 3 7 11 7 
Enfermedadcs desconoCidas o mal defimdas (187 a 189) ............ -=-=-=-= _1-=-=:-= ___!-= __ 1-=-=-=-=-=-=-=-= -=1- - __ 1 























































































CAUSA S 'DE MUERTE 
(}:O.I!ENCL.\TURA lmEJl.'<ACION.U. ABII.&YlAI>A) 
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) .......... 
Tifo e~antemú.ti.co (2) ........•.•.••........ 
F~ebre interrnitente y caqueJda palúdica (4) . . 
Vrruela (5) ... . ............ . ........... ... . 
Sarampión (6} ............................. 
Escarlatina (7) ............................ 
Coqueluche (8) ............................ 
Difteria y crup (9) ........................ 
Gripe (10) ................................ 
Cólera asi:itico (12) ........................ 
Cólera nostras (l!J) .•.. ..... .•.........•... 
Otrasenfermodadcs epidémicas(3, 11 y14 a 19). 
Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) ....... 
Tuberculosis de las meninges (30) ........... 
Otras tuberculosis (31 a 35) ..... ....... ... .. 
Cancer y otros tumores malignos (39 a 45) .... 
Meningitis simple (61) ..•.... • .•........... 
11emorragia y reblandeclmiento cerebrales (64 y 65)., •••••• 
Enfermedades organicas del corazón (79) ..... 
Bronquitis a~uda (89) ..... : . ............... 
Bronquitis cróníca (90) ..................... 
Neurnonfa (92) ......... .................. . 
Otras enfermedades del aparato respiratorio 
(excepto la lisis) (86, 87, 88, 91 y 93 a 98). 
Afecciones del estómago (excepto el cancer) 
(102 y 103) .......•......• • ............. 
Diarrea y enteritis (menores de dos 'B.ño~) (104). 
Apendicitis y tiflilis (108) . .•. ........ .. .... 
Hemias, obstrucciones intestinales (109) ...... 
Cirrosis del hígado (113) .................... 
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) .... 
Tu mores no cancerosos y otras enfer1:11edndcsde 
los órganos geni tales de la mujer (128 t\ 132). 
Septicemia puerperal (tiebre, peritonitis, fie. 
bitis puerperales) (137) ................... 
Otros accidentes puerperales (134, 135, 136 
y 138 a 141) ............................ 
Debilidad congénita y Yicios de conforma-
ción (150 y 151) ......................... 
Senilidad (154) .................. ... ....... 
l,luertes violentes (excepto el sulcidio) (164 e 186) ••••••••• 
Suicidios (155 a 163) ....................... 
Otras cofermedndcs (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a 
60, 62, 63, 66 a 78, 80 a 85, 99, 100, 101, 
105, 106, 107, 110, 111, 112, 114 a 118, 121 
a 127, 133, 142 a 149, 152 y 153) ........... 
Enfermedadt's dcsconocidas o mal dcfinidas 
(187 a 189) ............... ... ...... · · · · · 
To·rALES •..• ••• 
Distrito 1 
o •Ó 
= gê: ~ .2 C. ¡f ~ a s- s 8 ;¡:,3 o .... 




2 - 2 







7 4 11 
l - 1 
1 - 1 
9 1 10 
5. -I 5 
9 5 14 
lO 6 16 
2 - 2 
2 - 2 
6 - (J 
11 3 14 
1 - 1 
4 - 4 
- - -
3 - 3 
2 - 2 
5 1 6 
- - -
- - -
1 - ) 
- - -
3 5 8 
- - -
- - -
14 9 23 
- - -- - -
99 36 135 
Defunciones por causas y distritos 
Distrito li D istrito 111 I D istrlto IV Distrito V Di.sttito VI 
.2 _ .. _g 
] .;~ ~ ..g~ o --~ 
o _ .. g 
~ ~~ ~ :§ "i8 ~ 
., -:::: ""IQ g 3 !i o ~ ·a - • .. :2 ia ·- §-8 < ·- C.B ! '< .2 P-5 a ;¡:;ê ~ e s·- I> a r¡- ~ fj-¡; 1_ ~ .h g 8 ;¡::g ..!:.. 8 ... .s ---2..- _:..2_ ...B.. :z::¡¡ ....9... "';;3 ..!:.. 
1 - 1 - - - 1 - 1 2 1 3 2 - 2 
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
2 I· 
2 - - - 2 - 2 5 1 6 - - -- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - ~ - - - - - - - -
1 - 1 - - - - - - - 2 2 - 3 3 
- - - - - - - - - - ) 1 l - 1 
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 ] 2 1 3 
7 - 7 2 - 2 7 - 7 13 25 38 3 9 12 
3 - 3 2 - 2 - - - 2 1 3 - 1 1 
1 - l 1 - l 1 - 1 1 2 3 1 3 4 
4 - 4 4 6 lO 7 ·- 7 5 8 13 4 41 8 
4 - 4 3 - 3 1 - 1 8 - 8 2 2 4 
5 - 5 3 - :3 10 2 12 12 2 14 9 3 12 
lO - 10 6 3 9 16 - 16 21 9 30 8 1 9 
4 - 4 - - - l - 1 3 - 3 - - -
3 - 3 - - - 1 - l 4 2 6 - - \....._ 
2 - 2 1 - 1 3 - 3 3 2 5 1 ~ 1 
9 - 9 7 3 10 10 - lO 21 4 25 9 6 15 
I - - - - - - -·- - -I 4 4 - 1 1 
6 l 7 - 2 2 7 I : 
9' - 9 1 - 1 
- - - - 2 - - - - - - -
1 - 1 l 1 2 2 - 1 l - - -
- - - - - - - - - 2 2 4 2 1 3 
3 - 3 2 1 8 li - 5 3 2 5 4 1 5 
- - - - - - - - - 1 1 - - -
1 _, l - 1 ] 2 - 2 - 1 l - - -
- - - - 1 1 J - 1 - - - - - -
l - ] - 2 2 1 - 1 l '- 1 - - -
1 - 1 - - - * - 4 - - - - - -- 1 ] - - - l 1 2 1 1 2 1 1 2 
L - l - - - 1 - 1 - 2 2 - 1 1 
JO - 10 4 8 14 12 3 15 19 11 30 8 9 17 
- - - - - - - - - 1 - 1 - -- - - - - - - - - - - - - - -
80 2 82 36 30 66 96 6102 136 80 222 58 47 105 
[1.8 . ' 
Distrito vn Distrito Vlll Distrito IX Distrito X TOTALlSS 
o ..:ú 
~ --~ .2 -·s .2 ~-É o ..:!:i = s<l ~ ~ .. = :¡j s'!. ~ :¡j s"!. ~ 3 l!" ~ 1l 'ê.¡f 1l "ili .. ·~ ·- c.n ~ - "ê.B j }i a s~ ~ ~-= g a S<l li a sr: ~ ~ .E_:_ {?. 8 ;~::¡¡ :Il:B .. ....e_ :I::¡¡ ..!:.. ..§__::e:¡¡ ..!:.. ~ 
- - - 3 - 3 - - - - - - 9 3 12 
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
4 - 4 1 - 1 3 - 3 l - 1 20 1 21 
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 2 - 2 2 - 2 
- - - - - - - - - - - - 1 5 6 
1 - 1 1 - l - - - 1 - 1 4 1 5 
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 3 - 3 - - 5 2 7 
11 - 11 4 - 4 12 4 16 4 - 4 70 42 112 
3 - 3 - - - - - - 1 - l 12 2 14 
- - - - - - 1 - 1 - - - 7 5 12 
2 - 2 4 3 i s -· 8 - =I 5 47 22 69 7 - 7 - - - 5 - 5 5 40 :2 42 
17 4 21 6 2 8 10 1 ll 6 - 6 87 19 106 
12 - 12 18 - 18 22 1 23 9 - 9 132 20 152 
2 - 2 1 - 1 4 - 4 3 - 3 20 - 20 
1 - 1 - - - 3 - 3 3 - ;¡ 17 2 19 
4 - 4 4 - 4 8 - 8 2 - 2 a4 2 36 
13 l 14 11 l 12 lO 3 13 9 - o 110 21 131 
- 1 1 - - - - - - _,_ - 1 6 7 
4 - 4 1 - ] 4 - 4 a: - 3 39 3 42 
- - - - - - - 1 - - - - - 3 3 
3 - 3 - 2 2 - - - - - - lO 4 14 
- - - l - 1 2 - 2 1 - 1 10 3 13 
4 - 4 6 - 6 2 3 5 2 - 2 36 8 44 
- - - - - - - - - - - - - 1 1 
- - - - - - - ·1 1 
]= 
- 3 :l 6 
- - - l - 1 - - - - 3 1 4 
- - - - - - l - 1 1 - 1 5 2 7 
1 - 1 2 - 2 - ...,.. - 3 - 3 14 5 19 
1 .- l - 1 1 - - - - - - * 5 9 - - - - - - 1 l 2 - - - 3 4 7 . 
11 2 13 17 7 24 17 9 27 6 - 6 118 58 176 
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -- - --
101 R 100 Sl 16 97 116 24 140 62 - 62 805 251) 1120 
Defunciones 
CAUSAS DE MUERIE 1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 u 12 
(NO»SNCLATIIU UHSltNACIOifAL ABUvtADA) 
-----------------------II~V. R.1!;_ H. V. H. V. !1.:¡!:. H. v. H. V. H. V. ¡.!!: V. B. V. H. V. H. V. H. 
1 Ficbre tifoidea (tifo abdominal) (1) ..................... ------ 1- 2 1 - - I-- - 1---- 1 - 1-
2 Tifo exantemauco (2) ............................... . 
:J F!cbre intermitcnte y caquexia palúdica (4) ............. . 
4 Vtrucla(5) ..................... . . .. ............... ··· ------------------------
{) Sarampión (6)........................ ........ ........ - 1 1- l 1 - 2-~ 1-
(i Escarlatina (7) ............... .. . .. . .... ............. . 
7 Coqueluche (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 l-
S Difteria y crup (9) .................................... 1-- - 1 - 1 
9 Gripe (lO) . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 -I- - 1--
10 Cólcrn asuíttco (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- f- - --
1 Cólera nostras (13).......... ... ......... ... ........... --
12 Otrns enfermedades epidémicas (3, 11 y 14 a 19).......... 1- - 1 
13 Tuberculosis do los pulmones (28 y 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 4 3 2 2 2 3 l 2 2 6 1 3 4 2 2 4 2 2 2 2 1 
14 Tubetculosis de las meninges (30)....................... 1 1 - 1 1 1 
15 Otrns tuberculosis (31 a 35)............................ 1- - 1- 1 ~- --
16 Cñn~ery.ot~ostumoresmalignos(39a45) ............... - 2- l 1 3 13-2 -1-1-2 3 2-2 l 3 
17 Memng¡tlsstmple(61) ................................. - 1- l1- 2 2- I l 1-- 1 2 1 1 2 1 - 1 -
18 Hemorragia y reblandccimiento cerebrales (64 y 65)....... 3 3 2 1 1 2 1 3- 3 2-- 3 4 I - 2 2 1- 3 l -
1 9 Enfermedades organicns del corazón (79) . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 5 4 2 2 4 3 - 6 - 4 6 2 2 5 1 2 1 1 2 4 1 -
20 Bronquitis aguda (89)................................. J -1--- 1- 1 2 3 2 1 
21 Bronquiti~ crónica (90) ................................ 1-- I--1- - 1- I 1 I- 1- 2 - 1 
22 Neumonfa (92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-- 1 1 -- 1- 21- I 1 1- 2 2 1- 1 
23 Otra.s enfermedades del aparato respiratorio (cxcepto la 
tisis) (86 a 88, 91 y 93 a 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 I 1 2 3 1 1 - 1 - 1 1 
24 Afecciones del est6mago (excepto el cancer) (102 y lOJ) ... '----1·-- 1 li- 1 1 
25 Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104) . . . . . . . . . . . 1 l 2- 1 - 1-- 1 1 -- 1 
26 Apendicitis y tiflitis (lOS) ............................. -- 1 - -I- 1-..-- --
27 Hcrnias, obstrucciones intesúnales (109) .............. ... - 1 -1- - 2 1- - 1 - l 
28 Cirrosis del higado (113) ............................... ~- - 1- 1 1-- '- -1-
29 NefriúsugudaymaldcBright(ll9y.120) .............. 2-211 112-2-1-3112-1- 31 
::lO Tumorcs no cancerosos y otras enfermedades de los órgano~ 
gcnitales de. la mujer (128 a 132) ...................... --- 1 --
3l Septicemia puerperal (fiebre, peritonitisJ flebitis puerpera· 
Ics) (l37} .......................................... - 1 - 1 - 2 --
32 Otros accidentes pucrperales (134, 135, I3ti y 138 a 141)... - I- 1 . -
3:3 Dcbilídt\cl congénita y vicios de conformación (150 y HH).. - l 1- - I 1 1 
34 Scnilidad (llí4:) ....................................... - 1- 1 1 - - 2 1 1 
31) M~c~t.~svi,olcnlas(cxceploelsuicidio)(164al68) ..... ... 1---- 1 -- 2-- 1 
36 Smc11hos (Hí5 u 163) .................................. 1-- 1---
37 Otras enfermedades (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a 60, 62, 63, 6G 
a 78, SO n85, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 110, lll, 112, 
114 a 11 S, 121 a 127, 133, 142 a 149, 152 y 153) .. .. .. .. 3 9 4 1 4 2 3 6 3 5 3 5 1 3 2 1 3 1 4 1 6 I 3 2 
as Enfermednrles desconocidas o mal definidas (187 a 189).... -1-
ToTALES POR SEXOS ...... 20 27 18 20 18 18 20 2310 25 112518 20 18 27 17 I 6171219 19 20 lci 
TOTALES POR DÍAS. . . . . . 47 38 36 43 35 36 38 45 33 29 38 36 
[20 
Poau.cr6N Dit HltCao NAC1008 VIVOS 
NAcmos llti!QtTOS CO!f J>IST1Nct6N 
CO!f DISTINCIÓN Dit LltOITlMIDAD Y 1111l<O Dit LltCttnm>AD Y SUO 
l)tgTRfTOS KUNICU'AL&S LsciTtMos JLttQ(TlMOS .. l.aGITIMOS lt.Eclnwos .. 





v. H. v. H. .. v. H. v. H. {!. ~ ¡---- _o_ 
! ................. 42409 45063 87472 68 63 ) 31 3 2 5 13(l 3 2 5 - - 5 
li ................ 37573 39738 77311 66 38 104 5 3 8 112 5 3 8 - - - 8 
Il[ ............... 21795 27370 49165 37 35 72 17 19 36 108 3 1 4 * 4 3 7 11 
IV ........ . ....... 43S16 57137 100953 57 56 11 3 1 :J 4 117 4 3 7 - 1 1 8 
V .. ............... 49634 538!l8 103f.í32 62 74 136 7 !) 16 152 1 2 3 - - - 3 
VI ................ 32691 42654 753•15 5!l 4.!) lllH 10 10 20 128 2 3 5 - - - 5 
VII. ............. . 43727 45967 81)694 94 Scl 178 6 4 lO 188 5 3 8 l - ] 9 
VJTl ....... .. .... . 38842 47466 86308 8·1 66 ]50 4 5 9 159 5 3 8 l 1 2 10 
IX ................ 46664 49223 95887 107 107 214 5 :3 8 222 6 3 9 - - - 9 
x ................ 28654 29247 57901 5:~ 59 11 2 4 1 5 117 4 (i 9 - 1 1 10 ------ -- - - -- - - 1- -
TOTALES .......... 385805 4:37763 823568 687 631 1318 62 59 121 1439 38 28 66 6 6 12 78 
• Inclufdo 1 de sexo no detetminado. 
-go-
Defunclones [19 
DIAS DEL MES TOTAL ES 
S o 
l:l 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 :!5 2G 27 28 29 SO 31 eon-t> Poa suo 
;.-; ~ V. H.~ V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. ;.-;, ~ V. H. V. H. v.l H.-;.-;. V. H. V. H. Var. Hem. GasaR.\L ' ------------ ------ --1- - - ----- - - --¡----¡---1--------
- ----- 1-- ---- 1-- 1-- 1 - - -- 1 - ------ - -L- --1--- S 4 12 
-------- - --- ------- ------------ ---- 1----- -
---- 2 2-- 1 - 1------- 1- 1 - 1 1-- 1 - l 1 - !--------
~=~=====================~=============~= -- 1--- 1 --------------- 11-------------- -
1-----l - ------ --------------------------
- - - l - - - -1-1--------------- 1- 1- ---- ------
2 2 2 1 1- 2 4 1 1 1- 3- 1- 1 3 3 1 1- 1 3 a 2 3 4 - 1 - 2 1 3- 2 - ---
--- 1 2--- 1 1- ---------- 1- 1 1---- --- 1- ------
---- - -21--1--- 1------- - - -- l - --1--l------
l- 1 1 2 1 1 -- 1 2 3 -f- 2- 1 1 1 - 1 - 2 2 1 2 - 3 3 4 1 1 - 3------
l - :3 2-- 2-- 1- 1-- 2 1---- 1- l 1 1 1-- :l- - 1 2 - ------
1 3 1 2 4 1 1 1 2 4- 1 6 2- 2 3 4 3 - 1 2 3 1 2 2 2 -- 2 2 1 2 2 2 1 2-- --
- :i 4 :3 1 6 1 2 2 5 1 6- 2 1 2 5 4 4 2 1 2 4 4 3 5 4 1 1 1 2 4- 2 1 2----
- l-- - -1--11----- 11-11 - -l------- 1 - ---1--1---
J - - 1--- 1- 2 1- 1 1----- 1 1---- - ----- --- 1 - ----1---
- 1 - --------- 1 2----- - 2-- 2 l 2 2-- 3 - 1 1 - l 1----
3 2 1 3 2 4 1 2 3 1 1 2 3 3 3 2 4 1 3 2 3 2 2 5 5 3 4 2 3 1 7- 5 .j 2 3- - - -
.. -- 11---1---------- - - - -- 1 · . 1----- - -------
l 1 1 l - 2 3 1- 1- 1---- 3 2- 3 - 1 :3- - 2 1 1 1 1 1- 2-------
1-- - - ---- -----------------1----- r- - --
-------- -11-1 1 2------------- l -- l-- - -----
- - 2-l - -- - ---1---l- - ---l - - -- 1----1-1- -2-- --
-- 1- 1 1- 1 1 1 3----- 1-- 1 1 --.:.._ ____ 1 l 1 3-- lr-----
--------- ----- --- ------ ----------- ------
- ----------1----- 1-------------- - --- ----
-- - 1-----------1~-----------------------
- -- - --------1----- - ---- 1------- ----- ----
-- l- 1--- 1 --- --- 1 1 1-~- l ] 2 1 - - ·-- 1-- ------ --
---1--------1---- ------- J-----l - --------
l-------- 1----- 1 1----------- - 1--- 1-------
1 
o- 4 4 a 1 2 s 5 4 2 1 2 3 2 4 3 3 4 2 2 3 5 2 2 4 4 a 2 3 4- 1 1 3 1----





























































1 - - -----------..- ------------ ------------- - - -----
19 13 22 21 2117 20 17 2124 14 17 20 14 14 15 24 22 2112 15 13 24 26 24 24 24 1419 21 21 16 1 ï 17 10 13 - --- 556 56-l: 1120 - ------------------------- ---- - - --· - ---
u ~ • M " ~ K W M U ~ 00 ~ • ~ M M U 
' 
[21 
PoDLACIÓK Dit III!CIIO F AU.&ClUlEHTOS POR JtDAD Y SEXO -
DIS1'1UTOS VUNlCU!ALES HASTA 1 ~o Da lA4A~os 
Ot' 5 AXO$ 
U ADE:L.A.~& 
~~ Varones Hembras TO'I'AI. 
~I~~ g 
~ !;~ !; ¡...., 
~...!:!:....!:!.. ..:!:__ ..!!:. ~ -"-
I .............. . ............... 42409 45063 87472 5 3 s s 9 17 60 50 110 135 
li ... . ......................... 37573 39738 77311 5 11 16 6 9 15 23 :28 51 S2 
III ............................ 21795 27370 ·~9165 3 5 8 4 4 8 24 26 50 66 
IV ................ . ............ 43S I6 57]37 100063 s :l 11 I 6 7 37 4.7 84- 102 
v ................ .. .. ·.· ..... . .. 49634 53898 103632 13 12 25 10 7 17 106 <74 180 222 
VI. ............................ 32691 42054. 75345 3 1 4 4 9 13 43 45 ss 105 
VII ..... . .. . . • · · - · · · · · · · · · · · · · · 43727 45967 S9694 10 4 14 8 6 14 3S 43 . SJ 109 
VIII ... . ........ . .... ·· ·· ······ 38842 47466 86308 2 - 2 3 3 6 35 54 89 97 
IX .............. . ........ . . . .. 46664 49223 958S7 11 4 15 s 7 15 48 62 110 140 
x . ..... . ...................... 28654 29247 57901 4 8 12 3 5 8 23 19 42 62 ---- - - - - - - - - - 1-- --
TOTALES . .. . .•. .. 386S06 437763 823568 64 51 115 55 65 120 4:3'7 448 885 1120 
-91 -







--------l -V_. ___ H. _ _ T_or_AJ.. ___ V_. ___ H_. __ T_oT_AL_ --- v. H. TorAL V. H. TOTAL 
I ................... 1'60 1'40 1'50 0'07 0'04 0'06 1'55 0'07 0'04 0'06 - - - 0'06 
Il ....... . .......... 1'76 0'96 1'35 0'13 0'08 0'10 1'45 0'13 O· OS 0'10 - - - 0'10 
III ................. l'70 1'28 1'46 0'.78 0'60 0'73 2'20 0'14 0'04 o•os 0'18 0'11 0'14 0'22 
IV .... •............. 1'30 o• os 1'12 0'02 0'05 0'04 !•16 o·oo 0'05 0'07 - 0'02 o·o1 o• os v ................... 1'25 1'37 1'31 0'14 0'17 0'15 1'47 0'02 O•O.J. 0'03 - -- - 0'03 
VI. ...... . .......... 1'80 1'15 1'43 0'31 0'23 0'27 1'70 0'06 0'07 0'07 - - - 8'07 
VII .. ............... 2•15 1'83 1•98 0'14 0'09 O'll 2'10 o· u 0'071 0'09 0'02 - 0'01 0'10 VIII ................ 2'16 1'39 1'74 0•10 0'11 0'10 1'84: 0•13 0'06 0'09 0'03 0'02 0'02 0'12 
IX ................. 2'29 2'17 2'23 0'11 0'06 o·o8 2'32 0'13 0'06 0'09 - - -- o·o9 x .................. 1'83 2•02 1·93 0'14 0'03 0'09 2'02 0'14 0'171 0'16 - 0'03 0'02 0'17 ------
En In capital. ........ 1'78 1'44 1'60 0'16 0·13 0'15 1'75 0'10 0'06 o• os 0'02 0'01 0'01 0'09 
• Se incluyeo todos los oacidos vivos y JDtllrtOS, agregando los nacimieotos ocurridos co los Nosoc:outios en los distritos docde éstos ~C3ll. 
MortaUdad por 1000 habitantes, por edades y sexo * [23 
~IJ<NORBS l)B 1 Ai< O DB 1 A ·1 AilOS Da 5 Ailos EN ADitLAJ<'tE 
TorAL Dl!trRITOS 
GENERAL v. H. 'TOTAL v. H. ToTAL v. H. TorAL ---
I ....... ............. 0'12 0'07 0'09 0'19 0'20 0'1!) 1'41 1'11 1'26 1'54 
li ................... 0'13 0'28 0'21 0'16 0'23 0'19 0'61 0'70 0'66 1'06 
III ................... o· a 0'18 0'16 0'18 0'1Ci 0·16 l'lO 0'95 l'02 1.'34 
IV ..... . ........... . . 0'18 0'05 0'11 0•02 0' L L 0'07 0'84 0'82 0'83 l'Ol v ... . . . .............. 0'26 0'22 0'24 0'20 O'l a 0'10 2•14 1'37 1'74 2'14 
VI . . .. ... ....... . .... 0'09 0'02 0'05 0'12 0·21 0'17 1•32 1'06 1'17 1'39 
VII. . .. .. . ......... . . 0'23 0'09 0'16 0']8 0' 1:~ 0'10 0'87 0'94 0'90 1'22 
VII! ................. 0'05 - 0'02 0'08 0'06 0'07 0'90 1'14 - 1'03 1'12 
IX ................... 0'24 0'08 0'16 0'17 0'14 0'L6 1'03 1'26 1'15 1'46 x ........... ......... 0'14 0'27 0·21 0'10 0'17 0'14 0'80 0'65 0'73 JI07 ----
En In capital.. ........ 0'17 0'12 0'14 0'14 0'15 0'15 1'13 1'02 1'07 1'36 
• Se lncluyen todas l;ls defu.nciones, ~gregando las oeurridas eo los Nooocol:lliOS en los dlstrltos donde éslos rndican. 
ProporcionaUdad 




DtSTl!ITOS Llt)AD POR 1000 POR 1000 POR 1000 
I ....... , ....... l'54 0•06 1'13 
11 .............. 1'45 0•10 1'03 
111 ............. 1•32 0'08 0'73 
lV .............. 1•1() o· os 0'95 v ............... 1•as 0'03 1'31 
Vl .............. 1'19 0'07 0'77 
VII .. ........... 2'07 0'08 1'13 
VIII ............ 1'76 o·oo 0'94. 














Números proporcionales (25 
Nacidos uivos 
En domicilio . ..... . 
En Nosocomios .... . 
Leg!timos ..... ... . . 
Ilcgítimos .... ..... . 
Varones .......... . 










En domicilio ...... . 
En Nosocomios .... . 
Legíthnos .. ·-· .... . 
Ilegftimos . ........ . 
Varones . ......... . 







Nacídos mucrto; por 100 nacidos vívos.. . ... . ... .. .. 5'42 
De funciones Por 1oo 
· En domicilio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77'23 
En Nosocomios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 22'77 
Meoores de 5 uiios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 20'98 
De 5 en adelante.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79'02 
• ¡\grcgnnd>J los (olle.:id05 en Nosoco~X>,ios y que consta e.l distrito de que V a.roncs ......................... . . . . ·. . . . . . . . . . . . 49'64 
proct'<len. Hembras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50'36 
-92-
·BENEFICENCIA 
MOVIMIENTO DE HOSP IT ALES 
• Datos generales 
- - :::....::=-- - - - ·- -

















TOT ALES ..... 
de mano de 
1!127 
Var. Hem. ,~ 
331 - 331 
319 377 696 
34{) 334 674 
40 40 so 
63 33 96 
53 47 100 
-------
1146 831 1977 
EsntADAS 
Var. Hem. TOl AL 
481 - 4.Sl 
221 241 4:62 
290 189 479 
2 - 2 
48 27 75 
22 30 52 
--- - ---
1064.- 487 1551 
eu 
Pur dc!uncí6n Por otr._1:; c:.ausas tr.ltamiento 
Var. H.c~u. ToTAl. \';.r. Hem. To·r.'L \ 'ar. Hem. TOTA!. -- ---- -- ------
10 - lO 443 - 4.43 3511 - 359 
26 21 47 187 225 412 327 372 699 
46 25 71 233 16-! 397 351 334 ~85 
2 1 3 - - - 40 39 79 
s 5 1a 41 24 65 62 31 93 
1 2 3 22 20 42 52 55 107 
---- ---- ------ -----
00 54 147 926 433 1359 1191 831 2022 
HOSPITAL MILITAR : Grupos nosológicos y enfermedades principates 
GJtUPOS I'ATOLÓQICOS 
Blenorragia y gonococias ............... . 
Chancro vcnéreo y sus complic~doucs ... . 
Erisipela ............ , ................. . 
Escarlatina .... ........................ . 
Fiebre tifoidea ........................ . 
Grippe .............. .................. . 
Paludisme ............................. . 
Par6tidas ............. ................ . 
Infccciosas y generalizudas ... Sarampión .... : . ...................... . 
Sífilis ... .............................. . 
Tracoma ... ........................... . 
Tuberculosis . .......................... . 
Viruela ....... ..... .... •. .............. 
Reumatisme :uticular, ugudo y crónico .. . 
Otras del grupo ........ ............... . 
I 
Sistema nervioso .... ...... . . . J Enajenacioncs menta les ................ . 
l Otras del grupo ........... .. : ......... . 
Aparalo auditiva ........... . 
Apa rato visual ............. ·¡ 
Aparato circulatorio ....... . . . 
{ 
Bronquitis aguda ...................... . 
A para to respiratorio........ . Pneumouías ....... . .................. . 
Otras del grupo. . . . . • . . . . ............ . 
Aparato cligestivo ........... ·1 
Apa rato géoitourinario ...... . 
f Sarna .................. ...... ........ . 
Tegumento ex temo ... .... ... ~ Tiñas .................. .. ...... ••. ..... 
l Otras del grupo ............... ...•..... 
Apa rato locomotor .......... ·I . J Contusiones ................ ........... . 
. ITeri das por arma de fuego ............. . 
. . Heridas por incisión y punción (blanlltl) .. 
LesiOnes por causas cxt~nores · IIeridas contusas y por explosi6n ....... . 
l Otras del grupo ....................... . Fracturas ....•.................. ...... 
TOTALES ............ . 
" ~·~ t] ~ ~ :2 -~E ;¡ 










































































l'i .. ê .. o -e o .: 
:A :¡; o 'll c. ;; ~ _Q_ ~ 
- 5 - l!! 
- 7 - 5 
- 4 - 4 
- - - -
- 1 - -
2 28 - s 
2 4 - 13 
- 7 - 2 
- 6 - 17 
1 5 - 2 
- - - -
2 11 5 12 
- - - -
2 lS - 14 
6 8 - 4 
- 4 - 2 
6 34 - 20 
4 15 - 24 
6 21 - 14 
9 19 - 27 
lO 63 - 33 
1 5 3 4 
8 10 -- 13 
u 84 2 39 
5 19 - 16 
1 5 - 2 
- 1 - 1 
2 28 - 29 
- 3 - 2 
2 6 - 6 
- 1 - 3 
- 1 - 1 
2 2 - 8 
2 11 - 9 
1 7 - 13 
ss 443 10 359 
'-----v---' 
812 
(Mucrte súbita .... ... . 
Cadúveres en dcpósitoJ Suici~? ·. · · · · · · · · · · · · · l UO!UlCJdlO ...... ... .. . 
Enfcrmos con 1uas dè 60 est:mcias .. . 
Enfermos gra ves ................... . 
O pe raciones quirúrgicas practicadas .. 
Ca mas vacantes ................... . lAccideute desgraciada . . 



























































Ingresados, por naturaleza y vecindad [28 Fallecidos, por edades y sexo [29 
NATUAALEZA VECISDAD 
Var. ~ ~ ~·~~~'far AL 
B el ' { Capital. . . . . . 4S :!4 82 134 179 313 arc ona Provincia. . . . 20 27 47 :¡o 29 65 
Resto de Cataluña . . . . . . . 45 03 108 :u 21 55 
RestodeEspaña ........ . 106110 216 J7 11 28 
Extranjero . . . . . . . . • . . . . 2 7 9 
No consta ....... .. .. .. . ------------
TOTALES. . . . . 221 241 462 221 :41 462 
Nacimientos [30 
LEGITIIdOS lLECITIMOS TOTALES ExtSTE"CL' I 
AlllERIOR 
\':~I He~~Tar;~ 
Cadaveres ingresados en el Depósito judicial [32 
" g¡ "' "' "' g¡ t'¡; s ., ~"'o ~ ~ r "8 ~ 8 "8 '"8 « lS .. !l "S .g! § SEXO S'a "8 1.0':; ~ '§ ~~ ~·¡¡ Oc: Ocz g~ Totales e: ""e '"!' r:l.t:IC"J .. .... 
::;;: "" e_ LL 9..... LL L ~-:l- o ~ 
1 ,. ·u {v, ..... . - - 1 1 2 3 1 2 3 ~ ~ 16 u JCI es .. · · Hembras. - 1 - - 1 1 2 - 3 1 - 9 ----¡----------
TouLES •... 1 - l 1 J 3 4 3 2 6 3 1 25 
Estancias 
causadas por los eítfermos [34 
Varones I Hcmbras 





~ "' ~ I~ ¡g ~ 1:5 "' I~ !J I "'o "' .. "8 "8 "'8 " 8 "li "'S '"8 "'8 -5§ e: S~txo .,..:: 8 TarA LES 0 .. ~ra .... .,~ O o:: ~'li g'íi Oc o"' Oc: 5- -.~ ..... """ .,,. .:g~ 
~ LL :L §__ L 9_ 8 ~ L ~ ---
Varoues .. 
:I 
3 1 I ' ) 6 3 3 3 4 - 26 
Hembras. 6 1 - 1 41 :3 2 2 2 - 21 





Por aurnción Por dcfunolón 
var. ~ ~ToTÀL var. ~~~~~ ~~~~To~ ~~~~TorAL var., Hem.~~ 
28 18, 46 24 13 37 3 1, 4 22 22 44 681 623 1304 
Dispensari os 
De cirugía ••••••••••• o ••••• 
D e medicina •••••••••••.• o. 
De pediatria ............... 
De ginecologia. . ............ 
De obstetrícia ••••• o •••••••• 
e oftalmología ............. 
De oto-r ino-laringologia ...... 






e urologia ................ 
e odontologia ............. 





































OP !tRACI O N'SS 
TOTAL !!S Mayo· Menores res 
--------- 190 1892 
- - 2988 
- 8 2 34 
- 16 351 
- - 725 
181 522 1383 
7 18 287 
- 35 916 
- 12 239 
16 95 31 4 
- - 247 --------
204 896 9576 
~;--~~--------~---
HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ 
lngresados, por enfermedades y sexo [35 lngresados, por naturaleza y vecindad [36 
M&DtClNA CIRUGIA De vE:o!u:o Ol!. LA VISTA 0& 
&XJ>ECTACfÓN Slt.'I:U.U.ES Hl!.RfDOS TOTAL&S NATUR..U.&ZA Vl!CU.'l>AD 
Var. H~m. TOTAL Var. Hem. TOT.u. 
. v~9~ H~7 ;¡91 H~3 V~O~ H. V;9/ H.7 V., H;2 V., H~2 V., H. \'.,H. -- -------- - --
4a
1
s 290 189 
Vnrooes Hembrns TorAL P~medio 
dtarlo 
Barcelona { Capi~al._. · · · · · 
Provtnctn ..... 
Resto de Cataluña .. ... ... 




76 ~~ 1231 
4 4 
83 167 120 
60 44 44 
117 41 13 
203 8 2 
8 - -
No consta .. ............. 4 4 8 30 10 -- --1-- - --
TOTALES ... 290 189 479 290 189 
Estancias causadas por el total de enfermos. . . . . . . 10560 g886 20446 OS1 '533 
Traumaticos [37 
BAJ AS 
ExtSTENOIA llNTRAOos R!iiSTAII EsTANCIAS "" =·.. M ........ ~~ Hem.,TOTAL ~~Hem.~~~~ Hem.~~ Var.¡ Hem.,~~~~~~ ~~~~ TOTAL 
35 u 49 43 8 51 29 9 38 2 2 4 47 11 58 869 307 1176 
Edad de los asistidos [38 
Menos de De 6 a 9 De 10 a 19 Dc:?Oa29 De 30a 39 De 40 a49 De!i0aó9 De OOa 69 De 70 a 70 DeSO en TOT AUS ToT 6 ailos adelaot.e por sexo 
· Var. Hem. ~~llem. ~~Hem. Var. I Hem. Var. 1 Hem. general ~~ Hem. Var. ,~ Var. Hem. Var. Hem. ~"~ 
Var. Hem. ------1--------Entrados... .......... 13 9 4 3 21 17 46 35 48 31 39 35 63 25 39 22 16' 11 290 189 47 Salidos... .. .. . .. .. .. . 5 3 9 3 19 16 441 36 39 38 41 27 37 21 29 1a 9 6 1 233 164 39 Muertos .... , . . . . . . . . . 2 2 - --~~ __:!_6 121~ ï 4 10 1 7 6 _1,_1 l 46 25 7 --------- - ------- ----- ----




Por tnu(ll'tG ~or Oltlt CllUUI 
E nier· Visltas 0PB.RAC!ONES Tot9) dc 
D1srnNSARtos mos () curn- servici os 
nuovos clones ~ Menoru presta dos v. H. v. a. v. H. v. H. v. H. ------ - ---Solteros .. 214 130 116 68 l5 12 109 55 206 ] 31 
Casados .. 121 95 135 73 24 5 0() 70 137 s 
Viudos ... 5 109 39 48 7 8 29 30 8 119 --------------
TOTALES . . 340 334 290 189 46 2{) 2:1:1 )()J :JoL 33 
4 
Sifiolografla y Dermatolog1n 175 111~7 - 273 1595 
Oftalmologia . ............ 236 1494 47 23 1800 
Pediatrfa ................ 130 513 - 64 707 
General ............... .. 1ao 280 - - 419 
Aplicaciones eléctricas .... 48 825 - - 873 
Rontgenealogía ... ....... 36 - - - 36 4 -- - ----












Enfermos iratados en el Hospital de la Santa Cruz, clasificados por causas, edades y terminaciones 
DeiO 
f!a(4tn'lo•b- Total de en· Terminnciones Deó De20 De60 detrntnt.a· En 
Can• a• ~ 19 años a 39 ailos a 59 ailos y masallos Total 
rnlcnto del fermedades tnttamieoto 
mtt antulor tratadas Por curaclón Por muert\1 
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) .................. ...... . 1 1 2 1 3 
1 1 '1 
Tifo exaJJ.tematico . ..... .. ..................... : ........ 
Fiebres intennitentes y caquexia palúdica ................ 
Viruela ......... . ... .. ... . ................ . . .... ....... 
~~~~~~~~~::: :: :: ::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::: . 
Coqneluche .. ..... . .................................... 
Difteria y crup .. . .................................... . 2 
~~r.·.·.·. : ::::: : ::::: : :::::::::::::::::::::::: : :::::::: 
1 1 2 1 3 1 
2 4 3 9 19 28 19 9 
Yenéreo ............................................... 2 9 2 13 23 36 20 16 
Tuberculosis pulmonar. . ......... ·· ............. . ........ 6 18 6 30 100 139 23 20 96 
Tuberculosis de las meninges . ........................... 
Otras tuberculosis .. . .......................... .... ..... 3 6 9 89 98 15 2 Sl 
Sífilis .................. . .................... ........ .. 2 6 l 9 9 7 2 
10 Caucer y otros tu.mores malignos ........... ......... .... 6 15 21 37 58 16 1 41 Ol 
)leningitis simple . .. . .. . ............................... 
Hemorragia y reblandecimiento cerebral ............ ...... 
Enfermedades orginicas del corazón .............. ....... 7 4 11 4 15 6 5 4 
Hronq~~s ag~~· ... . .. . ............................... 1 3 1 5 5 10 4 6 
~rouqu1~s croruca . . .......................... ........ .. 3 3 4 7 2 5 
N eumon1a .......... . ................ . ....... ... ....... I I 1 3 4 7 1 6 
Otras enfermedades del aparato re:tratorio ........ ... ... l 2 3 l 4 4 
Afecc.iones del estómago (excepto cancer) ...... ....... . 3 10 9 22 49 71 15 3 53 
Diarre~ .Y. ente¡j~s . (en menores de dos años) ............. 3 3 2 I 
Apendlclbs y tiflitis ......................... . .......... 
Hernias, obstrtlcciones intestinales ....................... 6 16 9 31 97 128 24 2 102 
Cirrosis del hígado .. . .................................. 1 1 2 3 5 l 1 3 
Nefritis y mal de Birght. .............................. l 1 1 
Otras enfermedades de la vejiga, riiiones y anexos ........ 13 7 20 26 46 16 2 28 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órganos . 
geni tales de la mujer . . . .. .. ......................... 7 7 14 21 35 13 1 21 
Septicemi~ puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerperal) .. 
Otros acc1dentes puerperales ... . , .................. . .... 1 3 5 9 lO 19 8 1 lO 
Debilidad congénita y vicios de conformación ............ 
Senilidad . . . ... . ... . . . ... ......... . .... . ............... . Otras enfermedades ...... . . ....... . ... . .. . .. . .......... 46 61 62 169 1028 1197 134 12 1051 
" 
'fOTAL~S ................ 75 174 138 387 1535 1922 327 52 1543 
CASAS PROVINCIALES DE CARIDAD Y DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS [47 
Casa de Caridad 
Existencia en L 0 de mes .............................................................. 722 390 372 277 52 80 1893 
Ingresados .......................................................................... 10 9 4 2 ·- - 25 
Carn bios de departamento ............................................................. -= -= -= -= -= ..= __ 
TOTAL GENERAL PE ACOG!DOS ••....... 732 399 376 279 52 80 1918 --------
J
Por voluntad del acogido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
Reclamación de parien tes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 9 - - - - 20 
Bajas en el número de asilados.. Colocados fnera del Asilo................................ 3 - - - - - 3 
lOtras causas........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 5 - - - 6 Por defunción.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 5 4 - - lO 
Cambios de departament o ............................................................. -= -= -= -:- ...= ..= __ 
'l'OTALES GENERALES DE BAJAS ..... · .... ~~~__!-=-=~ 
Asilados colocados, dependientes de la Casa....... . . ..... ................................ - - - - - -
EXlSTENCIA TOTAL PARA ltl. MES PRÓXlMO •..•...•• 716 390 366 275 52 80 1879 
{
Niños y niiías.. .. . . . . . . . . . . . . . 1500 Personal interno... 120 
Estancias, promedio diario. Dcpar~amento general · · · · · · · · · 5:37'722 1999 
Imped1dos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 32 
Personal interno.. . . . . . . . . . . . . . 120 
NtÑOS NdiAS • ~ 
Casa de Maternidad y Expósitos 
(Natural. ....................................... . 
J
Lactancia. ·i Mixta .......................................... . 
Ar tíficial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Existencia en 1,0 de mes. Asilades ... iMayores de dos año! .. ' ......................... . 
l Mayores de nncvc anos .......................... . Acogidas.. . Embarazadas ................. .................. . Puérperas ...................................... . 
TOTALES ••••.•.• 
(Nacidos en la Casa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
j 
Entrados por el torno ................................. . 
Entregados directamente .............................. . 
j 
Lactancia . . . . . . . . . Proceden~es del Hospital ÇHnico ........................ . 
Del Hospital de la Santa Cruz .......................... . 
De otros asilos .. ..................................... . 
E d Enviades dc los pueblos ............................... . 
'
11 tra as ·l l Reingresados ......................................... . 
Grandccitos. {Con expedien te . ..... ... .................................... . 
Ot ras cau sas .......... ................................. .. .. . 
Acogidas ...................... ........................ : . ................ . 
Devucltos e nodriza ................................................................ . 
T01'ALES DE ENTRADAS •• . . .. •. 
T OTALES GENERALES DE ACOGIDOS •••...•. 
f!n~~d~~~~~ ~. ~~ ~~~~~ ~·1 ·~·~· ~~.~~. ~~t.e~~~~~~::::::::::::::::::::::: 
Mayor~~ de. dos anos .............................................. . 
Por ahl)aml~nt<?; ................................................. . 
Por naturahzac10n ........ ........................................ . 
Por legitimación y P. C . ........ •........... ........................ 
Por pasar a la Casa de Caridad ..................................... . 
.Muertos ......................................................... . 
Salidns y bajas ... 
Ot ras causas .............. .. ..................................... . 
Acogidas ... {Puérp~ras ........................................... . 
FalleCidas ............................................ . 
TOTALES GENERALES DE BAJAS •••••.•. 
{
De lactancia .......................................... . 
(En la Casa. Mayores de un año ........................... .......... . 
i 
Ac 'd {Embarazadas ............ ................. . 
Totales asilades. og¡ as .. · Puérp<>ras .............. .................. . 
(Jicfenores de un afio .............. ................... . 
Fllera de la Casa.~ De uno a cinco años ............ .................... . 
L De cinco a veinticinco años ......................... . 
11'" • Expó- Leg!· Expó- Legl- ~ -8 .. 
ltitos timos si tas. =s ~;; _{?._ 
8 2 2 l - 13 
50 688 4-148 
49 - - -- 49 
82 91 36 76 - 285 
3-541-58 
- - - - 39 39 
----20 20 ----- -
192 99 180 82 59 612 --- -----
18 4 20 4 - 46 
-- 2 -- 2 
2 3 ó 1- 11 
- - -
1 - 1 
1 - 4 
- - -
























12 4 15 2 - 33 ---- -- ---
37 11 51 7 60 166 ----- --
229 110 231 89 119 778 -- -----
8 4 7 4 - 23 
19 - 22 1 - 42 
- - - - -
l - 1 - - 2 
- - 4 - - 4 
- - - 2 - 2 
- - - - -
1 1 7 1 - 1 o 
- - - - -
- - - - 54 4 5 
- - - - -- - - - --- --
29 5 -!1 8 ¡).! 137 ---------
84 2 77 2 - 165 
116 103 ll3 79 - 411 
- - - - 47 47 
- - - - 18 18 
97 10 96 5 - 208 
366 15 444 18 - 843 
1571 64 1562 68 - 3265 -------
EXI$TENCIA :rOT AL PARA EL PRÓXIMO MES ..••••.•. 2234 194 2292 172 65 4957 
Eslatlcias 
Maternidad .............. . 
Nodrizns ................ . 
Sección dc lactancia ..... . 
Mayores de dos años ...... . 









Normales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 
Distócicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Abor tos ..................... . 
Prematures .................. . 
-97-
Personal 
Nodrizas .................... · 57 
Niñeras...... .... ........... 58 
Personal intento.............. 59 
TOTAL...... 174 
EaT AI>O crvn. Et> AI> 
IS o o o " So.114ras Ca5<tdas Viudas "' ... "' ""8 E1t(BARAZAOA.t; r~ "'3 "'3 ""' ~"' 
Prim!- MulU- Prim!- MulU-
TOTA US 8?. ~~ o., ~' a'" 
TOTAt.ltS 
Priml· MulU- ..... . 
~~ L " _e_ 
., o 
paras paras pruas paras pams -paros _9_ ~ -----!-'----
Exisleucia mes anterior ......... 32 10 4 12 - 1 59 8 40 9 2 - 59 
Ingresadas .................... 30 18 2 10 - - 60 9 38 I2 1 - 60 - - - - ------1------ -- - --- - -----
T OTALES . •..•.. 62 28 6 22 - 1 119 17 78 2I 3 - 119 -- ------
Salidas ........................ 20 22 3 8 - 1 54 7 37 8 2 - 54 
Muertas a consecuencia del parlo. - - - - - - - - - - -
1-
Quedan en fm de mes ........... 42 6 3 14. - - 6!5 10 4I I3 1 - 65 
Número Nacidos Nacidos T!>UL 
GlNlUKlLOGÍA de partos vi vos rnuertos o e NACIDOS 
Senci- Multi-
VMones Hembrns llos plts v. H. v. JI, - -----
50 - 22 24 ~ 1 25 25 Número de enfermas asistidas ..... -
Defun_ciones ocurridas en ambas Casas [48 
Menos De Dc De De De De De RasUMJn r TOTAL 
de 1 2 4 5 a 9 10 a 10 20 a 39 40 a G9 60 a 69 mas de Casa de Casa de 
~ ·ai!os aiíos ~ ailos ~ ailos 70 ailos Carldad Maternidad 
V. H. V. H. V. H, V. H. V. 
1 
H. V. H. V. H. V. H. V. H, V. H. ______________________ , __ -¡------ -·~ - ---- - - ---
CAUSAS DE MUERTE 
( KO>t.BNCLATURA I.NTEIUIAOlONAL ABRBVJADA) 
Fiebre tifoidea (tifus abdominal) .... ......... .... .. .. ...... - - - - - - - - - - - - - - - -
Tifus exantematico .................. ....... ... .... ....... ..... ... - - - - - - - - - - - - - - - -
F~ebres intermitentes y caquexia palúd-ica ............ = = = = = = = = = = = = = = = = Vtrnela ............................... ......... ........... . , .......... . 
Sara-tnpió11 ............... ..................... ... .... ...... .... ...... - - -- - - · - - - - - - - - - -
Esc·arlati11a ................ : ... ......... , ................. ... .... ..... --- - ·-- ..--.----- - - --
g~1~F~~~;~~~~::::::_::::::::::::::::::::: : :::::::::::: : : :: :::: ::::: · 
Cólera astat~co .................. ............................. ... . . 
Cólera nostras ............................. ......................... - - - - - - - - - - - - - - - -
Otras enfermedades epidémicas ......... , ................. ----------- - - ---
Tuberculosis pulmonar .. ..................................... - - - - - - - - - I - - - - - -
Tuberculosis de las meninges ... ... ....... ................. - - - - - - - - - - - - - - - -
Otras tuberculosis ., .............................. .............. .. ------------ - - --
1 
S:ítilis ........... .................. ................. ................. ... - - - - - - ,-- - - - - - - - - -
Cau~e.r .Y. ot:J.:os tumores ma1ignos .. ................ ... ... ----------------
Mentngltts srmple .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ...... - - - - - - - - - - - - - - - -
Congestión, hemorra~ia y reblandecimiento cerebral. - ----- - ----- - 1- 1 
E:Uietm_e9ades orgamcas del corazón ......... . .......... . - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 
!~~;~1y¡ ~~~~.::::::::.::::.::::::::_:::::::::::·:::::::·:::: : ::::: - -
2 
Otras enfermedades del a para to respiratori o . ... .. .. • 1 I - 1 - - - - - - - - - - 1 l 1 1 1 2 
A~eccíones del ~~tómago (menos cancer) ............. .. - - - - - - - ..2. - - - - - - - -
Dtarrea y eutertbs ...... ... .... ...... .. .... ... .................... - - - - - - - - - - --' - - - - -
Diauea en menares. de dos años ................ .. ... . :.... 1 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 2 
Her:rúas, obstrucdones intestinales ....................... - - - - - - - - - - - - - - - -
Cirrosis del hígado ..... ... ....... .. .............................. - - - - - - - - - - - - - - - -
~~~ti~Je:~d~~!11!:\¿~ .. ~ii5~;;~· ... a~·1~ .. ~~]ii;¡ ·Y- ----- -------- - -
s us au~os ... ........................... , ......................... - - - - - - - - - - - - - - - -
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los · 
órgauos genitales de la mujer ........................... - - - - - - - - - - - - - - - -
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, fiebitif¡ 
puerperal) .... .. ................................................... - - - - - - - - - - - - - - - -
O tros accidentes puerperales ........... ... .................. - - - - - - - - - - - - - - - - _ , 
Deb~l~d,ad cou~é.uita y vici os d~ copformacióu .... .. - 1 - - -- - - - - - - - - - -
Deb1ltdad seutl ................................................... - - - -- - - - - - - - - - - -
I 
Suicülios ................... ....... .. .. .. ................. : ............. - - - - - - - - - - - - - - - -
wittertes violentas ......... ...... .... ......................... .... ------ ---- - - - ..:..... --
Otras e nfermedades .......... ................................... - 3 - - l -- - - - 1 - - - 1 - 3 
Enfermedades desconocidas o mal definidas ............ - - - - -- - - - - - - - - - -
3 
TOTALES POR SEXOS .... . ............ .... . . . .. ...... . ..... . 27=ll = -=- ==l l = ll225 4-2 S 
-------- - - - - __,._ - - -, _ __;,::-- 11 --::-!:,--
To'l.'AJ..ES ..... , .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . ... .. .. . ..... ... •. .. .. . .. . 9 1 I 1 1 2 4 9 10 
Defuncioues fttera de la Casa .................... ............ -1--1- _J_ -1--1--1--1- .:_¡_ -1 - 1 -
?!fortalidad por ¡ooo : Casa de Ca.údad, 4'050; Casa de Maternidad, 12'853. 
- g8-
INSTITUTO MUNICIPAL DE BENEFICENC I A 
Servicios prestados en los Dispensarios rnédicoquirúrgicos (44 
~g tl s 
===:=~==:=:==::::====:== 
RECON OCI· ~ :; .. .h s"" a a~ o MlE~'TOS o s.§ 8~ ~1 se 
--a H l:d~~ -" 
·¡;; 
-~ ~ Loc.u.&S , .. u !i ss =~ ·.;¡·¡: " '52 R,ii ,.., " u.--e <~ " ]~ ¡;u ;¡; a ~ ~ t:>-< o =~ o[ >3 >, .L L ¡...~ -- -"- - __..!! 5-.~ ~ __ .. _ 
Dispensaria dc las Casas Consistoriales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4 456 35 15 -! 44 7 241 36 937 
!d. de la Barceloneta.................................... 9·J 14 472 -1 24 - 47 2 57 IS 732 
I d. de Hostafranchs ....................... : .. . . • . . . . . . . . 152 - 111!) 4 7 291 1 307 5 283 43 224S 
Id. de Santa Madrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 231587 118 16 1 326 20 194 Sl 2530 
I d. dc la Univcrsidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 102 '840 ) 2 210 2 227 8 1S8 41 1868 
Tel. de Gracia ........................... .. ..... , .. .. . . . . IOfJ S 618 114 46 1 194 3 168 13 1214 
!d. dc San M:arlín ............ •. . ~ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 6 827 3J - - 25 - 56 - 987 
I d. del Taulat..................................... ..... 70 - 221 3 S - 2 - 180 3 487 
Td. dc San Andrés ... -.. .... . . . . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .... . 51 - 183 2 - - 24 - 59 7 326 
ld. de San Gervasio . ............. . . ..... ·. . . . . . . . . . . . . . . 25 3 425 3 6 1 24 - 34 2 523 
ld. dc Casa Antúnez . ........... _........................ 31 3 310 2 10 - 51 1 17 14 439 
Id. de Horta ....... ... ....... .......................... 20 3 385 4 2 - 40 - 26 - 480 
ld. dc Sarria............... . ........................... ·iO 6 171 S 3 - 30 - 27 31 316 --- ------------
TOTALES GENERALES ....... 1131172 76J4 323 631 101341 461530 289 13087 
Servicios de vacunación y revacunación 
- --
VACVNACIOl<&S 
~ "' .. ~ R<"Uit.1do .. s o o o ¡¡ "' 'a --- "' e: d :- i " -. " CENTRo<; 
"' 
o "' u ~ .. -e " - .-< . a o o .. o s e~ .. o ... .., .. " .. . !7 ·= "' 
, 
5'a .. g .. ! ~e; ,., , s ·;: ~ :: .o i f So s = e 
~ 
e ~ ~ 
o 
~ '""' o: " " ,.9. . ~ "' ,§_ o~ <> o'"' " o B.. ... _;-. ..9_ .g -
Uispensario Casas Consistoriales. 8 58 53 ll l 1 132 G8 6~ 68 !) ;)5 40 :li 32 
Id. Barceloneta ........ 27 17 1 1-- 46 29 li 9 1 :36 2 7 2 
I d. Hostaf ranchs ....... 8 72 79 5- - 164 94 70 82 27 1>5 :l4. G8 lï 
ld. Santa :Madrona ..... l 64 38 3 2.:.... 108 57 fil 45 11 !)2 37 28 21 
I d. Univcrsidad ........ 14 4.5 30 - - - 89 55 :34 39 11 39 27 46 26 
Jd. Gracia .... ....... .. - 38 45 7 5 4 99 55 44 62 4 33 10 40 19 
I d. San MArtín ........ - 31 7 2- - 40 J8 22 32 7 l 5 7 4 
]d. Taulat ............ 4 20 37 .lO 6~ 77 43 34 22 2 53 64 36 3 
I d. San Andrés ........ - 7 14 8- l 30 15 J5 17 3 lO lO 2 17 
I d. San Gcrvasio ...... . - 9 5 3- 1 18 ·a 15 5 5 8 8 5 a 
I d. Horta ............. 1 4 16 2- - 23 14 9 18 J 4 2 ] -
I d. Casa Anlúncz ...... 1 5 5 2- - 13 6 7 J - 12 2 ] 1 
I d. Sarri:!. ............. - lO 5 2 1 1 19 s 11 14 1 4- 3 3 2 
Casa Maternologfa : Secclón Tocologia ....... - - - - - - - - - - - - - - 132 
I dem: Sección Puericultura; ..... - 67 - - - - 67 37 30 - - 67 - - -
Asilo municipal del Parque ....... - - - - - - - - - - - - - -
- 1- - - - - -- - - - - - - - -
ToTALEs ...•..... 64 447 335 56 16 8 925 502 423 414 82 4:Ml 244 281 279 
R&VACUNACJO~""BS 
ê :¡ 
~ g J:> 
..L 
... 8 
~ ~ .3... 
109 60 49 
11 <I 7 
119 65 54-
86 42 4.4 
99 59 40 
69 3<1 35 
16 lO 6 
103 64 39 
29 20 !) 
16 -9 7 
3 1 2 
4 4 -
8 4 4 






o o o 
-~ "' ~ :;; e 
6 ~ g !!! llo z 
43 4 62 
2 - 9 
61 17 41 
21 6 59 
26 ll 62 
29 - 40 
12 2 2 
45 8 50 
7 4 18 
4 l 11 
1 - 2 
- - 4 
5 - 3 






























Accidentes auxiliados en los Dispensarios, clasificados por Ja causa que los produjo y sexo [43 
FORTUITOS 
Atropello . Morde -
Dt!PRNSARJOS Trnbajos por MAqutna durM 
__ carruaje __ ---
---'----------~- _V_. _H_ • ..!._ _H_. V. H. V. H 
De las Casas Consistoriales.. . . . . . . . . . . . . . . 20 6 l a 2 
De la Barceloneta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 3 t ) 
De Hostafranchs........................ 2L 21 5 !) 7 
De Santa Madrona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2 14 :3 ¡:¡ n 
De )(l Universidad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 8 30 1::1 .J. :1 12 5 
De Gracia .................. . .......... 14 5 12 5 5 4 
Del Taulat... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 1 9 2 :l 1 
De San Andrés..... . ................... 2 3 2 4 2 
De San Gervasio ....... .. ......... - . . . . . 7 4 
De San Martí n.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2 2 6 2 5 :.1 1 
De Casa Antúne<~... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 4 l 2 2 
De Horta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 2 2 1 




































A )oU.SO AIRADA 
A¡¡re!'ión Rmas 
----- ,., < .. 
v. li. v. H. ¡:. - - - -
9 2 1 2 14 
12 4 7 2 25 
8 8 11 5 32 
16 7 3 2 28 
7 3 9 11 30 
8 6 4 4 22 
4 2 5 4 15 
4 2 3 l lO 
- 2 l -- 3 
5 2 7 6 20 
- ] l - 2 
- - 2 1 3 




< .. o 
..!:.. 








- - -- - -
l - 1 
- - -




















DISPENSARIOS DE ESPECIALIDADES 
De Otorrlnolaringologfa [45 
Enfermos que han asistido al Consultoria: varones, 418; hembras, 524-; total .................................. . 
Enfermos cuya primera visita se ba hecho cste mes: varones, 40; bembras, 67; total ........................... . 
Visita s realizadas ......•............................................................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 





De Oftalmologfa, y de Urologia, Sifilografia y Dermatologia (42 
::;=== ==¡==== 
Dispensaria Dispeosario 
dc dc Dermatologia, Ennmbos 





En tratamiento del mes anterior.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064 332 
Ingresados ...................... .......... .. ... ........................... 1 _---=~7.:;.1 __ 1 ___ 1'""2,7 __ 




Dados de alta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 157 
En tratamiento para el mes próximo .......................... ......... ..... __ _:1:.:0..:.4.::..7 ___ 1 _ _ .....,..::..30:.:2;.-__ 
· Visitas practicadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3405 3673 
43 
261 
Pcqueñas intervencioncs.................................................... 17 26 
Número de inyccciones de ncoarsenobenzol......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 
De Enfermedades mentates [46 
H. Tout. 
------------------------------~~~~~n=a~sa~~~~~~------------------------------------ _v_. ________ _ 
Reconocimicnto de iogreso: 
Sanos . .......................................................... ·. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
No admitidos por enfermedades contagiosas ....... ..... ..... ...... ... .... ....................... . 
No admitidos por enferrnedades no contagiosas ................ ..... .................. - ..... - ..... . 
Certificaciones para pase de los mismos al Hospital.. . . . .. ............. . ..... ........ . ............... . 
77 121 198 
4 6 10 
4 3 7 
11 15 26 
Número dc enfermos: 
Transeímtes .................................................. ... .......................... . 
Prcsuntos alienados ................................. : . ....... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
65 90 146 
22 31 ó3 
Certif!cacione~ ~a~ pasc de los mismos al Hospital. .......... . ....................................... . 3 5 8 
Curac1ones qwrurg1cas ............................ ................................. ....... . .. .. . . 443 694 1037 
Dictam enes emitidos acerca de presuntos aliena dos .................................................... . 13 7 20 
Operaciones quirúrgicas a enfermos alienados ....................................................... . 1 3 4 
Vacunacioncs y revacunaciones practicadas .... ................ . ................................... . 
Ccrtificacionc~ dc lns mismas y otras varias .......................................... ... ....... - .. 
3 2 5 
1 1 
Visi tas efecluadas a enferrnos y alienades ....................................... ...... : ............. . 877 989 1866 
TOTALES .....• • .............•...........•...... .. 
----------
1514 1866 3ll80 
Alienados existentes en 1.0 de mes, 189; ingresados durante el mismo, 53; salidos durante el mismo, 37. 
Existentes en fin dc mes, 205. 
StJrvicios prestados m los Dispensarios por los señortJs Dmtistas : Inspecciones en las Escuelas Nacionales y Municipalcs : 
niños, 895; niñas, 578; total, 147ll.-Operados y curados : niños, 101; niiias, 82; varones, 18; hembras, 17; total, 218. 
Scrvicios prcstados por la Amb11lancia san.itaria : Heridos trasladados, 110; enfermos trasladados, 60, y muertos traslnda-
dos :~ 1 dcpósito judicial, 35. Total, 195. 
SERVICIOS EFECTUADOS EN LA CASA DE MATERNOLOGÍA 
SECCIÓN DE PUERICULTURA 
[48b 
Niños inscritos el d1a 1.0 del presente mes ........... . 
Niños ingresados durante el mes .......... - ....... . 
Bajas ocurridas por diferentes conceptos .. - ......... -
Quedan inscritos el dla último de mes .............. . 
Pesadas de niños practicadas durante el mes .. .. .... . 
CLASIFICACIÓN DE LOS NIÑOS INGRESADOS 
.Nacidos n tér·{De 1 a 4 semanas después de nacidos ... . 
mino e ingre- De 1 a 2 meses ..... . _ .............. . 
s.,dos. De 2 meses a 1 año ....... _ .......... . 
Nncídos d•'bilei De peso inferior a { de meuos del mes .. . 
prt!m•tnl'llS e 2.500 grn.mos, 1 de 1 a 2 meses ..... . 
mgresados. ldem ídem a 2,000, -; y de mas de 1 mes. 
. Alimentación anterior al ingreso 
{
PfocTdmtes de la Stctión~Lactancia materna .. 
Cnus.1s quo mo· rle ToC<Jiogl(+ :v por t<m· • . . 
tlvaron ol iu· sefo ddmt!dicod•aqllé- » miXta .. · · 
l:l'CIO r, liti· 1/n i11gr~aro" • • 93 o artificial .. 
~~~.a:.~oo~ Por.<oliriktr el auxilio <k Lactancia m~terna . . 
SOtlltlidoe. b!b.rtOIH'S dc kch1 1.st.:- • miXta .... 















( Ni~s bit1t nulridM y 
I c
on~ aluo-
ú.Ja tn sus fum:iotta 
diguli!Hl.S . . . go 
qu• fwumlaban lrtUior· 
110s diguHeos "B'I-
dos. . . . . . u 
q•u jlri!Unlab<m pulur· 
F.slodo de 105~ bacionu di11eslivas 
uíiiM al cfee· crrh•í= d• orirn• alí-
tu3r el ingrc- mtlllkio . . . • 3 
so. qut, aik•IIIÚ de estos tra.s· 
tomos, pracntaban 
aJrofia. • . • • 2 
•q<~t jlrcstnle~bau di/crtn· 
trs /orma.s dc didtc-
sis • . • • • . u 
trem lu.brtculosos . . -
tra,. ritíUJicos . . . -
pa¡Jt<lau olms .,1/e,i#l-
dades . • • • , 5 
Alimentades al pecho 
Alimentaci6n miXta .. 
Con biber6n ...... - . 
Alimentades al pecho 
Alimentaci6n mixta .. 
Con biber6n ....... . 
Alirnentados al pccho 
Alimentación mixta .. 
Con biberón ....... . 
Alimentades al pecbo 
Alirnentación mlXta .. 
Con biberón .... ... . 
Estatln d las ( Eran {Con abundante secreción lactea .. 
mc:.m.ca ~ saons Con e¡¡ casa cantidad de leche .... 

















( Prescntaban infecciones mamari as, 6; de Jas NIÑOS CRIADOS CON LACTANCIA MCXTA 
Promedio . d~ aumeoto 5 t 3 a 6 t 18'4 t 
J 
cualcs 4 alimentaban a sus bijos. 
Padcclan afecciones que permitía.n sin pel~ro 
seguir Ja alimentación materna. 4; de éstas, 
Estado de las 2 amamantaban a sus lrijos. 
ma~.~:~~o~~:~::o:~:as ~ua::s ;:e::::: : s:: 
{ 
10 niños de O a 2 meses 22'3 gramos. 
dia.rro de peso, 5 • mas de 6 • 10'1 • 
MORTALIDAD 
bijos. 
Habían muerto al ingreso de los niños. 1. 
De O a 2 mescs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
3a6 • ....... : ......................... 2 
Caus.u dc las Por destete:; ................... , . . . 23 
b:ljas. Por dcfunc1on.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
mas de 6 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2 
Por otras causas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
NI:f:iOS SOMETIDOS A ALU.IENTACIÓN ARTIFICIAL 
POLICLÍNICA ANEXA A LA SECCIÓN DE PUERICULTURA 
Número dc ingresados 
{
10 
Promedio do numento 6 
cllnrlo de ~o. 
6 
niños de O a 2 méses 22 gramos. 
& 3 a 6 t 18'7 · • 
t mas de 6 • 9'4 
De mcnos de 1 mes... 10 De 3 a 6 meses....... 64 
Dc 1 a 3 meses.. . . . . . 32 De ft meses a 1 afio. . . 25 
De mas de 1 año........ 30 
SECCIÓN DE LABORATORIO DE ANALISIS CL1NICOS : ANALISIS EN LECHE DE VACAS 
lHYGSTIGAClONES CI<NERALES !t<VBSTICACIO!<ltS QUOOCAS 
Lechorln Dcnsidnd Crema Acidez í Albdmina E:ct.racto Densidnd Ag\ra Crema y t... et osa Ccniza número M:lxilnn t.Uni111n };(;\xim:t. llilnima Maxima Miní ma Cocaloa 'seco 
1 32'2 26'6 3'3 2'6 7'6 
2 30'4 28'4 3'4 2'7 8 




1029'2 so 3 3'60 4'80 12 0'60 
J030'2 87'70 3'20 3'55 4'95 12'30 0'62 
1030'2 87'70 3'40 3'60 4'70 12•30 O'Gl 
scrvación se conservaran buenas varios días. Se anaüzaron 
varias mueslras dc lecbe de vaca. 
{ 
Color : BJanco normal. 
Cnractcics Olor : Propio. 
organolépticos Sabor : Agradable. 
Consistm&ia : FlUida. 
ANALISIS EN PRODUCTOS DE LAS OTRAS SECCIONES 
Sección de Tocologia: 
. { Con el yodo : No se halló féculas. 
ReacciOnes.· · CotJ olros reaclivos : Nada anormal. 
Cocciones : No coagubron Jas lechcs. 
Orinas. 434; Sedimento:; orinas. 1, y Wassermann. 15. 
Secció1¡ de Ginecologia: 
Orinns, 4, Sedimentos orinas, 1, y Wassermann, O. 
Ettsayos pirognósticos : No varió el color dc la llama. 
Exa11~1t microscópico : No se ha encontrada nada anormal. 
Ni tampoco el bacilo dc Koch. . 
Sección de Benejicmcia: 
Orinas, 5; Sedimentes orinas. 3; Wassennann, 33, y Es-
putos, 1. 
Opernciones dc analisis en !cebes de vacas, 1410. 
Operacioncs de an:Uisis practicadas durante el mes, HH6. Observaciones : Las lecbes embotelladas y esterilizadas en ob-
SECCIÚN DE GINECOLOGiA 
Al Dispmsario.- Enfermas ingresadas en el mes actual, 58; ingresadas en meses anteriores, 198; curaciones, 291; 






A la E11jermería.- Enfertnas ingresadas durante el presente mes, 5, e ingresadas en meses anteriores, 7. 
OfJcraciones prac#cadas.-La paratonllas,4; operaciones phisticas, 3, e intervenciones en la glandula mamaria, - . 
SECCIÚN DE TOCOLOGiA 
TRABAJOS EFJtCTUADOS P9R LOS 1>IÉDICOS TOCÓLOGOS Y COMADRONAS MUNICIPALES 
r ltzgrcsadas durmzte el 
mes de la fedza .... 
[?¡gresadas ett meses 01l· 
teriores .. ......... . 
Visítas, curaciones y reconocimientos ......... . 
Vacunacioncs .............................. . 
f
. 2fruc u i Inyccciones de accítc gris.-.................. . 
.g S oosu or 0 Inyecciones salvarsan ...................... . 
"'A v • 
3431
.¡:¡ ij ers1ones ex~ernas . ......................... . 
.§'i! Otras operac1ones .......................... . 
.. v· ·t ::¡.!! , a domicilio . 151 ns._. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · fll Operae1oncs ............................... . 
Portos eulócicos .......................................... . 
1321 t Total. 
2UJ 
Versión poda li ca ........................... . 
{
Fórccps .................................. . 
Par/Qs dislócicos Extracción manual por prescntación de nalgas ... . 
(" dOillicilio ·i Exlracción manual placenta en partos a término .. 
j 
Otras operacioncs .......................... . 
¡
Abor/Qs ................................................. . 
Vi si tas de las comadrouas . ...................... .. ......... . 
141
[ ~~;~:S~f:s ~~~4!locólog. os ... ·{·l~;l;lo~·c·~tÓ~ic~~::::::::::::::::::: 
< l En t!l parlo y sobrcparto .. 
rat¡te e' mes dc Partos distócicos .................. . 
la fecha. . 26 A bortos ........................... . 
al Ioslituto . Total. 20 Operacioncs pr.:tcticadJS ............ . 
l
lngresadas ~~~ Versión podalica ................... . 
meses anlerto- Pattos gemelos .................... . 
res. . . . . . - lCuracivnes ..................... · · · 
Visitus .......................... . 




















Sc han scrvido en el Restaurant de la Ma.ternidnd 720 comidas a embamzadas y a las que amamantaban a sus hijos. 
También sc han csterilizado y repartida en biberones 74 I L" li tros de lechc. Habiéndose entregado en el Insltlu-
to 322:17 bibcrones. y en las dependcncias anexas, 13140. 
-IOl 
COMJSARÍA MUNICIPAL DE BENEFICENCIA 
Mendi~os recogi~os ....................................... . 
Rccogl(los por pn mera vez ......... .... .. ....... ....... . . 
Reincidentes .................................................. . 
Clasificncio1tCs 
Varones ........................................................ .. 
Hcn1bras ........................................................ . 
Meu ores dc t6 años ......................................... . 
Mayores de r6 años ......................................... . 
Naturaleza 








Del rei no .................... ... .. .. ....... .................. .... . 
Bxlranjera ........................... ............... .... . : .... . 
Destino 
Al Asilo del Parqnc ..... ..... : ........................... . 
A la Colon ia de l'ort ...................................... . 
A la Protección de la lnfancia ....................... . 
Rcpalriaclos ................................................... . 
Dcmentes i ugrcsados cu el Pru·que ................. . 
Sali clos del Asilo de Port ... .... ...... .. ............... . .. 
SaHdos del ARilo dèl l'arque .... ... .. ............... .. . 
Sali dos dc la Comisada ................................... .. 
Dc In región .. : ........ ........ ..... ..... ...................... . 
147 
83 Salidos por carlas de socorro y bagajes ........ . 
INGRESOS OCURRIDOS EN LOS ALBERGUES NOCTURNOS 
EoAo EsTADO NATURAUUA 
--~~~--1----~~~--~~~--1 M· 
DB R OCAFORT 
Has!Jl De Ma· Sol· Ca· Viu· Dela Del fi:<· berga- Estancias 
25 25 yores teros 5:\dos dos pro- reino tran· dos 
nllos a 60 de 60 vincla jeros 
--. ---~ ---1- ----- ----
U ombres 
De nuevo ingreso .............. . ..... . ..... . 
Reingresados ........ .. .... . ............... . 
TOTAL ....... . . . . 
Niños 
l:l ]() 4 21 9 3 3 21 9 33 137 
5 8 1 lO 4 6 7 1 14 206 - - .. - -- ---1- - ------
18 2 .. ~ 5 31 13 a o 28 lO 47 343 ------- ------ ----- ----------
De nuevo ingreso . ...................... ~ .. . 
Reingrcsados ................ . ....... : ..... . 
TOTAL .. . ..•...•• 
' l-
'feTAL GENERAL ... .. . .... lH 24 31 l 3 3 9 28 lO 47 343 --- --- - ----1- ---
DE SANTA CATALINA 
Mujeres 
De nuevo ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 a 4 :l a 4 8 2 10 62 
Reingresadas..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 12 6 I) 16 24 3 27 511 
Niñas 
TOTAL .......... . 3Js iS _ 0_ 8. 2024u'237~ 
1-------------------- ----
De nuevo ingreso .......... . ............... . 
Reingresadas .............................. . 
1 l 6 
------
TOTAL........... l 1 6 -------------- --- -----------
T OTAL GENERAL........... 3 18 16 9 8 20 24 11 3 38 579 
ASILO MUNICIPAL DEL PARQUE 














TRANSBÓNTBS I'RBSONTOS ldRNORBS TOTAL BNt'RRJd09 IIALLRCJD05 TADOS DIIJdBNTBS 
v. H. v. }(. v. n. Nil! o$ Nlñns v. H. v. a:. v. H. -- ·- ----- -- -- - 1- -- -- -- ----
Queda bau a fin de marzo. 127 153 24 29 60 12H - - 211 311 - - - -Altas 55 90 - - 22 31 ·- - 77 121 - - - ----- ---- - 1--- ----- -- -- --- ---
Suwan . 182 243 24 29 82 160 - - 288 432 - ·- - -Bajas. 56 72 - - 14 2:3 - - 70 95 - - ~ 8 
.1 126 
-- - - --- -- -- -- --- --Restau para I.0 mayo. 171 24 29 68 137 - - 218 337 - - 10 8 




Sérvicios reatizados en los Cementerios 
lnhumaciones efectuadas Concesiones otorgadas 
----
Svur.TURAS CONC&DIDAS Ar>IILTOS Pnvur.01s Auouos ~ TOTAL "' 
~ o" Dll SllXOS ~ ~ 
Truutllt<OS 
Pu.vtsOS 
CR>OIIITERIOS --- ~~ -~-- ~5 
V. H. V. H. V. H. ~ V. H. <> 
-----------1---1-------------
Sud-Oeste.. . . . . . 248 222 73 70 33 23 56 354 315 660 
Este. . . . . . . . . . . 4:3 67 5 10 3 3 51 77 128 
San Gervasio. . . . l1 9 1 2 - 12 11 23 
San A nd rés. . . . . 64 65 26 26 7 7 14 97 98 J 95 
Sarria. . . . . . . . . . 2 1 l 1 1 1 4 2 6 
Sans. . . . . . . . . . . . 18 18 4 4 - 22 22 44 
TRASPASOS Dll 
!llttrot TuxDAS ClPos NI CU OS OBIU.S 
tlllld,..dót 
- 5 3 70 1 8 
10'34 - - 1 I -
- - - - I -
- - - 46 - -
- - - - - -
- 1 - 5 - -
Las Corts....... 44 50 29 ~G 5 5 10 78 71 14.!1 
Horta .. .. . .. . .. 2 2 1 1 1 4 2 O 
- 2 - 17 1 -
- - - - - ---------- - ---------- - -----
TOTA LES . 432 434 140 129 50 35 85 022 508 1220 10';34 s 3 139 4 8 
Guardia Urbana 
por el Cuartel Central; 4, por éste y el de Hosta-
francl.Js, y 4, l)()I aquél y el de La Sa~era. 
Rn los servici os de CÀ'i:inción de inceudios se utilizarou 
17 bocas dc la c~ualización general de la via pública. Est.a inslitución, durante este mes, ba prestado 
2901 servicios, los cua1es se distribuyen asf: 
Detenciones efcctuadas.-Por amenazas de muerte, 1; 
por hcridas, 13; por burto y roboJ 9; por estafa, 1; por 
e..'Cpeuder moneda falsa, 1; por orden superior, 79; por 
desacato, 8; por atropello, 34, y :por intento de suicidio, 3. 
Reconvcnciones hechas por 1.njringir las Orde-JI(JIJZas 
mu11icipalcs. - A particular~. 304; a tranviarios, :3; 
a automovilislas, 383; a motociclistas, 40; a ciclistas, 6t; 
a carretcros, 232; a conductores de carretoues, 23; .:. 
cocheros, 5, y a dueüos de carros de mudanzas, 12. 
A uxilios prPsiados. -A varias autoridades, :371; y n 
particularcs, 280. También los prestó en I9 casos de 
111CClldio. 
A las dcpendencias que se indican condujo, pam 
que fnernn asistidas, las persooas que se e.'Cpresau : Al 
Hospital dc la Santa Cruz, 20; al Hospita1 CHnico, 41; 
o. Disas de Socorro, 1213; a Dispeusarios, 247, y a Far-
macias, 52. Asimismo practicó la conducción de 10 dc-
mentes y 133 ebrios. 
'l'ambién rccogió de la vfa pública, ademés de 2 fe-
tos, 11 objetos diversos. 
A sns r<:spectivos clomicilios acompañó a 133 pcr-
sonas, y a. la Contisada Municipal de Benef1ccucla, 
11 2 meu d i gos. 
Tumbién efcd:nó 122 setvidos conceptuados dc e),.'trn-
ordinarios. A In llegada y salida de trenes practicó 6 
servicios, y a la de vapores, 2. 
Laboratorio Municipal 
Sccción de vac:maciones 
Consultas de personas mordidas por animales .. . 
Personas vacunadas contra la rabia .. . ........ . 
Curaci611 de heridas causadas por animales .... . 
Pcrsonns vaciUladas contra la viruela ......... . 




Perros vagabwtclos cazados eul as calles de la 
ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6~9 
Animales couducidos a cste lustituto para ser 
observados . . ............................. . 
PetTos devneltos a sus duciios pagando el arbitrio. 




6 Perros entregados a la Pacultad de ~Iedi~a. · .. 
Animo!~s presentades muertos para sn lll\'esil-
gacton....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Serviclos de extinclón de incendios y socorros 
Dmantc el 11rcscnte mes estc Cuer¡)() prestó los si-
guientes servicJOs: 
Grandes incendios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Incendi os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Atnagos ............. . ........ •..... . . . . . . . . . . . 13 
Falsa.s alanuas . . . ... .... ... . . .... · · · · · · · · · · · · · · · 
I•\te!:!¡os tlc c,hlmcuca .......................... · 4 
Servtcios varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Retenes de preveucióu ......... · ..... · · · · · · · · · · 64: 
Retenes de p revencióu en salas de espcclaculos.. 314 
con un total de 418 servicios, de los cuales 410 lo fueron 
J..a duración del siniestro mas importaute fué de 
tres horas y cuarenta y cinco minutos. 
El material grande utilizado en diel10s servicios lo 
fué en la siguieute forma: 
Autoboutbas. . . . . . . ....................... . 
A utofu rgones ............................... . 
.\utolrans¡)()rte de personal y material ....... . 
Escaleras aéreas ............................ . 






PUERTO DE BARCELONA 
Movlmiento de buques entrados durante el mes 
Clasi f icacio11cs 
Por el motor: 
Dc vapor ................................... . 
nc vcfn ... ................ ...... ........... . 
l'or banderns: 
Bspafloles ................................... . 
Extraujcros ................................. . 
Por tonelaje: 
Mayorcs dc 100 toneladas .................... . 
Menorcs dc 100 toneladas .. . . . ............ . .. . 
Por la carga: 
Cou carga ............. . . . . . ......... . ...... . 
I<:u lnstrc ... . ............. . ...... . .......... · 
Por la clase de na.\'egación: 
Cabotajc nacional. . .............. . .......... . 
Altura y gran cabotaje . . . . . ... ..... . ........ . 
Procedettcia 
Europa ................. . ................... . 
Asia ............................... · .... · · · · 
Africa .............................. . ....... . 
América .................................... . 
Ocemúa .................................... . 
T~i P.ulantes . ....... ...................... · . 
VtaJeros ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
A lgodm~ l/egado al Puerto durante el me-S 
Atucricruto ................................ . 
J lUllCJ. •.............. · · · · · • · · · • · . · · · · · · · · · 
Indio .......... . ...... . . .................. . 
I.evautc .... . ............................. . 
Varios ....... . ... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 























A !godó11 cu rama cxpedido para. el COIISUIIIO 
RxJ>Niicioues de la plaza de BaJ•ccloua 
B!llas 
~lllCl'lCUI\0 ... • .. ... ... .. · · · · · · · · · · · · • · · · · · · 
J UlllCL .•.• ' ........••..................... 
Tndio ...............•...................... 
Levanle .................................. . 
Varios ...................... · ·. · · · · · · · · · · · · · 








MOVIMIENTO DE BUQUES Y PASAJEROS 
PROC~DIUI 
Fraoeia lnglaterrn lt~ll~ Otms paises TorAU!S Asia Altica dc Europa o"EUJ<Ol'A 
B- s. E.. s. E. s. E. s. E. s. E. s. E. s. ------- - ----- - - -Número total de pas:tjeros ....................... 54 2 1 - 211 142 2 - 268 144 - - 11 13 Se (Varones . ......... ... ... . ..... 39 1 1 - 150 111 1 - 191 112 - - 7 9 xo ..... : .. y·J b em ras ..................... 15 1 - - 61 31 1 - 77 32 - - 4 4 De menos de 9 años .......... 10 - - - 1 3 - - 11 3 - - 3 -De 9 a 19 años ............... 11 - - - 7 a - - 18 3 - '-- 1 -... Edad ........ ~De 20 a 59 años .............. 32 1 - 192 129 2 - 227 129 - - 7 13 o -o. De 60 en adelante ............ 1 2 - - 11 7 - - 12 9 - - - -1/) No consta .................... - - - -o - - - - - - - - -... Agricultores .................. 1 1 "' - - - - - - - - - - - -....... 
1 Industrialcs y arlesanos ....... 13 - 1 - 28 :Jú - - 42 35 - - - -Comerciantes y dedlcados al transporte • . • 3 1 - - :15 40 - - 38 41 - - 4 9 
"' Dcdicados a profesiones liberalcs . 8 - - - ll3 26 - - 41 26 - - - -,.g
Profcsión .... Funcionarios civiles del Estada. - - - - - 2 - - - 2 - - - -"' Militares .. .. . .... ..... . ... . .. - - - - - 2 - - - 2 - - - -"' (Nò ro lueluyen ~ los pas.1jerus Dedicados al cuito . .... ... .... - - - - l 1 - - 1 1 - - - 3 ·o mcoores dc O Rentis tas . ........ . . . ... .. .... - - - - 21 7 2 - 23 7 - - - -·¡:¡ nnos y aque· Sirvientès .. . ......... . .... . .. l 1 1 1 fl - - - - - - - - - -llos cuyn ednd S in profe~ión y sin clasificar ... 20 1 00 25 110 26 4 1 :s no r.onst.n.) - - - - - -
"' ( ;;, .... ,, .. l\i~.;.;;;·::.:::: : : 45 - 1 - 4a 32 - - 89 33 - - 8 11 e= (J 1 - - - 31 27 2 - 34 27 - - - -Argentina ........ - - - - - 2 - - - 2 - - - -Cubana .......... - - - - - - - - - - - - - -Filipina ........ .. - - - - - - - - - - - - - -
Nacionalidad. Extranjcra . Francesa .. ... .... 2 1 - - l 2 - - 3 3 - - 2 -llngl=···· ··· ··· - - - - 5 - - - 5 - - - - 2 Italiana .. .... .. .. 2 - - - 32 23 - - 34. 23 - - - -Portuguesa . ...... - - -
~ 
- - - - - - - - - -Otras .... . ....... 4 - - 99 56 - - 103 56 - - 1 -
TOTALES . ........ 9 1 - - 168 110 2 - 179 111 - - 3 2 
I ------- ----- ~------ - --No consta ................... . -
Clasificación por sexo y edades de los 
¡ "'" "' "" '"""' """.... "" " .... Do 18 nño! Dc 19 nilos TOTAL&& ,. .,.,~ I , , .,., Do 22 anos nilos D& 0 A JO A~OS 
~.~~~~HCIJl. Var. Hem. Var. Hem. Vnr. H~.n. Vnr. Hom. Var~ He~ Va~~ He~ Var. Hem. ---- - -- ----- ·----Que entraron • . . 2(1 31 4 5 l 5 3 2 6 4 a lO 43 57 10 9 
Que snlicron . . . . !l 8 10 1 5 l 6 1 5 2 9 1 44 l4 4 6 3 8 8 5 
Provincia en que se propone residir el pasajero (51 
., I i b ., ~ "' "' -~ .s i ~ ~ ~ ~ o "' E ~ "' g, ~ ~ l i j .g 1 :a j ~ ~ l ~ ! 'il 5 !'J ~ .. TOTAL ..1_ _j_ ·e _I_ _1__ _1_ ~ ~ ~ ...!.._ _A_ _Q_ "' _JL .!! :;¡¡ ~ ~ ~ _¿__ ~ _.:::.._ o 
2fi 4 100 746 7 2 l 4 6 4 27 26 8 4 21 25 3 32 19 10 25 39 15 61 1224 
Clasificaciones de los buques [53 
Con pasajeros Sio pasajeros I Con pasajeros S in pasajeros 
Do De De De De De De De 
TONRLAJE Vapor Vela Vapor Vela Tosau¡s 
1 
Vapor Vela Vapor Vela 1--;-- ~
E.. S. E. S. E. S. R. s. E. s. E. s. E. s. ,!:. s. - - - - 1-- -- ---I- 1-t-llfenos de 500 toneladas. - - 5 3 6 7 Sumas a11tuiores . ... 21 13 75 37 6 7 
De 500 a 999 • 8 6- - 31 17 - - De 5500 n. 5999 tonelada!>. 2 1 - - - - - -1000 a 1499 • 7 1. - 1- 13 6- - 6000 a6499 • - - - - - - - -1500 a 1999 • 1 - - - 8- - - 6500 a 6990 • - - - - - 1 - -2000 a 2499 • 2 l '- - 6 3- - 7000 a 7499 • - - - - - - - -2500 a 2999 • - 1 - - 1 4- - 7500 a 7999 • - - - - - - - ~ :JUOO a 3499 • 2 1 - - 4 1 - - 8000 a 8499 • - - - - - ¡-- -:!500 a :J999 • - - - - 2 2- - 8500 !t 8999 • - - - - - - - -4000 a 4499 • 1 1 - - 4-- - 9000 a 9099 • - - - - - - -4500 Il. 4999 • - 1 - - 1 1 - - 10000 o lll:'lo • 2 1 - - - - - -5000 (l 5499 ' - 1 - - - ·-- - No consta .. . ... - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -Smnas y sigtte .. . .. 2113,-.- 75 37 6 7 TOTAt,ES .. .. 25 15 - - 75 38 6 7 
' l'•u¡ue. y p~jeL'OS que proceden o se di ri gen al ut.raoj<!ro; no se incluye ~1 mQviruicnto entro ll•>rcclona y ¡mcrlo:; esp;•ñoles. 
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1 
Entrada y salida de pasajeros por el puerto de Barcelona * [49 
, 
0 Sa OIRIGI.N 
Argt:nhna Brasil Cuba llE. UU. del ~~~jico Chilc O tros TOTALIIS Pilipin.ls To
TA~s TOT ALES 
~- de Alntric;¡ <J.lAmérica O& A>rtRtc:A OE0cttM<Í.\ -- ' E. s. E. s. E. s. E. s. E. s. E. s. H. s. E. s. g, s. E. s. Jllo'YKAOA SA LlOA ---- -- -- --- - -- -- -- --- -------
51:3 300 5 12 82 4.0 29 9 6 7 30 8 166 80 831 456 114 - 114 - 1224 6L:l 
3Hí 192 2 8 60 30 16 6 3 6 17 4 97 43 510 289 69 - 69 - 777 410 
J98 108 3 4 2~ lO 13 3 3 1 13 4 69 37 321 167 45 - 45 - 447 203 
70 20 - - 5 2 5 - - - 1 l 21 7 102 so 22 - 2~ - 138 33 
55 33 1 1 2 9 - - 1 3 4 3 lO 6 73 55 8 - 8 - 100 58 
354: 242 3 9 71 27 24 8 5 4. 23 4 125 59 605 353 75 - 75 - 914. 495 
34 5 I 2 4 2 - 1 - - 2 - lO 8 51 18 9 - 9 - 72 ~7 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 28 - - - 2 - - - - - - Jl l 73 31 4 - 4 - 78 31 
44 73 1 2 44 16 6 - - 2 - 2 ll 6 106 101 3 - 3 - 151 136 
64 56 1 5 9 7 4 6 2 1 8 - 42 25 130 100 12 - 12 - 184 150 
76 18 - - 2 4 - - 1 - 5 2 13 3 97 27 32 - 32 - 170 53 
5 - - - - - 3 - - - 1 - 4 - l3 - - - - - 13 2 
1 - - - 1 - - - - - - - - - 2 - - - - - 2 2 
5 14. - - 1 1 - - - 3 2 - 13 15 21 33 3 - 3 - 25 37 
31 _._ 2 - - - - - - - - - 2 - 35 - - - - - 58 7 
3 - - - - - - - - - - - 2 - 5 - l - 1 - ï 1 
152 91 1 5 20 8 11 :l 3 1 13 3 47 23 247 134 37 - 37 - 398 161 
385 260 4 9 76 36 13 3 5 3 24 G 92 - 599 378 106 - 106 - 802 422 
2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - 36 29 
06 27 - - 1 - - - - - - - - 1 97 28 - - - - 97 30 
- - - - 2 2 - - - - - 2 - - 2 4 - - - - 2 4 
- - - - 1 - - - - - - - - - l - 7 - 7 - 8 -
3 4 - - - - - - - - - - 3 1 6 5 - - - - u 8 
- - - - - - - - - - l - - - 1 - - - - 6 2 
- 3 - - - - - - - - - - 4. - 4 3 - - - - 38 26 
-· - - 1 - 2 - - - - - - - - - 3 - - - - - 3 
27 4 1 2 2 - 16 6 1 4 5 - 67 17 119 33 1 - 1 - 224 s u 
128 40 1 3 6 4 16 6 l 4 6 2 74 19 232 78 8 - s - 422 191 -- --------- ---- ·--·----- - ---- - --· --· ---- ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pasajeros comprendidos entre 9 y 59 años [50 
ne 23 ... n ... DeU años Dc 2~ a :!9 Dc30a34 ))., 35 a 39 De .tO a 41 ()e IGa 49 De 50 a f>.t TOTALI!S
 
aJlos años nil a; ai\os OiiOS a~os al\o.; og 20 .. 50 A~O!· GBN!:RAI..S 
Votr. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. H~m. Vnr. Hem. Var. Hem. ·~ HC!IIl. Varón Hemhr,, Varón Hembm ------ v~~~-Ht{{ --------~~ --------¡----
~~~ Tw"a 
I 
7 lO 97 6-1 105 68 92 34 74 40 77 29 50 36 42 18 579 335 622 ao2 
11 7 87 40 54 26 46 17 37 11 32 2{) 17 7 14 4 333 162 377 176 
Última residencia en el extranjero [52 




E~ ~ ·¡ j .. ll ~ ol>l ~ o.g ~ _L -'::!-
44 25 1 6 2 372 
Clasificaciones 
CO)I PASAJEROS E. s. 
y UA~"l)ERA 
Eopañola .. ..... 10 
Fnmcesa ...... .. 2 
In5lesa ......... 
I ta iana ........ 12 
Alemana .. ..... 1 
Portuguesa . .... 
TOTALES... 25 











-;; " .1:1 :a !:i e " _$... __!L _J:L __!!!... 
4 76 50 41 







· Italiana ........ 
Noruega ........ 
Olras y no consta ... 
TOTALES •... 
Ct.AS& OKL PASAJE 
Da l.OS PASAJEROS EXTRANJI!ROS 
I 3 ~t ~ .§ 
B .. :!! ::> 2~ ~ an:S <1 "' ;:) .s .. .s .!! .9 :;, Ei, g~ g ~ .., f ~ J e ~El :;! ~ c, ::l ol>l lli o< 15 2 o~ ¡.;; ~ :! " - 5 <> ~....:E. --'=- 'O ... _.!!!...... m 'O ~ - - ------ "" ---- -- --
34 41 106 802 16 154 6 3 - 8 104 20 3 lOS 422 
[54 
E. s. PA!!AJIIItOS QUl< ll!o'T1t.<RO!< O SALISltO" !!!< BIJI!U~ 
13 3 
C.-~rnAI> Espasioles Extranjcroa TOTALES 






E. s. E. s. 1!. s. --- ---
De vapor ....... . 860 375 364 238 1224 613 
De vela .... ...... - - - - - --------- ------
TOTALES ....• 860 375 364 238 1224 613 
36 19 






.!! ·¡¡ ~i g ~ ~ c3 "' > > .... 
~ TOTAL 
·= GE.NB:RAL e 
" t:l 
11 23 30 12 422 422 
ABASTOS Y PRECIOS 
ESPECIES Y CANTIDADES INTRODUCIDAS PARA EL CONSUMO 
Frutas, 'Z!erduras y hortalizas 
Fru tas verdes no especifi.cadas .................. k. 
~~~~s frc~~~e~~a5fr~~J)ü;;.~~:··~~~d~¿;io~ .. y ~. 
grosellas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . k. 
Cocos COll cascara ..... ' .................. ., .. ' ....... k. 
Cltufas ................................................... k. 
Castañas fres cas y ticruas ........ ... .. ... ..... k. 
Champignons y trufas .......................... , ... k. 
Selas ...................................................... k. 
Patatas, batatas y boniatos ....................... k. 
lfortalizas ....................................... . bultos 
Verd u ras . . ...................... ................ carros 
l'escada frcsco y mariscos 
Rayas, cbanguet, sard i neta, boqueroncito y 
amploya ..................................... ..... ... k. 
Sardinas, barats! bogas •. surcle~, pu1pos, bo-
queroucs, bomto, muJol y g1b1as ............ k. 
l\!crlu7~, pcscadilla, salmonetes, mólleras, 
cala mares, rapes y colas rape .. ............. k. 
1\:lerluza palangre, Ienguados, meros, roda-
baiios y lubinas .................................... k. 
Atuues ................................................... k. 
Langosla y laugostinos ..................... ...... k. 
Pescadilla del Nortc y bes u gos ................ .. k. 
Sahnones . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . k. 
Mejllloncs, al mcjns y similares ........ ........ k. 
Otras clascs de pescados no cspecificados ... k. 
Oslras del pa{s y Arcacl1ón ., ...... .... ... docctJas 
Oatras dc Mareuncs ........................ docenas 
Aguas minerales :}' demtís aguas de mesa 
Aguas embotclladas cuyo precio corrien-
lc de venta al por menor sea de I pta. 
li tro ................................ ..... .......... . li tros 
Aguas embotelladas cuyo precio de ven-
ta al por mcuor no alca11ce a r pta. 
li tro ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . li tros 
Aguas de mesa en garrafones, barriles 
y olros envases ............................. li tros 
Lfquidos 
Vinos corrientes dc lodas clascs ......... litros 
Vinos dulccs y vermut, embotellados ... litros 
Sidra, cbacolí y demas vinos de frutas .. litros 
Vinos espumosos ............................... 1itros 
Alcohol y perfumeria a base del mismo. litros 
Aguardieutes y licorcs que excedau de 
50° cgrs. .. ...................................... li tros 
Cervcza ......................................... :. . . li tros 
Gasolina y carburaates similares 
Pctrólco refinado, gasolina, benzol y 
dcmas carbtuantcs Hquidos, cou ex· 


































Cart1e de temera en íresco ..................... k. 
Carn e dc terucra COJJgelada ................... .. k. 
Carue 9e temera eu fí-csco, procedente del 
cxtenor .......... ....... ... ... ... ... ... ... .. ........ .. k. 
Canic de bncycs y vacas eu fresco ............ k. 
Came de bucycs y va cas congeladas ......... k. 
Cames dc ganaclo lauar y cabrfo en Iresco. k. 
Cames de gauado lauar y cabrío congeladas. k. 
Cames dc gnnado dc ce rda en frcsco ......... k. 
1:arues dc gnuado dc cercla, cu trozos, pro-
ccdentc del exterior .............................. k. 
Caruc dc gauado caballar ........................ k . 
Despojos de ter u cras ..................... unidaues 
Despojos de bttcyes y vacas ............ unidades 
DespoJOS dc reses lanares y cabrias .. unidades 
Despojos de ccrdo ........................ unirlades 
Car11es saladas 
Carues en cecina, en salmuera, ahuruadas, 
cu seco, en cou serva, etc., etc . ............... k. 
Chorizos y Ionganizas ........................... k. 
Dcspojos salados dc lodas clases e intestí-
nos secos ................... .......................... k. 
Huesos de cerclo salados ........................ k. 
Jamoncs ................................................. k. 
Mautcca dc cerdo .......................... .......... k. 
Mantcca de cerdo en rama salada ........ .... k. 
Mortadela y cutbnt.idc•s 110 eS]Jecificados ... k. 
SalclJiclJOnes y sobrcasadas ..................... k. 
Tociuo salado ..................... , .. .. , ............... k. 
Sebos, a exccpclón dc los dcstiuad·os a usos 
industrialcs ................ .......... ................ k. 
Reses en vivo 
Lnnarcs y cabrias, lcchales .. ........ unidades 
Lauarcs y cabdo.s, no lcchales, excep~ 
tuaudo los machos cabrfos.. . . . . . . . wlidades 
Volateria y Caza 
Pa vos . . . . . . . .. . . . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. uniclades 
Pavipollos y capones ..................... unidades 
Gallos, galliuas, ansares, patos, si-
sones y dcmas similar<!S ............... unidades 
Perdi ecs . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. . . . . . . unidades 
0~if!s~s 3~~~~.~~~~~.' .. ~~1.~~~~~ .. ~ .. ~~~ unidades 
Palomos, cocloruic<'s, tórtolas y si-
milares ..... .. ............................ . mudades 
Zarzales, l.ordo¡;, chorlas, malv:ises y 
similares ................................... uní dades 
Concjos· {inclnso los de corral) ...... u ni dades 
Liebres ....................................... .. uuidades 
Prepararados y conservas de las especies an-




































sados .............................................. li tros 2446119 Huevos docenas 2435603 
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COTIZACIONES DE MERCANCÍAS 
(Infonnaci6n de la camara de Comercio de Barcelona) 
Cereales y otros artículos [62 
Trigos: Cnudeal Castilla ... .......................... . 
Mnncha Jcja ................... , ...................... .. 
Manc:ha candcal* .................................... .. 
Nav::trra ......................... ......... ....... .. ...... .. 
Urgcl ................ ..... ....... ........ : ................. . 
Comarca ................................................. . 
Aragón ................. ... ............................... . 
Extremadura, blanquillos ....................... .. 
Extremadura, Cruclter ............................. . 
Lérida ................................ .. ................. .. 
llari1lfiS: Extra blanca superior ... ................ .. 
Extra bl:mca corrien te ............................. . 
Panadera ............................................... .. 
N(uncros 3 ............................................ .. 
Números 4 ............................................. . 
~e~~~~~~s . .'.' .'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .' .'.'.'.'.' .'.'.' .. .'.'.'.'.' .'.'.'.'.'.' .' .' .' 
Cuarlas .................................................. . 
A rroz: Beu lloch cero ...................... .. 
Beu lloch florete ............... ....... ..... . 
Beutloch selecta flor ......... ......... .. 
l3eu lloch matizado, corrien te 
Beulloch matizado, selecta ............ . 
.Bomba corrien te. .. ....................... .. 
Bomba superior, ........................ .. 
Bomba puro ..... ... . . . . .. . . ....... . ... ... . 
;1Jga1'robas: Vinaroz .................................. .. 
Rojas ...................................... .. ........... , .. 
Mallorca ............................... ......... ...... .. .. 
lbiza .... .................... , ...... , ....................... . 
Tan·agona ....... ........ ... .............. .......... ..... . 
Valencia .......................... .. .... ... ........ ...... . 
Cbiprc ............. ......... ...... ...... .. ............. ... . 
Gmnos : Alpistc Sevilla, clase corriente ....... .. 
Alpiste el ase buena , e ri bada ................... . . 
tl11e11a: Exlrcn1adura .................................. .. 
i\rgeutina, disponible ............................. . 
l\1ancha ............. ..................................... . 
Aragón ................................................. .. 
llr11ejoncs: Navarra ..................................... . 
.Malaga. redondos ........ . ....................... . 
Castilla ............................... .... ............... . 
Francc~es .............................................. .. 
Ccbada: Urgel ........................................... . 















































Segarra ......... ..... .......................... .......... .. 
Extremadura ....... ............. . , ............ .... ..... . 
1\<lancba .................................................. . 
Casti na .......................................... ........ .. 
lla bas: P rat ....................................... ...... .. 
Italia, graudes, criba ................ .. 
Halin, corrientcs. .. ..................... . 
Extre1nadura .......... ........ ... ............. ......... . 
Valcnciauas ........................................... .. 
Mahón, para simieute ............................. . 
Cerdeña .................................................. . 
I/abones: Jerez ........................................... . 
Sevilla ................................................... .. 
11arruecos .............................................. . 
Italia, fi nos .......................................... .. 
i\Iafz: Plata, disponible sobre carro .............. . 
iUijo: Extranjero (según clase) ................... .. 
Comarca ................................................ . 
Y eros: País ............................................... .. 
Cañamones: Extraujcros ............................. .. 
Garbanzos: Andalncía, blaucos ................... .. 
Andalucfa, pelones .................... .. 
Argelia .............................. .. .................. . 
lfabic1wclas: Valencia Pinet. .. ........ .. 
Monquilina. .. .............................. . 
Tranquillóu. .. ............................. .. 
.l\'Iallorca ........................ .......................... . 
Cast.illa, cotrlcntes. .. .. .................. .. 
Co1narca. , ........... ............... , .. . 
Cocorrosas, CasUlla . .. ........... .. .... .. 
Cocorrosas, Italia. . .. ..... .. ............. . 
?:!ro Gal~ts ..................... , ..................... .. 
ltpo Bnula ........................................... .. 
Liugole ITnngria .................................... .. 
J...ingole y Cagncnx ................................. . 
Liugole R umania. .. ...................... .. 
Frljoles: Castilla ..................... 1 ................... . 
Exlranjero ............................................. . 
Lentcjas ..................................................... .. 
l't1ttclas ..................................................... . 
Despojos: Salvado, los roo lilros ................ .. 
Salvadillo, los 100 li tros .......................... . 











































Algodón americano e indio 




Preo i os Slrict Good Midd Striet Midd Striet Low F ine Good ~Udd MJdd Midd Broach 
--- ---, 
Pioc 
Fine Omm Bengal. 
Mas alt o .... . . . ..... .. ......... . ..... 132 125 122 119 104 100 95 
Mas bajo .. ... .. . .. ... . .. .. . .. ........ 123 116 113 110 104 
Promedio .. ... .... . . . .. . .... . . .. . ..... 127 120 117 114 104 
100 95 
100 95 
Número de dias de cotización .......... 22 22 22 22 3 3 3 
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Precios al por mayor y al detall de frutas y verduras [60 ================ 
MAYOR 1 DETALL• -
P.recios en pesetn~ 
CM SES 
Preelos en ¡¡eselas § ~ ·i § 
Unidad Nl'uneros obsolulos Prot11edios Medio ~ 1l ~ .~ 
------ ___ Mlnimo M;lxlmo Mluimo Maximo mensual !li~~ 
lJnidlld NOms. absolutos Promedios j 1 
_ _llUo. Max. Mln. Mlix. !a B 
Fntlas 
~Ianzanas del país. . . . . . . . . . . 
~fanzanas de Aragón ... ..... .. . . 
Peras del país .......... ...... . . 
Pe ras de Aragón. . . . ....... . .. . 
Melocotones del país ..... . ..... . 
Mdocotones ............. .•.. ... 
Albaricoques del pafs ....... . .. . . 
Alharicoques de Vakncia . ..... .. . 




Uva de Va-encia ............ . •.. 
Castañas ...................... . 
Naranjas .. .................... . 
l\Iandarinas. . . . . . . . . . . . . . . .... . 
J.imoues ........ . .............. . 
Phít.anos ............. .. ....... . 
;\felones de Valencia ...... . ..... . 
àlelones del país ............ . .. . 
Hortalizas 
Tomates del país ..... . ......... . 
Tomates de Ma1lorca ........... . 
Tomates de Canadas., ......... . 
Tomates dc Alicantc ....... • .... 
Patatas amarillas .............. . 
Patatas bufé ........... . ... . .. . 
Patatas Royal Kidncy. . . . . . . .. . 
Boniatos del pafs ........ . .. . . . . 
Bonia tos de :Mallorca .. .. .... . .. . 
J ndías tiemas del país .. ... .. .. . 
Ctúsantes del paíc; ..... .... . . ... . 
Guisantes capuchinos. . . . . . . . . .. 
~ebo llas del país ............... . 
Ccbollas ne Valen cio .... . ...... . 
l:ubas del país .. : . . . . . . . . . . . . . . 
Habas de Vnlencta ............ . . 
Nabos del país ................. . 
Coles de Bruselas .............. . 
Verdt•ras 


































Coles del pafs ........ . .... . . . ... EllOO 






Brécoli..... .................... v 
Brecolera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 
Coliflor.............. . . . . . . . . . . • 
Escaro las. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
T.echugas....................... t< 
Alcachofas. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . l) 
Acelgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) 
Ccbollas (mauojo) . . . . . . . . . . . . . . . >> 
Ajos (manojo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Zanahorias (manojo) . . . . . . . . . . . . & 
Pimientos verdes ............... . 










































286 163 102'47 Kilo 0'.50 3'50 0'50 3'50 2 
210'86 l28'4:l 70'05 t 0'60 3'50 0'69 2'72 1'71 . -- - - -
100 286'11193'06 97'19 ., 1'25 3'75 1 '25 3'.JA 2'35 
n - - ---
1) - ----
~ - -- --
* - -- --
1) -- -- -









8'20 108'47 Dna. 
4'92 104'24 $ 
1'50100 • 
t:no 
0'60 2 0'60 l'S7 1'24 
0'60 1'75 0'60 1'75 l'lS 
o·oo 1'50 o'6o 1'a2 0'96 
l '25 2'50 1 '11 2'50 l'Sl . --- --
65 85 75 O:l'97 Kilo 
73'33 73'33 73'33 11 2'47 ~ 
53'20 131'20 92'20 109'71 ~ 
77'62 102'38 90 125'77 1) 
!38 40'80 39'40 86'8~ )) 
42'90 43'91 43'41 116'1 u )) 
3U'64 45'41 42'5:{ 110'61 ~ 
zu ao'75 29'88 • 
2!!'36 31'3() 30'36 90'60 • 
148'33 203'33 175'8:3 72'25 • 
3•1'20 46'60 40'40 61'R9 o 
51':?0 72 61'60 7!l'•l0 , 
·10 45 42'50 115'40 >) 
11'20 23'60 17'40 101'10 » 
15'36 20'6s 18'oz :n '76 '> 

























3:~·so 11 n'-tH 





















0'60 1'25 0'72 1'06 0'89 
0'75 1 0'86 0'86 O'SG 
0'50 2 0'64 l'OS 1 '16 
0'75 1'50 0'75 1'2(i l'OL 
0'-1.0 0'50 0'43 O'JS 0'4:6 
u'40 0'75 0'-18 0'56 0'52 
0'30 0'40 0':10 O'.J.O 0'35 
0'30 0'50 0'34 0'4-1 0':19 
1 '50 3'75 1 '71 2'88 2'29 
0'40 0'75 0'42 0'6.J 0'53 
0'60 1 0'06 1 0'83 
0'40 0'60 0'40 0'57 o'·~9 
0'15 0'30 0'17 0'30 0'~4 
0'10 0'75 0'38 0 '40 0'37 
2'50 3 2'50 B 2'75 
0'05 0'25 0'06 0'21 0'11 
0'20 0'60 0'21 0'57 0'39 
0'15 0'80 0'21 0'59 O'·iO 
0'35 0'80 O'·U 0'69 0'55 
0'30 0'90 0'36 0'75 0'55 
0'05 0'10 0'05 0'10 0'08 
0'05 0'15 0'05 0'1 1 0'08 
0'05 0'15 0'05 0'12 0'09 
0'05 0'30 0'07 0'11 0'09 
0'10 0'50 0'21 0 '4 I 0'31 
0'05 0'50 0'18 O',t5 0'32 
0'15 0'25 0'15 0'25 0'20 
1. Estas cotizaciones sou del mcrcado Central dc fru las y vcrduras.- ~. Las ootmcionesal detall oorr<:sponden :li Mcrcado de San José. 
Precios al detall de carnes (61 
Buey y 1!nC(l 
Pecho y cncllo . 
Espalda .... 
Pierua . . . . 
Solotuillo . . . 
Tcm.ertl 




















Pccho y cudlo . 
Espalda. . . . 
Picrn:.t .... 
C.osLillm;. . . . 
Cordero 
PL·cho y cucllo 
Espalua. 
Pierua . . . 













Cab ri to 
Pierna . . . . 
Bspalda y cuello 
Costillas . . . . -
Manteca blanca . 
Bulifarra blanca. 
Carue magra grasosa . 
Lomo, .. . 
Jamón .. . 











Preclos al por mayor y al detall de pescado [GOa 
MAYOR• DETALL• 
P.recios obtenidos por 10 kDos Precios obtenidos por lñlo 
CLASES 
Nlbneros absoh1tos Promedios Jnd~coare. Nllmeros absolutas Prnmedios lad6n "1 mt'l 
~edl~ antrrlor Media 
MJn_jttlo M.i.xilllo 111lnimo M:iximo mell5ual \f tri• .a ror IOt' ~llnimo Mdximo Minimo 1\!úimo Men.ual ------. 
Atunes ............... 31 64 41'80 47'10 44'-1.5 79'86 :3'95 7'10 5'24 5'51 5'38 
Anguilas .............. 6 38 13'56 22'40 17'98 G!l'G4 1'25 7'80 2'48 4'83 8'6G 
Besugos .............. 4 30 11 '95 17'76 14'86 7WOR 1 3'85 1'89 2'26 2'08 
Bisus (Ca ball as) ....... - - - - - - 1 '30 1'75 1'67 1'73 1'67 
Bogas ................ 4 23 12'88 17'88 1 ñ':H~ 60'-Hi 1'20 ::~'S!í 2'39 2'80 2'ó9 
Bonito ................ - - - - - - :~'05 5'10 ;3'63 3'63 3'6:1 
Burros .......... . .... r¡ iíl 2~'16 31 '79 27'9R !Hi'42 - - - - -
Calamnres ............ 8 85 37'85 Ml' 52 48'()!) 7¡i"GG 2'20 9'1!0 4'40 !)'SI 7'1L 
Calet (Canauas) ....... 2 37 8'41 14'0!) 11 '25 89 - - - - -· 
Congrios ......... . .... 3 85 20'82 ;}:{'28 27'05 8:1'00 1'80 9'90 3'98 9'35 6'67 
Escamarlans .......... lO 95 21'48 56'10 :Hl'79 82'97 1'40 9'90 3'41 8'48 5'94 
Galerna . .............. 5 27 16 20'67 1S'34 76'67 - - - - -
GaHos (Sampcdros) .... 5 36 12'69 18'88 llí'79 7:3'20 1 4'05 2'13 2'52 2'33 
Gnmbas .. ...... : ..... 9 54 19'07 :36'Bn 27'97 oa'2o - - - -
Langostiuos ........... 52 250 125'21 167'46 141l'!ll 8.J,'1!l 8'2ii 25'00 13'92 19'10 16'5] 
Laugosta. ...... ....... 45 135 74'45 107'5;) 91 81>'0!! 4'·:Hí 15'00 10'18 13'34 11'7ü 
I.euguados ............ 26 135 57'24 95 76'12 77'7a - - - - -
Lisas (Mujols) ........ 8 42 17'73 22 45;3 20'14 1:!0'34 1 '90 8'85 3'08 4-'82 3'95 
Lubinas (I,Iobarros) .... 22 112 49'88 77'92 63'90 !}!í '12 2'20 9'90 4'53 9'70 "t'12 
Lluerna~ .............. 7 39 20 20'67 20'34 175'!!0 - - - - -
Merluza (Palangre) .... 28 118 51'73 72'95 61'84 91'25 2'!!5 9'90 5'91 9'86 ï'89 
l\Ierluza (Bou). . . . . . . . 33 117 68'1)3 84'47 76'2;) 7!l'·!9 2 9'90 5'09 9'13 7'11 
Merluza {CantAhriro) .. 15 68 I 30'78 46'87 !18'83 79'12 - - - - -:.\Ierluza (s in caheza) ... 13 48 22'17 37 29'69 72'12 1'80 7'60 3'02 5'44 4'23 i\Ióllaras ....... ...... 4 64 17'87 27'04 22'46 74'0;3 1 9'90 3'14 8'85 5'99 
Maires ................ 1 35 12'45 14'63 13';34- l:W'l!l - - - - -
Pelayas ............... 21 so 48'25 61 54'6!3 85',15 2'31) 9'90 5'98 9'63 7'81 
Pescadilla ............. il 58 16'28 40'90 28'5!1 so'!l9 1'50 6'15 2'34 4'83 3'1íS 
Pajeles ............... 4 58 25'B9 32'56 28'98 90'82 l'50 9'90 4'64 8'52 6'58 
Pagres ................ 2 56 15 19'67 li':l4 l1H'ií2 - - - - -
Pulpos ............... 2 51 11'64 28'90 20'60 71'80 0'90 {1'90 2'09 6'57 4'33 
Rapes ~cntcros) ....... 1 50 4'93 28'34 19'14. 81'69 0'60 7'80 1'43 4'12 2'78 
Ra~s colas) ......... s 75 19'66 45'86 ;{2'76 8:3'70 1'-10 8'36 2'60 4'94 3'77 
Re1 ~os . ............. 15 38 26'71 29'29 28 94:179 - - - - -
Reba la ............... - - - - - - -- - - - -
Sardina . .............. 2 29 12'96 21 '72 17':34 7!!'50 ()'90 5'20 2'03 2'56 2'29 
Sahnouet.es .. ......... . 16 105 30'6!) 61'34 4.6'02 U0'64 2 15'50 4'32 10'0:3 7 118 
Smell . ......... .... .. 1 16 5'69 8'77 7' '') 1) 70'8a - -- - - -..... 
Sepias ................ 5 110 18'1 4 54:'96 36'1:ífl 9•1'81 l'lO 9'90 2''79 9'01 5'90 
Bruixas (Oallos) ....... 3 35 12'05 1Wl8 In' 12 70'70 1 7'80 2'53 4'77 3'65 
Cananas (Po las) .... ... 2 63 12'96 18'76 Hí'SfJ 67'17 0'80 6'25 1'87 2 '7::1 2'!l0 
1. CotlzMiOne5 dhtrlns dl•l í\frrcado Centr¡~l de Pescado.- 2. Cotizacioncs dí:lrios del Mcrcado do s.,n Jos6. 
Precios medios al detalle de artfculos de èlase corriente 
Pau dc trigo ... ..................... . 
Pasta para sopa ..................... . 
Bacalao scco: 
Morro ............................ . 
Penca .. ........ .................. . 
Bacalao retnojndo: 
?.Iorro .. .......................... . 
Penca ............................ . 
Arroz .................. .... · · · · · · · · · · 
Garbauzos ........................... · 
Jud1as secas .................... .... . . 
Azúcar blanco ....................... . 















Aceite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litro 
Leche..................... ... . .... ... • 
Vino................................. t 
Huevos: 
\riUafranca ......................... docena 
País........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Combustibles: 
Carbón vegetal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 k. 
Carbón mineral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Petrólco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litro 
Flúido eléctrico (kilovatio) ................... . 












DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 
Resos reconocidas a m e-ntrada eJl esta ciudad 
Vactmns, 8540; J,anares, 47532; Cabrias, 5910, y 
Cercla, 5229. Tot.nl, 67211. 
Mortalidad animal. - Go.nado: Vactmo, 23; lanar, 295; 
cnhrío, 40; caballar, llS, asnal, lO.y porcina, 23. Total, 509. 
Dccomi,.sos tm los Mercatlos al mayor '' <let(ll/, disirilos, 
mnúulancias, pw:scos, cw., etc. 
nspurg<,¡s y dcspojos, 30 k.; Cnrnes varias, 456 k.; Pes-
co.<lo frcàco. 32526 k., y Frutas y verduras, 12122 k. 
namnjas 208Ò8 uniclndcs. 
Aves, 2 1, y Huevos, 608. 
Reses dccomisadas en los 111atadc1·os, 11-lcrcados do Ganados 
y estaciones y jiclatos 
Vactmas : Hspcrsficas, 50; comunes, 17, y fetos, 161. 
Lnnarc!S : Hspedficas, 3, y comunes, 91. 
Cabríns : Espccíficas, 14-; connmes . 27, y fetos, 12:36. 
Cercla : EspccHit·as, 18; comunes, 12, y fetos, 750 . 
Totalcs: Hspccíficas, 85; comunes, 47, y fetos, 2137. 
Espurgos y despojos, 19216 k. 
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ACCIDENTES DEL TR A BAJO * 
Antecedentes y clasifica ciones de las victimas 
Industries 
" .. u .. 8 
-~i 
'O 
OneJOS O OCOPACIOh"U 
.. o s¡ .. J1 .. I] ~ 8~ i Jl 8 :E ·¡: :';1 ·a !- " ,:¡.fi _L ~~ :; ~ ~ ~ 8 ~ <-8 _S!_ ......!:L 
Aprendices .................. , . . . . . . . . . . . . . 27 1 3 3 
Albañiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 33 
I .s 
" r " -!: o :2 '00 o ¡p 1:-5 l s ·-- o :;¡] ~~ ~~ .s~ G g ~ g ·~¡ .., .!'! ~i 1,., " < t. :o>- ~ ::;:: >. J:L_~ 
2 2 3 2 3 1 1 
Peones de albañil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Canteros.................................. . 1 
Picapedreres ......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Yeseros .................................. . 
Ladrilleros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Carpinteros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 1 6 
Cerrajeros................................ . 17 5 
Herreros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
13 2 2 1 
-
Vidrieros ......................... . ....... . 
Electricistas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 1 
Pintores.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Soldadores ................................ . 
Sopletista!' ................................ . 
Lampistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 
... Hojalateros .......... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 a Torneros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 1 
- ¡, -
Mecanicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3 2 1 
Ajustadores................................ 10 1 1 1 
Pulidores...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Fundidores........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 
D'esbarbadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Repu~s~dores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Maqmmstas .......... .. ................... . 
Fogoncros... . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 




Carreteros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 2 
Cargadores y Descargadores . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
ltfarineros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Operarios textiles y auxiliare~ . . . . . . . . . . . . . . . . 116 45 
Operarios sin otra especificación que la industria. 2 2 67 -, - 13 38 19 
Peones en general. .......................... ____.! __ 2~ 25 ~ ~ 32 135 
TOT ALES. • • • . • . 6 5 246 158 62 56 82 241 
2 27 7 12 8 4 
7 7 2 2 - -
271 39 11 18 6lo-6 
• En las ()Jasillcnolones oom.binadas de oficlos, lndustrias y ocusas sólo ~e tionen en cuenta los ocw:tidos en la c
apítol. 
Calificación de la incapacidad Días de la semana 
•o 
3 ~" .. 
I 
c:¡;g_g 
fl -¡¡ ¡_;~ 
l j >. _g 8.§ o ·! ~-- ..... :g t:':"" 3._ > clj.g > 










4 1 1 











41 2 11 4 1 
58 1 2 13 9 -
294-1 1--¡ij 34 16 --1 
Act1D&HT8S 
1llm>ORAL PEIWA!o'11NTB O:A\i$~M'Ul.t4 DltSCONOCtDA 




u s i .:! .s .9 ~ o. " -~ .l o. 
> o. 
-"- ...!_ -~- _J_ .. ~ _u_ ~ 
1304 176 2 1 
LuN&S llf.Aares 
""-•a J~m v-•• . s.<~~ """"~ I No -~ .!! .~ -~ .!! ·S ·S ·e .s s .E s j ] .9 :s .s ~ .9 s .s 5 ~ 3 .s 
- > - > .... > - > -- > - > ·- > ·-
> 
o. e o. e "' ¡_ o. ~ "' ¡_ "' ~ "' e "" e _iL~._iL~ -~---__ 8_ -- __ 8_ -- --~--- _iL ~ ~ ~ 
174 28 205 28 234 30 224 22 209 30 244 41 25 ó 14 -





































... ... ... 
Industrias y causas [57 
Causas del accidente 
' ''li I " 
;¡~ l!i o ;:$ .. .. 
~ e a ll fi =; ·;;; "':l ~ j ·~ ~ ~ S ~ ~ 
l,;t>USTRIAS .$! l!i :2 \(¡ e r,:! - C .g .::l ~ _g O O ·- ¡¡ o 'O ij O > :!! 
~ - ::;¡ .s .s t ., l!i "' .o"" , 8 o; " ., "'ï• - ·- a u :o g .. 4! ~ ¡¡;; s.~ ~ ~ § ¡¡ i1 .H s... ·.s ~ ~ ~.a ill Po ~ e a .... ., e ; 
% a ~-¡¡ ~ ~ ~ ~ ... ;:; !l. ~.s .a:; g 'Ó ~ h ~ " e> h .§ ~ ~ s 
----·------------ _IL_¡!:: _ _J_ _:!:!_~_i::_~ ~ ii l:l" Jl <.> ~ _L _8_ ~ _(.!)_ ~ _2._._;_ _j_ _SL o __!:._ 
Agricolas y forest ales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 1 - - - 1 - - -- - - - 1 - - 1 - 1 1 6 
Canteras................. . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - 1 - - - 2 - 1 1 - - - 5 
Me~alurgia y derivados................... 1 - - 35 - - - 1 1 19 1 39 7 - 49 13 4 23 - 31 22 246 
Textiles..................... .. ... .. .. .. . - 10 1 42 - - - 2 - 1 - 16 16 - 18 7 - 30 - 10 5 158 
Auxiliares de textiJes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 18 - - - - - 7 - 5 9 - 7 5 - 5 1 4 - 62 
Químicas......... ............. ......... - - 1 3 - - - - - 16 - 10 4 1 2 3 2 4 - 4 6 56 
:l!:léctricas............................... - - 1 2 - - - 2 - 16 3 16 11 - 4 4 l 10 1 9 2 82 
Construcción............................ - - 2 3 - - - 2 - 11 - 54 27 3 50 27 2 26 4 24 6 241 
Madera... . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. - - - 6 - - - - - - - 3 2 - 1 2 1 7 - 4 1 27 
Alimentación... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. - - - 5 - - - 2 1 2 - 4 4 - 1 5 1 4 - 9 1 39 
GrMicas y editoriales... . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 6 - - - - - - - 3 - - - 1 1 - - - - 11 
Pa pel, cartón y caucho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 3 - • - - 1 - - - 3 2 - l 1 - 2 - 3 2 18 
Cueros, pieles y materias duras........... . - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - - 2 - 1 - 6 
Vestido y calzado.. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . . - - - 4 - - - - - - - 1 1 - - - - 1 - - 3 10 
Omamentación... ............. .. ..... ... - - - 3 - - - - - - - -1 - - - - -
20
_1 - - 3 6 
Transportes.. ........................... 1 - - 6 13 5 - 6 - 5 1 45 25' - 61 16. 28 11 25 21 294 
~i~~~~ri;'\~~~~:::::::::::::::: :::::::::: = = = = ~ = = = 11 = 3 3 = = = -~ = = 1 1 1~ 
Variac:.................. .... .. .. .. ...... - - - 4 - - - 1 - - - 5 3 - 5 2 2 6 - 6 - 34 
Desc~t?ocida~ ............... :; ...... ·:: ·:. 1 - 3 - - - - - - - 4 1 - 1 - - 2 1 2 1 16 
ServlCJO del Estado, D1putaaon o ~lunlClplO. - - 11 - - - -• -¡ - - - - - 1 - 1 
TOTALES ....... --3lo 6 144l a 5 -=\ls 2~¡--6~ 212llsl--4:- 204 St{45! I49ls 1341 75 1329 
Edades y sexo Lugar y calificación de las lesiones 
VA:RONES H&MBRAS TarA utS L'&V&S IUSJtRV ... DAS GJU.VII:S MORT .UK S 
DUCOHG--
TQl•ALES Ct0At5 
~ ·S ~ 
.. 
~ GRUPO$ t>lt &DAt>ltS s ~ i ·~ z ·a ·;;. _L 6 ~ ...L _l_ .. _d_ _§__ __!E., _ _ (.!)_ 
De lO a 14 nños .... 28 3 4 1 31 5 36 
De 15 a 16 años .... 57 11 17 3 68 20 88 
De 17 a 18 años .... 70 15 16 1 85 17 102 
De 19 a 40 años .... 803 96 63 10 899 73 972 
De 41 a 60 años .... 211 34 11 1 245 12 257 
Mas de 60 años ..... 19 1 1 - 20 1 21 
No consta la e?ad .. 28 8 1 - 36 1 37 
TOTALES ... T2ï6 168 rn 16 1384 '·m ï5T3 





ñ 3 3 3 ~ .13 CI .e ·~ .s e ·a "' ·;;. 
·¡;: 'ê, > ·a ·s. .. ïi. ·¡;: s 
~ 
B .. ...L _iL J.. _iL J.. _§_ 1.. _d_ ~ ..;:_ _ u_ -- _(.!) _
Cabeza ........... 92 24 57 1 2 - - - - - 151 25 176 
Tronco ........... 89 10 27 5 1 - - - - - 117 15 132 
Miembros superiores. 551 8!3 112 lO 3 1 - - 1 - 667 94 761 
Miembros inferiores. 280 37 77 1 - - - - - - 357 38 395 
Generales ....... .. 26 5 5 1 - - 1 - 1 - 33 6 39 
No consta ......... 2 6 - - - - - - 2 - 4 ~ 10 -
TOTALES ... 1040 165 278 18 6 1 1 4 1329 184 1513 
I .... .... 
N 
Oficios y causas [58 
Causas del accidente 
I I I 1 ..:. ., g e IS =. at .3 ll :H .. ~ ]_~ ii .. .. 
Onctos g 3§ 5 ::: . - U .~ ê ~ :S ~ ,g li g ] g :g 
~ ¡ s~ ~= ' ~ I ~ 3 ~ 3'g ~ 8 ·¡¡ -8 -8 ]'s i '! e a ] i 8 Tar.u.u 
~ ~ I~~ ~~I ~ ~ ~ I~ {~ ~i j ~ ~ H ! ~ ¡:, ij-8 -~ -~ I 
-------- - ----------1-.:::::o:-¡ .....Jf-o=- ~1__c__ ~ _ .,_ ~..!!!._ _::l _ __ u __ o ___ o ___ _..SL___.:::__ _8_ L_~ _o_ ,_B... __ 











33 Ajustadores ......... . .......... - .... - .... - . 
Albnfiiles... .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . . 11 5 8 7 2 3 1 37 
Peones de albañil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 13 2 1 4 3 2 3 1
1 
1 32 
g~~;!d~~~ ·; d~~~~~¿~;~;;·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 1 1 2~ 8 30 11 10 9 -, 5 14 10~ 
Carpinteros....... .. ... .. .................. . 10 1 4 3 4 1 7 4 1 35 
Carreteros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 7 12 3 4 12 1 41 
Cerrajeros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 3 1 1 13 2 26 
Desbarbadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 3 8 
Electricistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 4 
Fogo neros . . .. ... . .... .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 7 10 
Fundidores ... ... . . . .. -. . ........ . . . .... . ... 2 3 2 1 4 12 
Herreros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 4 
Hojalateros ..... . . . ... . ...... . ............. . I• - ....._ 1 1 1 1 4 
Ladrilleros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 4 
Lampistas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 1 1 6 
Marineros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 4 
:.\faquinistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 3 2 1 2 8 
Mecñnicos....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 3 3 3 3 5 22 
Picapedreros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Pintores........... . ....................... 2 1 1 1 5 
Pulidores................................... - 1 1 2 
Repulsadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
Soldadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
Torneros................................... 2 1 2 2 2 3 12 
~~~i~:· ~~~~~i~i~~~s: à~ :;~t~:e~ :; i~~iii~;~s:. : : lO 2 50 = 3 5 11 1: 2:1 4 3 20 l 111 16: 
Operarios y peones en ger.eral . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 3 38 12 4 - 12 2 64 4 108 63 1 95
1 
61 24 85 2 61 44 686 
TOTALES ••••.•• r---aw-all44 J:3-51--=ls-2 -----;¡g--6, 212 116--4 "2Q4--g¡j¡ 45 149ls 13! 75 1329 
Hora en que ocurrieron ClasificacicSn de las lesiones 
·3 :s .s 
-----H-o~<.•.s____ 8 _l::: 
Antes de la 6 de la mañana. 20 ~ 23 
De 6 a 9. . . . . . . . . . . . . . 116 18 134: 
De 9 a 12. . . . . . . . . . . . . . 438 75 513 
De 12 a 18... . . ... . ... .. 535 70 605 
De 18 a 24. . . . . . . . . . . . . . 124 7 131 
No consta la hora. . . . . . . . 96 11 107 




= .!l .$ 




NATURALlllA DC LAS MIS>!All ·a > TOl'ALES 
J! " _l_ _o_ --
Contusiones y erosiones ... 501 29 530 Smnas anteriores . .. 1137 137 1274 
Heridas contusas .... ... . . 360 49 409 Asfixia . ... . ............ 4 - 4 
Conmociones .. . .. . .. .... 3 1 4 S urnersiót,L . ............ - - -
Cortaduras, laceraciones . .. 67 22 89 Diversas ................ 35 14 49 
Pinchazos .. .. ..... . .... 74 14 ss Desconocidas ............ 5 9 14 
Pérdida de un miembro . . . - 1 1 Cuerpo extraño ........... 72 10 82 
Fracturas ... . ... ... .. . .. 17 4 21 Quemaduras ............. 76 H 90 
Luxaciones y dislocaciones. 26 11 37 
Torceduras y esquince . . . . 89 6 95 
TOT ALES. . . 13291 137 1274 ------Sumas y sigue . .. 1137 137 1274 
\ 
MONTES DE PIEDAD Y CAJAS DE AHORRO [64 
CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS 
M ovimiento dc la S acció?' de Ahorro t:n la otllj)ital 
Número de imponentes nuevos . ............. . 
Número de imponeutes por continuación ..... . 
Total de imponeut.es .. . .... . ................ . 
Importe de lo ingresado, 9335344'94 ptas. 
Número de pagos por saldo . .. .. . ........... . 
Número de pagos a cuenta .................. . 
Total de pagos ........................ . .... . 







Ctasi{ icación de las inzposicionss 
Dc 1 a 25 ptas ........... . 
De 26 a 75 ptas ........... . 
Dc 76 a 250 ptas ........... . 
De 251 a 500 ptas ........... . 
De 501 a 1000 ptru> ........... . 
De 1001 ptas. en adelante ...... . 
Especiales .......... . .......... . 









Total . . . . . . . . . 18327 
Operaciones de las Secclcmes de Ahorro y Seguros sociales 
Nt!m. 
de Libretas LibreltiS Diierencias a ra \"OC dl! 
I..ocalidadeo ofici nas abiertas canooladas Jm~ciones F;> gos Im posiciones Pagos 
Ptstku J>ucla$ 
Barcelona .............. , ... 1 2426 818 10368695'01 8237053'67 2131&!1'34 
Igualada ................... 1 73 26 4756!6'71 432246'29 43370'42 
Badalona .................. 1 147 39 286681'95 287033'93 351'98 
Vicb ....................... l 103 35 648494'21 580073'16 68421'05 
GranoiJers ............. : . .. . 1 52 27 480339'84 354354'38 125985'46 
Rubí. ..... . ........ . ... . .. 1 2 3 15084 7425'35 7658'65 
Berga ......... . ....... . .. .. o 1 17 3 103520'12 68677'65 M842'47 
Mnnrcsa ........... . .. . . . .. 1 86 43 616956'53 532365'86 84590'67 
Villanueva y Gèltní ...... . . . 1 17 9 192011'43 169569'38 22442'05 
Sabadell. ....... , .. . ..... . . 1 45 8 220632'28 140397'17 80235'11 
Arenys de Mar ........ . .... 1 23 7 89241188 120611'11 31369'23 
Villaftauca del Panadés ..... ) 86 155802'12 81013'66 74788'46 
Resto de Catahu1a .......... 21 791 357 5595802'63 5115663'35 480139'28 
Balcares ................... 1 lO 1 44180'90 22972 21208'90 -- -----
Totales ....... . .. 34 3878 1376 19293059'61 16149456'96 3175323'86 31721'21 
Saldo de operaciones im 30 do abril dc I927 
Ahorros a la vista, 226894600'66 ptas. Ahorros diferirlos, 9329398'87 ptas. Seguros sociales, 30056846'89 ptas. 
Tmporte total de las opcraciones, 271280846'42 
Subsidios de matemidacl abonados a madres obrcras 
inscritas e::Jt el Régimeu de Retiros obreros y en las 
condic·ioncs qne regulan la conc:esión, 338; los cnales 
importau J 6,900 ptas. 
Las ¡)ensiones de capitalizaci6n a favor dc obre-
ros que 1anllcgaclo a los 65 años i mportau 15,:100'91 
pese tus. 
llonificaciottcs <'~"traorèünariàs cle 350 pesetas., 13, 
y 14 de 400; las cuales importau, en conjwtto, 
10,150 pesetas. 
Estas bonificaciones fueron concedidas a 42 an-
cianos, de mas de 65 años, que, habiendo percibido 
su cuota dc capitalizacióu, ban sido comprendidos en 
el reparto de la cantidad procedente del recnrgo para 
el retiro obrcro sobre transmisiones por herencia entre 
parientes lejrutos y e:Jo.:traños. 
- II3-
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA 
Oficina~ 
Central . . ......... . . 
n racia ........... . . . 
Padró .. . .......... . 
San Pcdro ......... . 
San Martín .. . ...... . 
Sans . .. ............ . 
Tol ales .... . . . 
Oflcinas 
Ce.ntraJ.. ........... . 
Gracia .... . ..... . .. . 
Padró . ............. . 
Ran Pedro .......... . 
San Marlín ......... . 
Sans ............... . 
Tolales .... . 
Ofieloas 
Resumcn de las operaciones vcrificadas e1J dl ,'\Joule de P iedad 


















l'ré$tamos sobre ropas ~mpeños de alhaja.s Desempeños de ropas 
Partidas P<'ctas • Parlid~ 
405 12980 l:i90 
197 2926 42!i 
-lil3 22969 743 
301 73:17 (i63 
140 2118 112 
161 2294 56 
1687 50624 :l387 







Pudas ParlidM Ptst14s 
411559 362 11764 
48949'25 157 2420'50 
72906'50 4.22 17057 
153321 310 5540'50 
3135'75 134: 1827'80 
2625 168 2341 
6Ò2496'50 1553 40950'80 
, 
Ve nta do ropas co almooeda Cobrado por intcrosos 





















Rcsumen de las opcraciones verificada-s en la Sección de Ahorros 
lmpooeotes Total de Reintcgros Tola! Importe 
NUC\'05 Porcoatiou..ei6a inlposiciooes Importe ~n pesetas A cueota Por ~ldo de reink'gros en pesetas - -- -- -
Central.. . ...... . .... 1250 16206 17456 3780868 6-.1:13 1338 7751 
Gracia . . .. . .... . .... 128 755 883 195153 4.11 16 427 
Padró . ..... ... ...... 60 338 398 65846 241 4 245 
San Pedro . . ......... . 16 91 107 2685i 50 3 53 
San .Martíu .......... 125 926 1051 193775 437 38 475 
Sans ....... . ........ 129 1717 1846 282460 551 43 594 ·--- - - - -- --- -
Tolales ....... 1708 20033 21741 ~544953 810:3 1442 9545 
MONTE DE PIEDAD DE LA VIRGEN DE LA E~PERANZA 









Pté~trunos ¡¡arantiqos por Ptórrogas Rcducciones do C<~pilal Prést.amos nocvos 
Número Caf>ital Pkls. ---¡;arT. Toia i- Cobmdo Ptas-:- N1imero Pagado Ptas. 
loyas .................. 652 117124'11 645 381 96200'69 443 72951 
oyas amortizables ...... 97 144375'32 97 4J 107937'79 44 146700 
Valores ...... . ......... 11 47095 5 11 24313 13 36625 
Ob~etos ....... : ........ 517 11140'95 442 204- 5028'60 251 5266 
Ob]ctos amort.1zables .... 56 7536'14 56 19 2581'47 32 5050 
Garantia agrícola ...... . 
Total.de Iu capital.. .... 1333 327271•52 1245 656 236061'55 783 266592 
:\fonle Pío de Figueras .. 5 145 9 4.04 13 678 
Total general. . .... 1338 327416'52 1245 665 236-165'55 796 267270 
Ue las n . -duccioues tolales del capital,-, lo son gratuilameute, con - ptas. de limosna, y 69, partidas, lo son 
por venta en subasta 
Operaciones m las carlillas de rescate 
Nue\':t<;, 3; cnnceladas, 8. lmposiciones, 34; rcinlegros, 12. Cobra(10, 1630'90 ptas.; pagado, 789'93 ptas. 
Préstamos combinados con Scguro de vida 
Contrulos, 1; cobrado por primas, 25'60; capital pr~slamos asegurados, 2000 ptas. 
Mes de nbril 
Préslamos nuevos ....... . 
Préstamos prorrogados . . . 
















Pértlid.1 en 1027 
P•stJas 





































































Designación de los valoru 
DEUDA DEL ESTADO 
Pt:rpetna interior 4 % (emisión 1919; serie A) .... .. ... .... ..... .... ....... . .. .... .... ... . 
Perpch;a e..xterior 4 %, domiciliada eu 1.924 (serie A) ..... ........ .. ....... .. . ...... ..... . 
Amorli?.able 4 % (emisión 1:go8; serie .rl) .. ................... .. .... ......... ...... .... .. ...... . 
Amortitable 5 % (emisióu 1900, serie A ; canjeada en 1920) . . .. ...................... o 
Amorti?..able 5 % (emisión 1917; serie A) ... ............. .... .. ... .... . 0 .. ..... .. ..... .. ....... . . . 
DTWDA MUNICIPAL 
~:¡~¡~~ ~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 
Htnisión 1906 (serie A) ···o ···oo ......... ooo•···o•o•o·--···o·····--·· ..... .. ... o,, ........ : ............... o .. 
~:~lf1~~ ~~~ f~E1! g~ :O:o :O:O:O::_:_:_::.::_:::_:_:_ :o:o:o:O:O:O:o:O:O:_:_:_:_::_:_:_ :_:::_:o:o:O:o:o:o:o:o:O::_:_:o:o:•:·:·:·:·::_:_:_:_:O:o:O:_:_:_::. ~:_:_:_:o:_:_ :, :o:. :_:o:o:_:_ 
Emisióu 1910 (serie D, a11~pliacióu) .. : ......................................... .......... 0 ............. . 
Emisióu 1912 (ser1e B, pnmera amphac16n) ............ 0 ... 0 ........... 0 .. .. .............. 0 ..... . 
~~:l~\~~ ~~~~ ~~~~~: ~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Emisión :rgr3 (serie B, segunda ampliación) ..................................................... . 
Emisión rgr6 (serie B, tercera ampliacióu) ....................................................... .. 
Emisión 1917 (serie B, enarta ampliación) ........................................................ . 
Emisióu 1918 (serie B, quinta ampliación) ........................ .. ................ 0 ...... 0 ..... .. 
Eruisión 1919 (serie B, sexta ampliación) ............... .. .. ...................................... .. 
Emisión 1920 (serie B, séptima ampliación) ............. ... ........................... o .......... .. 
~m~s~óu 1921 ····:··· ....... o .... o:···:;·o······ .. ·······""'o ..... .. ....... . ... .. . .. . o ... 0 . .................... . 
C:m!s!?u 192I (pnmer_a .~mpltacJOn) ...... ooooo o ...... .. .. .. ...... .. ....... 0 .. 0 . ............... o ....... . 
F.mt<;tOil 1922 (EÀ-pOSlClOtt 1925) ....... o .................... ............... . ........... o ..... . ..... .. . 
Emisión tt)gg (Ensanche) ................ 00 ........................ . ...... .... ................ . ........... . 
F,misión I907 (Ensanche) ... Oooooooo ·· •ooo ......... o .... ................... . ... ...... .... .. ............. : .. . 
Emisión 1913 (Ensanche) .......... : ........................ .. .. ......... .... ... .. .. ..................... .. 
E1nisión 1go8 (bon os Refonua) ................................... .... .... .... ......................... .. 
DEUDA D'F. LA DI PUT AC! ON · 
Empréstito de g.ooo,ooo. Del I al 18,000 ............. ........ .. ................................... . 
Empr(·stito de 5-000,opo. Del I a] 10,000 ............ .. ............................. . .............. . 
Emprés tito dc 12.ooo,ooo. Del 1 al 13,000 (serie B) .................................. o ...... 0 .. . 
Empréstito de 12.ooo,ooo. Del I al 13,000 (!;erie C) .... .. .. 00 ............ 00 . .. .... ·oo .......... . 
.l\Iancomunidad (etuísión 19r4). Del 1 al S,ooo ..... ..... .. .. 00 oo .. ............ . ................ .. 
Mancomlmidad (emísi6n I920). Del I al 09,791 ... ....... .. .......... ..... :; .................... .. 
ORLIG A ClONES 
PUERTOS . 
Tiarceloua (emisióu 19o8). Lote r9o8 ........... .. .... ................................ 00 ............... . 
Cacliz ............................... 0 ... o ................................................. o . . .. 00 .. 0 .... : ...... 0 .. ooOO 
nijóu-JYlusel ....................................... o .......... , .... .. ....... . .................................. 0. 
1\fclilta y Chafariuas ................... o ................................ .. .............................. . ... .. 
Ría dc Sevilla (emisión 1915; serie E) ........ . ........................... .. ........................ . 
FH.RROCARRILES Y TRANVJAS 
Nortcs uacionalizados. Primera serie ...................... .. ... .... .. .............. .. .............. .. 
Nortes nacionnlizados. Especiales Pamplona ... ........... .. ............ ..... .. ................ . 
Norlc~ nacionalizados. Prioridad Barcelona ........ ....... .. .......... .. .......................... . 
~ortes nacionalizados. Lérida-Reus-Tarragona .. ......... ..................... ................ .. 
)Jortes. Especia les Almansa-Valen cia-Tarragona ....... .. .. .. ....... .. ... .... ......... .. .. ..... . 
Nortc~. Almansa-Valencia-Tarragona (adheridos) . .... .. ..... .. . ..... . .................. .. 
Norlcs. i\linas de San Juau de las Abadesas (serit·s tl y B} ... ..... .. .. ..... ....... ..... . 
Nortcs. Alsasua y San Juan de las Abadesas ......................... ..... . ........... .. ...... .. 
Nortes. I-luc~ca a Franci a y otras lineas ........... .... .. .. ............ .... ... .. ...... .. .. ..... .. . 
Alicaules (:\!. z. A.). Primera hipoteca (series t a Jb) .......... .. ......................... .. 
Alicantcs (l\1. Z. A..). Seguuda hipoteca (series 17 a 19) .............. .. .............. .. 
Alicantes (111. Z. A.). Tercera hipoteca (serie 20) .... .. .. ..... ...... .. . ...... ........... .. 
Al!cantes (M. Z. A.). Tarra~oua-Barcelona-F_rancia (em~s~ón 1878) ...................... .. 
Altcantcs (l\1. Z. A.). Illadnd a Barcelona, dtrectos (eul!stón t883) ..... ... .. .... ......... . 
¡\ udalnccs nacionali7..ados. Primera serie ...................................... .. ........... .. ...... . 
CompaiHa General de Ferrocarriles Catalanes (cmisión 192+) ................................... . 
Ferrocarril es dc Cataluña ....................................................... . ........ .. ..... .... ....... . 
Ferrocarril es sccundarios ...... o ............................................ . ............... .. o ......... . .. . 
1\Iadrid a Caceres y Portugal (S. couce;;ionaria) ...... o .. 00 ...................................... . 
l\lctlina del Campo a Zamora y Oreuse a Vigo (5crics Ll a ¡:) .......................... . . .. 
Sarria n Barcelona ............................................................................ .. ............. .' .. 
Cnw Mctropolit!~J IO dc Barcelona (emisión 192.2) ... .. .... .. ................... . 0 .. ................ . 
.Metropolitana dc Barceloua Transversal ........... , ...... .. ... 00 .. . .............................. . 
Compaüfa Getteral etc Tram·ías .......... ........ o ........ .. ........................ . .' ...... , ...... o .... .. 
VARIAS 
Compañfa Barcelonesa de Electricidad (eruisiótt 1920) ............ ... .... .. ................... .. 






































































































































nom. Designación de los valores M:ls alto M:ls bajo -----------------------
500 Catalana dc Gas y E lectricidad (serie G) .. .. ..... .... . .. ....... ... ..... .... . " ..... .. 
500 Catalana dc Gas y Electric-idad (bonos) .. .... ... .. .. ... , .......... , ......... .. , .......... .. .. . 
500 Cooperativa de F lúido E léctrico .. .. ... . ... ..... .. ......... ................ .. , ..... .. .......... . 
500 E nergia E léctrica de Cataluña ............ .... .. . .. .. .. .. .. ............ ... . ............. .. . : .. 






96'50 95'50 500 Compaií{a Española de E lectricidad y Gas Lebón ..... ..... .............. .. ..... ...... ..... .. 
500 Sociedad General de Aguas de Barcelona (serie C) .. .. .. .... .. ... .. .. .. .. .............. . ...... . 103 101'25 
500 Productora de F uerzas l\-lotrices (emisión 1920) . . .. .. .. .. ...................... .. ............ .. 88 85 
87 87 500 Real Corupañfa Caualización y Riegos del E bro ...... .. .......... . ... ... ................. .. 
500 Unión Eléctrica de Cataluña .. .... .. .. .. ..... ... ............. .. .. .. .. .. ..... ... .. ..... ........... .. . 100 98 
500 Socicdad Es paüola de Construcción Naval (enlisióu rg2.1) ....................... ..... .. .. .. 
500 Compañía Trasatlautica (emisión 1922) .. . ................ ......... .. ......... . . . ..... . ......... .. . .. 
96'50 96'50 
104'25 103'50 
500 Compañfa de Asfaltos y Portlaud «Asland» ......... ........ ....... .................... ...... .... ... .. 
500 Colllpañla A nxiliar de Ferrocarril es (bon os) .' ........... .. .......... .. ......... ........ .... .... . . 
99'75 99 
97'50 96'50 
500 Coustrucciones y Pavin1eutos .. .... .. ........... .... .. ............. .. .. .. ... ........... .. ...... ... .. ..... .. 
500 Socicdad Española· de Construcciones Eléctricas .. ..... ..... ..... .. ... ....... ............ .. .. .. . 
88'25 85'50 
Sl 77 
500 Fomento dc Obras y Conshuccioues (e1nisi6n 1925) ....... .. ..... ............. .. . : ...... ... .. :. 98'50 98 
ACCIONES 
FERROÇ A RRI LES 
~~ Andaluces ...... ................... .. .. .. ... ......... .. .... .. ............. , ..................... .. ..... .. .. .. .... .. 
475 




Madrid a Zaragoza y a Alicante (en pesetas) ................... .. ............................ .. .. 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo (cmiRión 1880-2) . ........................... .. 
527'75 499 
33 30'70 ggg Gran Metropolitauo de Barcelona .. .......... ... ..... . ....... ... .... .. ... ... ................. ... .. 
Metropolitana de Barcelona Transversal .. .............. .. ....... .................... .. .......... . 
60 56'75 
50 47 
BANCOS Y SOCIEDADES DE CR J!:DITO 
2~ Crédito y Docks de Ba rcelona (en_.peseta!') .. . ... ................................ . .. 
100 











Banco Español del Río de Ja Plata (en pesos) .......... ... .. ....................... ..... .. . 52' 50 52' 50 
VARlAS 
73 68'15 Comr:añla General de Autobuses dc Barcelona .. ... . ... . . . .. ................. .. 
Cata ana de Gas y Electricidad (serie F , preE. 6 %).... .... .. . .... ............... .. .. . !)5'50 94'15 
Compruïía Ilispano-Americaua de Elechicidad (series 11 y H) .. ......... .. ........ .... .. . 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, ordiuaria .. ...... ... ... , ..... ........ .. .... .. 
604 534 
156 148'50 
Compañía Trans mcditerr{mea (series A, l3 y C) ... ........ ... .. .......... ................. . . 101'50 92 
EHpaña Judustrial ... .. ............. ... ......... .. ........ ... .. ..... ....... .. .................. ........ .... . .. 
Compañia General de Tabacos de F ilipinas (primera serie) ... ... ..... ... .. .... .. ....... .. 
186 186 
256 
Cornpaüia 'rclefónica Nacional de Espaiía (pref. 7 %) .. .......... ... .. ..... .................. . 
267'50 
99'65 98'85 





1. ................. 5'55 
2 .................. 5'60 
4 .................. 5'64 
5 ................ . . 5'6075 
6 .................. 5'65 
7 .......... . ....... 5'67 
8 .................. 5'65 
o .................. 5'6725 
] 1 .................. 5'71 
12 .................. 5'7375 
13 .................. 5'6775 
19 .................. 5'675 
20 ..... . .. . ....... . . 5'68 
21 .................. 5'6875 
22 ............. . ... . 5'7325 
2:l . .............. • . . 5'735 
2ñ ....•. . ........... 5'685 
26 ........... . ..... . 5'68G 
27 .... . . . ........... 5·6975 
28 ........... • ..... . 5'6625 
29 ......... . .... ' .. . 5'6665 
:JO ........... .. ... . . 5'645 ---
11!:\s nltò ..... . ... • ... .. . .. 5'7375 - -
bajo .............. .. . . 5'55 
medio .. . .......... .. ... 5'6687 
I 
Francos I Li bros auir.os 




















27'54 IO!J• I¡¡ 
27'46 )08'!)0 - - -


































































Francos I Liras Pesos belga s argentinos 
77•25 26'30 2'33 
77'75 26'45 2'37 
78 27'05 2'38 
77'50 27'15 2'375 
78'40 27'20 2·39 
78'40 27'20 2'40 
78'40 27'25 2'385 
78'70 27'35 2'39 
70'25 27'45 2'415 
79'75 28'05 2'425 
79'25 28'20 2'40 
78'80 28'50 2'40 
79 28'65 2'40 
7!) 29' 20 2'41 
79'65 20•50 2t425 
70'50 30'25 2'43 
79 31'50 2'41 
7fl 31'75 2'415 
79']5 30'40 2'41 
79 30'50 2'39 
78'65 :10'40 2'·i05 
7!!'50 29'85 2'39 
79175 31'75 2'43 
77'25 26'30 2'33 






































POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 
Resultados de la rectificación del Padrón de babitantes efectuado en diciembre de 1926 
Municlpios PoblnoióQ dc dcrccbo Poblaeióo de heoho 
Varones Hcmbras Tola! Varones Hemb(:IS Totnl 
Ab rem ••••••• •• • • ••• • o ••••••• • o •• o •• 440 398 838 428 394 822 
Aguilar dc Segarra ................ ... . 363 366 729 323 341 664 
AJclln ........................ . ....... 781 689 1470 773 686 1459 
Alpens ............ . ..... . ...... . . . ... 244 242 486 239 239 478 
Ametlla (La) ................. .. .. : . .. 496 521 1017 493 510 1003 
Arenys de Mar ................. . ..... 2263 2637 4900 2427 2994, 5421 
Arenys dc Munt ................. . .... 1447 1565 3012 1476 1658 3134 
Argensola .................... . ....... 433 380 813 393 350 74:1 
Argentona ..................... .. ..... 1182 1201 2383 1186 1202 2388 
Artés ...... #' •••• • ••••••••••• • •• • ••• ••• 1114 1147 2261 llOO 1143 2243 
Avia .......................... ... . . .. 1076 1096 2172 1075 1124 2199 
Avinyó ..................... .. ....... 799 799 1598 746 781 1527 
Avinyonet ............................ 771 687 1458 7-!9 666 1415 
AySuafreda ........................... 313 328 641 :ns 331 649 
Ba alona •................ . ......... . 18568 20068 38636 18645 20159 38704: 
Baells (La) ........................... 167 147 314 167 147 314 
llata ................................. 563 480 1043 563 472 1035 
Ba cnya ............................ .. 530 486 1016 529 484 1013 
Balsareny ........................... . 1093 1242 2335 1077 1237 2314 
Barcelona ............. .. ........ . .. · ·· 382948 435685 818633 385805 437763 823568 
BeTas ............ . ............ . .... .. . 526 491 1017 535 494 1029 
Bc I pral ..................... . .. . ..... 171 158 320 162 155 317 
~¡;~:::: :: .. :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : :: ~ : : 2817 3158 5075 2818 3296 6U•b 442 447 889 432 445 877 
Ddrreda .......... ........ .... . . .. . . .. 502 403 905 537 461 998 
Broca ... .. ... . ......... . .... ... . . . ... 181 176 357 180 172 352 
Druch .. .. . . . .... . . . . · · · · ·. · · · · · · · · · · 562 567 1129 566 568 1134 
Brull . .. .. ..... . ..... . . ... .. .. . ... ... 246 187 433 244 185 429 
Cabnnyas (Las) ........ . . . ..... . . ... .. 213 194 407 213 195 408 ,. 
Cabrera de Igualada ... . . .. ..... . ..... 192 206 :{98 211 237 448 
Cabrera de 1\iataró ........ . . .. ....... . 545 5(i8 1103 553 554 1107 
Cabrils ........ . .......... . . .. ........ 390 436 826 376 424 800 
Calaf ...................... .... ..... . 795 790 1585 768 784 1552 
Caldas de Estrach . . .... . ............. 358 411 769 398 454 852 
Caldas de Montbuy ............ . ...... 2325 23G4 4689 2337 2481 4818 
Calders ........................... .. . 851 939 1790 827 917 1744 
Calella ............................... 2866 3469 6:385 2935 3567 6502 
Calonge de Segarra ................ . ... 255 257 512 255 257 512 
Callús .......................... . .... 654 677 1!331 635 673 1308 
Campins ....................... . . . ... 161 150 311 158 141 299 
Canet de l\!ar ........ _ ............... 1849 2157 4006 2019 2359 4378 
Canovcllas ........................... 191 16-~ 355 196 170 366 
Canovcs .............................. 325 :lan 664 329 341 670 
Canycllas ............................ 264 229 493 260 229 480 
Capellades ............................ 1161 13:H 2492 1157 1369 21i26 
Capolat .......................... . ... 192 181 an 191 181 372 
Cardedeu ........ . ..................... 1019 103-~ 2053 1036 1063 2099 
Cardona ................... . . . ....... 2086 2171 42fi7 2043 2158 4201 
Carme ............................ .. . 404 392 796 :365 364. 729 
Cascrras .................... .. .. · · · · · 914 992 1906 916 993 1909 
Cas tcllttd ml .................. . .. .. .. 134.1 131í7 2698 1367 1401 2768 
Castell¡~r .... .... ........ ... .. . .. . ... . 1838 2008 8846 1834 2007 3841 
Castellar del Wu .......... .. ... ..... . 160 ] tl:J 303 161 143 30-1 
Castellar dc Nuch . .......... . .... .... 414 351 708 336 326 662 
Castellbisbal ........ . . . ...... .. ... .... 811 7:J8 LG4-9 809 '744 155:J 
Castellcir .......... .. ......... ... . ... . 172 l46 :JLS 172 )50 322 
CastclldefeJs ......... . ......... . . . .... 226 204 430 226 205 431 
Castell del Areny ............. . ... . ... 153 1a1ï 288 151 135 286 
Castellet ....... .... ......... ... ...... 901 874 1775 873 847 1720 
- 117-
Hunlclpios 
Castellfullit del Boix ................. . 
Castellfullit de Riubregós ............. . 
Castelígali ........................... . 
Castellnou de Bages .. ......... ....... . 
CasteUoll ............................ . 
Castelltersol ......................... . 
Castellvell y Vilar ................... . 
Castellví de la Marca ................ . 
Castellví de Rosanés ................. . 
Ceotellas ............................ . 
Cervelló ........................ ... .. . 
Collbató ....................... ..... . 
Collsuspina .......................... . 
Copons .... ............... .. ...... .. . 
Corbera dc Llobregat. ............... . 
Cornella ............................. . 
CubellA.s .......... . ........... ...... . 
Dosrius ....... .. ........... .. ... ··· ·· 
Esparragucra ........................ . 
Esplugas . ........................ ... . 
Espunyola •.......................... 
Estany ........................... .. · 
Fígols .............................. . 
Fogas de Monclú~ ................... . 
Fogas de Tordera .................... . 
Folgarolas ........................... . 
FonoUosa ........................... . 
Fontrubí ............................ . 
g~WP:.c.s~ .. ~~~. ~~~~~ .. <~~~:: ·.·.·:: ::::: 
Garriga (La) ........................ . 
Gava ............................... . 
Gaya .............................. . 
Gelida .............................. . 
Gironella ............................ . 
Gisclareny ........................... . 
Granada (La) ........................ . 
Granera ............................. . 
Granollcr~ ........................... . 
Gualba ............................. . 
Guardiola ......................... .. . 
Gurb ............................... . 
I [ospitnleL ..................... ...... . 
Igualada ...................... ······· 
Jorba ............................... · 
Lhlcuoa (La) ......... . ........... ... . 
Llimis ....................... ·· ··· ··· 
Llissó. de i\lunt ................. ... .. . 
Llissa de Vall . , ................ .. ... . 
Llusó. .................... · · · .' · · · · · · · · 
Malgrat ............................. . 
Malla ............................... . 
Manlleu ............................. . 
:Manresa ............................ . 
Martorell ............................ . 
Martorellas .......................... . 
Masías de Roda ..................... . 
'Masías de San Hipólito de \'olt rega ... . 
Masnou ..................•........... 
~iasquefa .................. : ........ . 
Matadepera ......................... . 
Mataró ............................. . 
Mediona ............................ . 
Molins dc Rcy ...................... . 
Mollet .............................. . 
Moncada y l{eixuch .............. .. .. . 
Monistrol ........................... . 
Montanyola ......................... . 
Montclar ............................ . 
Montmajor ..................... .... . 
Montmaneu ........................ . 
Montmany ............... .......... . 
Montmeló ................ .... .. ... . . . 
Montnegre .......................... . 
Mon tornés del Vallés ................. . 
l\lontseny ........................... . 
Moya ............................... . 































































































































































































































































































































































































































































































Municipios Pobladón de dettebo Población de becho 
Varon~ Hcmbr:u Total Varones Hembras Total 
Navarcles ............................ 776 941 1717 776 9!1. 1717 
Nou (La) ............................ 268 252 520 262 244 506 
Odena ............................... 686 619 1305 712 654 1366 
Olban ............................... 638 663 1301 697 721 1418 
Olérdola o ••••••••••••••••••••••••••• 798 738 1536 799 735 1534 
Olesa de Bonesvalls ................... 319 2.'50 560 315 245 560 
Olesa de Montserrat .................. 2095 2077 4172 2093 2077 4-170 
Olivella .............................. 132 lOS 240 127 103 230 
Olost .................. ... ........... 601 566 1)67 582 570 1152 
Olzinellas ............... • ............. 147 142 289 139 14.0 279 
Orís ................................. 458 474 932 519 527 1046 
Orisl:i ............................. .. 746 680 1435 744 693 1437 
Orpi. ........ ' ........................ 193 181 374 180 162 342 
Ortiu5 ............................... 115 124 23!) u o 122 232 
Orsaviny{t ............ ............... 164 145 309 164 145 309 
Pachs ........................ ........ 211 197 408 207 194 401 
Palafolls ............................. 499 461 960 511 470 981 
Palausolitar ............. .. .... ....... 656 619 1275 675 615 1290 
Palou ................ .... ... ...... · ·. 399 386 785 408 404 812 
Palleja ............................... 358 352 710 376 376 752 
Papiol ........................... .... 552 565 1117 575 587 1162 
Parets .......................... ..... 829 866 1695 831 875 1706 
Perafita .......................... .... 325 308 633 325 306 631 
Piera ................................ 1687 1614 3301 1612 1589 3201 
Pierola ............................... 575 599 1174 566 601 1167 
Pineda ............................... 1076 1071 2147 1089 1077 2166 
Pla del Panadés ...................... 594 506 1190 582 589 1171 
Pobla de Claramunt (La) .............. 576 574 1150 568 580 1148 
Pobla de Lillet (La) .................. 1209 1167 2376 1211 1185 2396 
Polinya ....... ....................... 281 254 535 284 255 539 
Pontons .............................. 254 229 483 254 229 483 
Prat de Llobregat ................. ... 2015 Hl31 3946 2015 1931 3946 
Prats del Rey .....................•.. 428 412 840 427 4.08 835 
Prats de Llusanés .................. . .. 810 821 1631 780 813 1593 
Premia de .Mar ........................ 1757 1799 3556 1725 1806 3531 
Pruit ................................ 243 178 421 238 173 411 
Pu!gd~~;lba ............................ 231 195 426 228 191 419 
PUJgretg ............................. 2425 2653 5078 2475 2714 5189 
Pujalt. ................... ........... . 251 222 473 251 222 473 
auarL (La) ................ .......... . 116 98 214 133 114 247 
1 ajadell ................. ............ 384 431 815 354 414 768 
Rel li nas .................. ............ 186 196 382 178 188 366 
Ripollet .............................. 1194 1178 2367 1319 1314 2633 
R,oca (La) ............................ 1070 1048 2118 1055 1013 2068 
Hocafort y Vilumara .. ........ ........ 703 717 1420 696 721 1417 
Roda ................................ 1337 1382 2719 1271 1362 2633 
Rubí ................................ 2876 3187 6063 2889 3256 6145 
Rubió ............................... 213 173 386 213 173 386 
( Co11litward.) 
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